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  Resumé  
I dette projekt har vi undersøgt, hvordan ensomhedsfølelsen påvirker ensomme unges 
livskvalitet, og hvordan fællesskabet kan blive set som sundhedsfremmende for de 
unges sociale og mentale sundhed. Vi har derfor taget udgangspunkt i den sociale og 
frivillig drevne ungdomsorganisation Ventilen, som er et mødested for ensomme unge. 
Vi har valgt at inddrage teorier omhandlende, fællesskab, social og mental sundhed 
samt livskvalitet, hvilke danner den teoretiske ramme i projektet. Vi har endvidere 
foretaget kvalitative interview med seks brugere af Ventilen København, som danner 
grundlag for vores analyse. I projektet har vi konstateret, at deltagelse i et fællesskab 
som Ventilen kan være sundhedsfremmende for ensomme unge, idet at det kan 
reducere ensomhedsfølelsen, og afføde en række positive sidegevinster i form af 
eksempelvis styrket selvværd og selvtillid. Endvidere er vi kommet frem til, at 
fællesskabet i Ventilen ikke kan fjerne ensomhedsfølelsen fuldstændigt, men blot 
reducere den i en vis grad, idet Ventilen ikke er en helhedsorienteret og 
langtidsorienteret løsning, men kan snarere blive set som en symptombehandling af 
de unges ensomhedsfølelse. 
 
Abstract 
In this project we have studied how the feeling of loneliness affects young people’s 
life quality, also how community can be seen as health-promoting for these young 
people’s social and mental health. We have therefore based the study on the social 
and volunteer driven youth organization Ventilen, which is a meeting point and place 
for these young lonely people. We have chosen to include theories concerning, 
community, social and mental health and life quality, which form the theoretical 
frame of the project. We have also included qualitative interviews with six 
respondents of Ventilen Copenhagen, which construct the basis of our analysis. In the 
project we found, that the participation in a community like Ventilen can have a 
health-promoting effect on lonely young people, as it can reduce the feeling of 
loneliness and generate positive gains in form of for example enhanced self-esteem 
and confidence. We can conclude that the community in Ventilen, does not 
completely remove the feeling of loneliness, but merely reduce this to some extent. 
The community in Ventilen is not an overall and long-term solution, but is rather seen 
as a treatment for the symptoms of the feeling of loneliness for these young people.   
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Kapitel 1: 
Dette projekt er tværfagligt, idet der tages udgangspunkt i et bredt og kompleks felt, 
hvortil vi anvender teorier fra henholdsvis sundhedsfremme, psykologi og sociologi, 
hvilke integreres i projektet. 
Indledning: 
“De seneste fem år har vi oplevet et stigende antal studerende, der kommer til os med 
en følelse af ensomhed. De er blevet usikre på sig selv og føler, at de ikke passer ind, 
fordi de mener, de ikke lever op til idealet om at have det perfekte sociale liv.” [Norre, 
2012] 
Syddansk Universitet har foretaget en trivselsundersøgelse blandt 2342 unge 
studerende, som viser at hver femte føler sig ensom dagligt. Dette betyder, at 
ensomhedsfølelsen er meget udbredt i dagens samfund og bør derfor ikke negligeres 
[Psykisksårbar, 2012]. Rune Mastrup Lauridsen, som er studievejleder på Syddansk 
Universitet oplever, at unge har høje forventninger til deres sociale liv, og hvis ikke 
dette lever op til deres forventninger, får de følelsen af nederlag, hvilket kan have 
store konsekvenser for dem. Disse forventninger kan udspringe af de stigende 
samfundskrav, som resulterer i, at der lægges et stort socialt pres på de unge [Norre, 
2012]. 
 
Ensomhed kan betegnes som en følelse af negativ karakter, idet ensomhed kan give 
individet en mere fjendtlig og negativ adfærd over for andre mennesker [Richter, 
2011]. Dette betyder således, at ensomheden kan have stor betydning for den enkeltes 
dagligdag [Wiborg, 2007:43-45]. Ensomhedsfølelsen opstår ikke nødvendigvis af at 
være isoleret fra omverdenen eller ved at befinde sig alene [Lasgaard, 2007:43]. 
Mange unge oplever, at ensomhedsfølelsen også finder sted i samværet med andre 
mennesker [Lasgaard, 2010:18]. Dette betyder således, at man godt kan føle sig 
ensom på trods af, at man har et stort socialt netværk, men mangler måske nære 
sociale relationer til andre mennesker. Dette indikerer, at ensomhed ikke 
nødvendigvis handler om antallet af venner eller bekendtskaber, men værdien og 
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kvaliteten af disse [Wiborg, 2007:43-45]. 
 
Man kan derfor tale om forskellige ensomhedsformer, idet der kan skelnes mellem 
alenehed og ensomhed. Alenehed kan være en selvvalgt tilstand eller en tilstand, som 
kun finder sted under bestemte omstændigheder. Alenehed har ikke nødvendigvis en 
negativ indflydelse på dagligdagen, da den kan udgøre en selvvalgt og naturlig del af 
nogle menneskers liv. Ensomhed kan derimod defineres som værende en vedvarende 
følelse, der ikke umiddelbart forsvinder på trods af, at man omgås med andre 
mennesker. Dette viser, at ensomhed er en subjektiv følelse, idet mennesker har 
forskellige sociale behov, hvilke kan afdækkes på forskellig vis [Wiborg, 2007:43-45]. 
 
Ifølge Servicestyrelsen har socialt sårbare grupper en ringere sundhedsmæssig tilstand 
end almene borgere. [Servicestyrelsen, 2007:6]. En række studier viser en 
sammenhæng mellem dødelighed og forekomsten af forskellige sygdomme. 
Eksempelvis er selvmordsraten og depression stigende med faldende social 
integration [Berliner,	   2004:170].	   Et mangelfuldt eller et svagt socialt netværk er 
således af stor betydning, og kan have sundhedsmæssige konsekvenser for den 
enkelte. Dette fremhæver værdien og betydningen af social integration gennem 
fællesskabet og sociale relationer [Berliner,	  2004:174]. 
 
Det postmoderne fællesskab kan betegnes, som værende en ustabil og omskiftelig 
social institution, som det enkelte individ kun er en del, så længe individet kan 
identificere sig med fællesskabet. Individets identitet skabes således ud fra de 
fællesskaber, vedkommende indgår i. Mennesker har derfor et grundlæggende behov 
for at søge et fællesskab, hvorigennem den enkelte kan få et udbytte heraf, i form af 
eksempelvis bekræftelse af andre mennesker [Berliner,	  2004:159]. 
Problemfelt: 
Ifølge Ottawa Charteret, som var den første internationale konference om 
sundhedsfremme (health promotion), har livsstil og levevilkår en stor betydning for 
menneskers sundhed. Derfor ses en vigtighed i at sikre, at alle mennesker vokser op 
med en hverdag, hvor en følelse af livskvalitet er til stede, og hvor den enkelte er i 
besiddelse af tilstrækkelige handlekompetencer [Ottawa Charter, 1988]. Dette betyder, 
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at individet skal være i stand til at træffe valg, som har sundhedsmæssige fordele for 
dets liv. Undersøgelser viser at det, at have selvtillid og handlekraft i et stærkt socialt 
netværk er ressourcer, som har vist sig at være sundhedsfremmende for individet, 
både i situationen og på længere sigt [Tobiassen et al., 2003]. 
Sundhed er ikke kun en begrænset til fysisk sundhed, men omhandler ligeså vel 
følelsen af livsglæde og trivsel. Sundhed skal således forstås bredere og indeholdende 
flere aspekter end det fysiske. Dette er i hvert fald World Health Organisations 
(WHO) opfattelse af sundhedsbegrebet, hvilket kan betegnes som et holistisk syn på 
sundhed [Kamper-Jørgensen et al., 2009]. WHO bruger begrebet velbefindende 
(wellbeing), som en definition af sundhedsbegrebet. Sundhed skal ifølge WHO 
således forstås som en tilstand af fuldstændigt velbefindende, både legemligt, psykisk 
og socialt. Denne definition af sundhed beskriver, at kroppen og sindet ikke alene er 
afgørende for individets sundhed, men at de sociale forhold også er af stor betydning. 
Det vil således sige, at sundhed skal forstås som en helhed mellem at have det godt 
med blandt andet sin krop, sit sind, sine følelser og sine medmennesker [Hansen, 
1999:7].  
I dette projekt ønsker vi at tage udgangspunkt i Ventilen, som er en social og frivillig 
drevet ungdomsorganisation, der driver mødesteder for ensomme unge. Ventilen 
definerer ensomhed som værende, når individets sociale relationer ikke lever op til 
dets behov. Dette betyder, at Ventilen anser ensomhed som en subjektiv følelse, der 
alene kan afgøres af det enkelte individ. Ventilen har til formål, at give de ensomme 
unge muligheden for, at udvide deres sociale netværk og styrke deres sociale 
kompetencer. Ventilen anser nemlig en social omgangskreds, som værende essentiel 
for unges trivsel. Endvidere er de af den opfattelse, at det er med til at opbygge og 
styrke den enkeltes selvværd og selvtillid, hvilket de anser som fundamentalt for 
ethvert menneske. I lyset af dette ser vi derfor Ventilen som en sundhedsfremmende 
organisation, idet de således kan siges at fokusere på de unges sociale og mentale 
sundhed, hvilket vil fremgå senere i projektet [Ventilen, 2012].  
Motivation: 
Vores motivation for at skrive dette projekt bunder i vores personlige interesse for 
emnet, hvilket kommer til udtryk gennem vores frivillige arbejde i Ventilen 
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København igennem to år. Her har vi stiftet bekendtskab med ensomme unge og 
derigennem opnået en viden omkring ensomhed, som vi i projektet ønsker at udfordre 
gennem inddragelse af relevant teori. Endvidere ser vi Ventilen som et interessant 
tilbud til ensomme unge, som de unge uforpligtende kan henvende sig til. Derudover 
finder vi det vigtigt at rette større fokus på ensomhed blandt unge, idet man oftest 
hører om ældres ensomhed, hvorimod ungdomsensomheden ofte negligeres i vores 
samfund.  
Problemformulering: 
Hvilken betydning har ensomhedsfølelsen for de unges livskvalitet, og hvordan kan 
Ventilen som et fællesskab blive set som sundhedsfremmende for de ensomme unges 
sociale og mentale sundhed, set ud fra de unges egne oplevelser? 
Uddybning af problemformulering: 
Ovenstående problemformulering ønskes at blive besvaret gennem kvalitative 
interview med seks ensomme unge, der er aktive brugere af Ventilens mødested i 
København. Vi er således ikke interesserede i at afdække alle ensomme unge, men 
derimod unge gennem Ventilen. 
Underspørgsmål: 
Vi har til besvarelse af problemformuleringen udarbejdet fire underspørgsmål, der 
anvendes implicit i projektet. Underspørgsmålene lyder som følgende: 
 
• Hvordan kan fællesskabet være med til at reducere ensomhedsfølelsen? 
• Hvordan kan fællesskabet forbedre de unges sociale og mentale sundhed? 
• Hvordan kan fællesskabet i Ventilen være med til at gøre en 
sundhedsfremmende forandring i de unges hverdag? 
• Hvordan kan Ventilen blive set som en sundhedsfremmende institution? 
 
Forforståelser: 
I dette afsnit har vi nedskrevet vores oprindelige forforståelser omkring vores 
genstandsfelt for at være bevidste om, hvilke forforståelser vi i projektet opererer med. 
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Endvidere er disse forforståelser med til at klargøre vores rolle i forskningsprocessen, 
og hvordan vi er med til at præge den viden, vi i projektet forsøger at opnå.  
 
Vi har en forestilling om, at ensomme unge har svært ved at begå sig i sociale 
sammenhænge, idet de ikke besidder tilstrækkelige sociale kompetencer, hvilket vi 
blandt andet mener kan skyldes deres opvækst. Vi har gennem vores frivillige arbejde 
erfaret, at følelsen af ensomhed kan opstå på baggrund af familierelaterede problemer. 
Dog er dette ikke altid tilfældet, idet vi også har stødt på unge med en velfungerende 
familie. Endvidere har vi en forestilling om, at ensomhedsfølelsen oftest opstår blandt 
unge med et lavt selvværd og selvtillid, da de ikke altid føler sig gode nok eller 
tilstrækkelige. En anden forståelse, som vi har dannet gennem vores frivillige arbejde 
er, at nogle unge har mere mod på at gøre sig bemærket og være med i samtaler med 
flere deltagere, hvorimod andre er mere tilbageholdende og hælder mere til to-mands 
samtaler. Derudover har vi en forestilling om, at de ensomme unge udvikler sig meget 
gennem den tid de er i Ventilen, idet de her får nogle nyttige redskaber til styrkelse af 
deres sociale kompetencer. Vi har dermed en forståelse af Ventilen, som et effektivt 
øverum for social færden. Endvidere har vi en opfattelse af, at ensomhedsfølelsen 
ikke kan forsvinde fuldstændigt, men blot reduceres gennem deltagelse i et fællesskab 
som Ventilen.   
Erkendelsesmål: 
Det overordnede erkendelsesmål i dette projekt er at stifte bekendtskab med ensomme 
unges tanker omkring, hvad det vil sige at være ensom. Endvidere ønsker vi at forstå 
de udfordringer og problemstillinger, som de unge står overfor for at danne os et 
billede af, hvor stort et problem ensomheden udgør i deres dagligdag. Derudover 
ønsker vi at undersøge fællesskabets betydning med afsæt i Ventilen. Et ydereligere 
erkendelsesmål er at undersøge, om Ventilen som et fællesskab kan blive set som 
værende sundhedsfremmende. 
Afgrænsning: 
Vi har på baggrund af projektets omfang været nødsaget til at afgrænse os fra en 
række velovervejede aspekter, der ligger inden for vores genstandsfelt. Vi har valgt at 
fokusere på ensomhed blandt unge i Danmark, hvor vi undersøger de unge, der 
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benytter sig af Ventilen og ikke øvrige ensomme unge. Vi har således afgrænset os til 
kun at fokusere på ensomme unge i alderen 15 til 25 år, jævnfør Ventilens målgruppe. 
I forlængelse af dette er vores valg af ensomme unge i sig selv en afgrænsning fra 
andre former og grupper af udsatte unge. Endvidere tager vi i projektet ikke 
udgangspunkt i en selvvalgt ensomhed, men en ensomhed som er opstået ufrivilligt, 
og som har en negativ påvirkning på de unges hverdag. Vi afgrænser os således fra 
den selvvalgte ensomhed, da denne ikke betegner den ensomhed, som de unge i 
Ventilen oplever, da disse unge kommer i mødestedet med ønsket om at reducere 
deres ensomhedsfølelse. Vi har endvidere afgrænset os fra, at gå i dybden med 
ensomhedsfænomenet og undersøge de bagvedliggende og samfundsmæssige 
aspekter af ensomheden og dens opståen.  
 
Derudover har vi afgrænset os til at fokusere på de ensomme unge i Ventilen frem for 
de frivillige. Vi ønsker således ikke at undersøge de frivilliges funktion i Ventilen, og 
deres rolle i forbindelse med fjernelsen eller reduceringen af de unges 
ensomhedsfølelse, idet de frivillige ikke udgør omdrejningspunktet i projektet. 
 
Endvidere har vi i projektet afgrænset os fra at undersøge alle Ventilens mødesteder, 
og i stedet taget udgangspunkt i Ventilen København. Dette til- og fravalg bunder i 
vores personlige erfaringer fra netop dette mødested, og det er det mødested med flest 
antal brugere. Yderligere er valget af Ventilen som organisation en afgræsning fra 
andre former for frivillige eller ikke-frivillige drevne organisationer i Danmark. 
 
Vi har derudover afgrænset os fra at undersøge de strukturelle, økonomiske og 
organisatoriske aspekter af Ventilen. Dette fravalg er taget på baggrund af, at vi ikke 
finder det relevant at inddrage disse aspekter i forhold til vores problemformulering, 
da de ensomme unge udgør omdrejningspunktet i projektet, og ikke organisationen 
som helhed eller de problemstillinger den står overfor. 
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Projektdesign: 
Nedenfor skitseres et billede af, hvordan projektet er opbygget, og hvilke 
hovedelementer, der indgår i dette. 
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Kapitel 2: 
Videnskabsteori 
I dette kapitel vil vi beskrive vores videnskabsteoretiske retning og de overvejelser, vi 
har gjort os i denne forbindelse. Projektet er udarbejdet ud fra en filosofisk 
hermeneutisk tradition, hvilket ligger til grund for projektet og dets fremgangsmåde. 
Vores videnskabsteoretiske retning har stor betydning for, hvordan vi positionerer os i 
forhold til det undersøgte, hvilket nødvendiggør tydeliggørelsen af vores 
videnskabsteoretiske ståsted i projektet. 
Den filosofiske hermeneutik: 
Ordet hermeneutik kommer af græsk og betyder fortolkning eller fortolkningskunst, 
hvilket udgør omdrejningspunktet i hermeneutikken. Som en videnskabsteoretisk 
retning findes hermeneutikken i forskellige udgaver, hvoraf vi nærværende projekt 
tager udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik. Hermeneutikken er således ikke en 
entydig videnskabsteoretisk position [Juul & Pedersen, 2012:107].  
 
Den filosofiske hermeneutik blev udviklet af filosofferne, Martin Heidegger og Hans-
Georg Gadamer i det 20. århundrede [Juul & Pedersen, 2012:121]. I den filosofiske 
hermeneutik udgør den hermeneutiske cirkel grundprincippet, hvilket skal forstås som 
en cirkulær vekselvirkning mellem del og helhed, hvor delene kun kan forstås gennem 
en inddragelse af helheden og omvendt, og de kan således ikke undvære hinanden. 
Den hermeneutiske cirkel skal dermed forstås som en stigende erkendelsesproces, 
hvorfor der nærmere er tale om en spiral [Juul & Pedersen, 2012:110-111].  
 
Som en del af denne del- og helhedsforståelse er den filosofiske hermeneutik af den 
ontologiske opfattelse, at den sociale virkelighed og de sociale fænomener samt 
aktører der studeres, er bærere af betydnings- og meningssammenhænge. Endvidere 
udgør forskeren et aktivt led i den hermeneutiske cirkel, hvilket betyder at forskeren 
ikke kan sætte sig uden for meningsskabelsen. Dette bunder i synet på forskeren, som 
et kulturelt og historie betinget væsen og dermed meningsbærere af den sociale 
virkelighed, forskeren indgår i. Forskeren er således indlejret i en tidslig og rumlig 
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sammenhæng, som det ikke er muligt at blive frigjort fra, da denne danner 
forståelsesrammen. Forskeren befinder sig dermed hele tiden i den hermeneutiske 
cirkel og forstår samt fortolker hændelser i forhold til sig selv [Juul & Pedersen, 
2012:121-122]. Dette betyder derfor, at det ikke er muligt at opnå forståelse 
fordomsfrit, idet forståelsesstrukturen ikke historieløs eller kontekstuafhængig. 
Forskeren kan således ikke forstå og fortolke det undersøgte, uden en inddragelse af 
den sociale kontekst vedkommende er en del af. Forståelsen og fortolkningen sker 
således i mødet mellem fortolkeren og fortolkningsgenstanden, hvilket vil sige 
mellem subjekt og objekt [Juul & Pedersen, 2012:128-129].  
 
Forståelse er at forstå noget som noget og er altid baseret på forforståelser, som er den 
bagage vi har med os, når vi forsøger at forstå verden på ny. Den hermeneutiske cirkel 
udgør i den filosofiske hermeneutisk således ikke et epistemologisk værktøj for at 
opnå viden, men er derimod et ontologisk princip, hvilket vil sige den grundlæggende 
måde at være til på som menneske, og udgør dermed en betingelse for den 
menneskelige væren [Juul & Pedersen, 2012:145]. 
Anvendelsen af den filosofiske hermeneutik: 
Den filosofisk hermeneutiske positionering er relevant for vores projekt, idet formålet 
med projektet er at undersøge og forstå de unge og deres subjektive følelser, tanker og 
oplevelser, hvilket hermeneutikken stiller nyttige redskaber til. Endvidere er vores 
videnskabsteoretiske ståsted afgørende for vores fremgangsmåde og valg af 
metodeformer, og i god tråd med ønsket om at opnå kvalitativ viden gennem 
interviewundersøgelser, der bygger på den hermeneutiske fortolkningstradition. Vi 
ønsker således ikke at sige noget generelt og kvantitativt om de ensomme unge, men 
derimod opnå kvalitativ viden baseret på de unges egne udtalelser.  
 
Grunden til at vi anvender den filosofiske hermeneutik er, at vi tilslutter os den 
ontologiske forståelse af, at vi som mennesker ikke kan sætte os uden for 
meningsskabelsen, og det dermed ikke er muligt at se bort fra egne forforståelser i 
forsøget på at opnå viden. Idet at vi begge har været frivillige i den organisation vi 
undersøger, og har dermed erfaring og personligt kendskab til Ventilen og de unge, 
bliver det derfor endnu mere relevant at tage vores forforståelser i betragtning og 
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inddrage dem aktivt i projektet. Derudover har vi selv en subjektiv forståelse af 
ensomhed fra vores eget privatliv, hvilket kan påvirke forståelsen af de unges 
ensomhed, hvorfor det igen bliver relevant at tale om forforståelser. På baggrund af 
dette, er vi således meget bevidste om vores rolle som forskere, og den måde vi 
påvirker den viden, vi opnår gennem interviewene.  
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Kapitel 3: 
Metodologi 
I dette kapitel vil vi beskrive vores fremgangsmåde i projektet, og hvilke metodiske 
redskaber vi har benyttet os af i forbindelse med vores semistrukturerede 
interviewundersøgelser. Derudover vil vi argumentere for, hvorfor denne metodeform 
er brugbar i vores projekt. Afslutningsvis vil vores metodiske refleksioner i 
forbindelse med interviewene fremgå. 
Valg af kvalitative interview som metodeform: 
Vores tilgang til projektets primære empiri i form af interview er hermeneutisk 
funderet. Dette valg er truffet på baggrund, af de nyttige redskaber hermeneutikken 
bidrager med til bearbejdning, fortolkning og forståelse af empiri. Da vi ønsker at 
undersøge og forstå feltet ud fra feltets egne præmisser, opfattelser og oplevelser, er 
projektet derfor bygget op omkring en kvalitativ metodisk tilgang. Vores valg af 
metodeform er således i overensstemmelse med vores hermeneutiske positionering i 
projektet, da den forsøger at afdække den specifikke del af interviewpersonernes 
livsverden, som er relevant i forhold til den undersøgte problemstilling. Formålet med 
anvendelsen af de kvalitative interview har således været at opnå en bedre indsigt i, 
og en forståelse af de ensomme unges livssituation. Endvidere har vi i projektet valgt 
enkelt persons interview, idet denne interviewform oftest er mere dybdegående end 
for eksempel et fokusgruppeinterview. Derudover kunne man forestille sig, at de 
ensomme unge ikke ville åbne sig op på samme måde eller i samme grad, hvis de for 
eksempel sad med andre unge og her skulle udtrykke sig, da vi i forvejen træder ind i 
deres private sfære, som i sig selv kan virke grænseoverskridende for dem. 
Det kvalitative forskningsinterview: 
I forbindelse med vores interviewundersøgelser benytter vi os af S. Kvale, tidligere 
professor i pædagogisk psykologi, og S. Brinkmann, professor i almen psykologi og 
kvalitative metoder. De behandler begge det kvalitative forskningsinterview, som er 
et middel til at opnå kvalificeret viden, der giver mulighed for at gå i dybden med 
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forståelsen og fortolkningen af virkeligheden, som den foreligger for individet. Om 
det kvalitative forskningsinterview står der skrevet: 
 
”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra 
interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres 
oplevelser, afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” [Kvale & 
Brinkmann, 2009:17]. 
 
Det kvalitative forskningsinterview tager således udgangspunkt i en hermeneutisk 
forståelse, som er inspireret af en åben og fænomenologisk tilgang til det subjekt, der 
ønskes at studeres. Det kvalitative forskningsinterview giver forskeren mulighed for 
at komme helt tæt på interviewpersonerne, og vi kan gennem de rette etiske og 
metodiske overvejelser, få adgang til en værdifuld viden, der er relevant for projektet. 
Dette betyder derfor, at der ligger et stort ansvar hos os som studerende, for at opnå et 
vellykket og brugbart forskningsinterview [Kvale & Brinkmann, 2009:31-32].  
 
Kvale og Brinkmann angiver en idealiseret vej til at opnå det bedste resultat for en 
kvalitativ interviewundersøgelse, som består af syv faser. Hver fase består af en 
række valg, som er af afgørende betydning for interviewets udfald. Af denne grund er 
det derfor vigtigt at gøre sig nogle overvejelser gennem hele interviewundersøgelsen 
[Kvale & Brinkmann, 2009:119-120]. Vi vil nedenfor gennemgå de syv faser i 
relation til vores interviewundersøgelser: 
 
1.	   Tematisering: Forinden udførelsen af interviewene havde vi nedskrevet formålet 
med interviewene, som derved dannede det overordnede tema for undersøgelsen. 
Dette formål er bestemt ud fra vores problemformulering, således at undersøgelsen 
kan være med til at besvare denne. Formålet fremgår øverst i interviewguiden, som 
kan findes i Bilag 2. 
 
2.	   Design: Ud fra formålet med interviewundersøgelsen udarbejdede vi en 
semistruktureret interviewguide med alle syv faser taget i betragtning. Denne 
interviewguide var bygget op omkring centrale undertemaer, som havde relevans til 
det overordnede tema. Under hvert af disse undertemaer formulerede vi en række 
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relativt åbne spørgsmål og underspørgsmål til de steder, hvor vi fandt det nødvendigt. 
Interviewguiden med de dertilhørende spørgsmål kan findes i Bilag 2. 
 
3. Interview: Vi gennemførte seks interview på baggrund af vores interviewguide. 
Disse interview fandt alle sted i Ventilen Københavns mødested, grundet ønsket om at 
skabe de rette omstændigheder for interviewet. Valget af dette interviewsted udsprang 
fra vores forståelse af, at de ensomme unge føler sig trygge og mere tilpas og i 
omgivelser, som de kender på forhånd og er vant til. Endvidere fandt vi det 
hensigtsmæssigt at foretage interviewene i mødestedet, da mødestedet danner rammen 
for interviewets indhold. Gennem hele interviewet havde vi en reflekteret tilgang til 
interviewsituationen, hvor overvejelser om kontekstens og omstændighedernes 
betydning, interaktionen mellem interviewer og interviewperson, forskerrolle og 
forskersubjektivitet var af central betydning. Disse overvejelser vil fremgå senere i 
metodeafsnittet. 
 
4.	  Transskription: Vi transskriberede interviewene fra talesprog til skreven tekst, hvor 
vi valgte at normalisere sproget. Grunden til normaliseringen af sproget bunder i, at vi 
i den senere analyse finder det hensigtsmæssigt at anvende et anvendeligt sprog uden 
sproglige og grammatiske formuleringer, da det oprindelige talesprog i nogle tilfælde 
kan virke meningsforstyrrende.   
 
5.	  Analyse: Ud fra formålet med undersøgelsen og interviewmaterialets karakter fandt 
vi det hensigtsmæssigt at meningskondensere interviewene, hvilket vil sige at 
kondensere meningsindholdet eller essensen af interviewene [Kvale & Brinkmann, 
2009:223]. Måden hvorpå meningskondenseringen fandt sted var ved først at læse alle 
de transskriberede interview igennem for at danne os et helhedsbillede af det samlede 
interviewmateriale. Herefter nedskrev vi essensen af indholdet i interviewene, hvilket 
vi formulerede i punktform, hvoraf disse efterfølgende blev sammenfattet i 
overordnede temaer. Dernæst læste vi transskriberingerne igennem hver for sig for at 
opnå en dybere forståelse af det enkelte interview, hvor vi markerede de steder, hvor 
der blev berørt det samme tema i samme farve. Denne fremgangsmåde fremgår i 
Bilag 1, hvor vi viser et konkret eksempel på farvelægningsmetoden. Ud fra 
farvelægningen af interviewene kunne vi således visuelt få et overblik over, hvilke 
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temaer der var fremtrædende i det enkelte interview. Efter denne farvelægning af 
interviewene samlede vi alle de væsentlige temaer fra de forskellige interview, hvor vi 
efterfølgende fandt frem til fem centrale temaer, som var gennemgående for alle 
interviewene.  
 
Kriteriet for udvælgelsen af de gennemgående temaer var, at de skulle have afsæt i 
interviewene og samtidigt have direkte relevans til det, vi i projektet ønsker at 
undersøge, og derved være koblet til vores problemformulering. Vores analyseafsnit 
er således bygget op omkring de gennemgående temaer inspireret af vores empiriske 
materiale frem for de begreber vores teorier operer med, således at vores analyse 
forbliver empirinær frem for at være styret af vores teoretiske begrebsapparat, idet 
teorien i projektet blot skal bruges til at opnå en teoretisk og dybere forståelse af vores 
empiriske materiale. 
 
6.	  Verifikation: I denne fase gjorde vi os nogle overvejelser omkring reliabiliteten, 
validiteten og generaliserbarheden i vores interviewundersøgelse, som fremgår 
nedenfor. 
Reliabilitet:	  
Vi forstår reliabilitet som værende, hvor konsistente resultaterne af 
interviewundersøgelserne er, hvilket vil sige om de kan gentages ved hjælp af samme 
metode af en anden forsker på et andet tidspunkt [Kvale og Brinkmann, 2008:352]. På 
baggrund af vores hermeneutiske positionering er vi af den ontologiske opfattelse, at 
viden skabes i mødet mellem fortolker og interviewperson, og den producerede viden 
er således afhængig af den konkrete sociale kontekst. Dette betyder som tidligere 
nævnt, at vi som fortolkere ikke kan stille os uden for meningsskabelsen, da denne 
skabes i sammenspillet mellem mennesker. Interviewet kan derfor anskues som 
værende en social praksis.  
 
Ud fra denne ontologi er det derfor ikke muligt epistemologisk at reproducere den 
samme viden, hvilket heller ikke er en nødvendighed eller formålet med 
undersøgelsen. Dette betyder således, at vi ikke anvender den naturvidenskabelige 
forståelse af reliabilitetsbegrebet, idet vi i projektet operer med en anden 
epistemologi. Vores overvejelser omkring reliabilitet har derfor i stedet omhandlet 
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ensartetheden i interviewundersøgelserne forstået på den måde, at vi har taget 
udgangspunkt i den samme interviewguide i alle seks interview, og derved stillet 
nogenlunde samme spørgsmål til de interviewede. Dette betød således, at vi lettere 
kunne sammenligne deres svar på de samme spørgsmål. Vi har derudover begge to 
været til stede under alle interviewene og transskriberingerne, for at øge reliabiliteten 
af disse [Kvale og Brinkmann, 2008:206]. 
Validitet	  og	  generaliserbarhed:	  
Rent metodisk forstår vi validitet i forhold til, om en metode undersøger det den har 
til hensigt at undersøge [Kvale og Brinkmann, 2008:272]. Metodisk er formålet med 
vores projekt ikke at undersøge generaliserbarheden af interviewpersonernes udsagn, 
men derimod undersøge udsagnene kvalitativt. Vi ønsker således ikke at afdække alle 
ensomme unges oplevelser, men derimod belyse de specifikke ensomme unges 
oplevelser, som vi i projektet har interviewet. Vi ønsker dermed at arbejde kvalitativt 
frem for kvantitativt. Ud fra dette metodiskforankrede perspektiv mener vi, at vores 
anvendte metodologi er valid i forhold til projektets formål, idet formålet netop ikke 
er at belyse generelle tendenser. 
 
Om vores interviewundersøgelser, og ikke kun anvendelsen af den kvalitative metode, 
er valide i forhold til formålet med undersøgelsen, er et andet spørgsmål. 
Valideringen af en interviewundersøgelse bør ifølge Kvale og Brinkmann, finde sted 
under hele forløbet [Kvale og Brinkmann, 2008:276]. Dette har vi forsøgt at gøre 
løbende gennem hele projektet herunder i alle de syv faser af en 
interviewundersøgelse. Den væsentligste overvejelse omkring validering af vores 
interviewundersøgelse, har været en stræben efter gennemsigtighed gennem hele 
projektet. Dette har vi forsøgt at efterleve ved blandt andet at have vedlagt vores 
interviewguide og alle transskriberede interview som bilag. Endvidere har vi 
gennemsigtiggjort vores videnskabsteoretiske positionering og den anvendte 
metodologi samt vores forforståelser ved at have nedskrevet disse. Af denne grund 
finder vi vores interviewundersøgelser valide i forhold til, hvad formålet har været 
med disse. 
 
7.	   Rapportering: Måden hvorpå vi rapporterer vores interviewundersøgelse og de 
anvendte metoder, er i form af selve den skriftlige fremstilling af projektet. Her har vi 
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i høj grad taget hensyn til de etiske aspekter, der er i forbindelse med vores 
interviewundersøgelse af de ensomme unge, grundet den sårbare situation de befinder 
sig i, som vi tidligere har beskrevet. Idet at ensomhed er et yderst personligt og ømt 
emne, har vi valgt at anonymisere vores interviewpersoners navn ved at give dem et 
fiktivt navn, og derved sløre deres identiteter og andre informationer, der kan bruges 
til at opspore dem. Vi har således påtaget os et etisk ansvar i forhold til 
interviewpersonerne og fremstillingen af deres udsagn, således at de interviewede frit 
kunne udtale sig uden bekymring for at blive identificeret.  
Udvælgelse af interviewpersoner: 
På baggrund af vores personlige kendskab til Ventilens mødested i København 
grundet vores frivillige arbejde, har vi haft relativ nem adgang til feltet og den 
målgruppe, vi beskæftiger os med i projektet. Dette har betydet, at vi nemmere kunne 
tage kontakt til de ensomme unge, og derved sætte interviewene i værks. Måden 
hvorpå vi har udvalgt vores interviewpersoner har været tilfældig. Vi sendte en mail 
rundt til alle brugere af Ventilen og valgte dem, der var interesserede. Dette 
resulterede i, at vi fik anskaffet seks interviewpersoner herunder tre kvinder og tre 
mænd – alle af dansk etnisk herkomst. Denne ligelige fordeling af kvindelige og 
mandlige interviewpersoner samt interviewgruppens ens etnicitet var således en 
tilfældighed, da vi i projektet ikke har til formål at undersøge ensomhedsfænomenet i 
forhold til køn eller etnicitet eller undersøge sammenhængen mellem disse, hvorfor vi 
ikke finder det relevant at inddrage ovennævnte aspekter.  
 
Endvidere strakte interviewgruppens alder fra 18 til 23 år, men da formålet med 
projektet heller ikke er at inddrage alderen som en faktor for ensomhedsfænomenet, 
finder vi derfor heller ikke alderen som værende relevant at inddrage. Dog tager vi i 
projektet, som tidligere nævnt udgangspunkt i ensomme unge mellem 15 og 25 år, 
jævnfør Ventilens målgruppe. Vores interviewpersoner ligger således naturligvis 
inden for denne aldersgruppe, idet det er en af forudsætningerne for, at de kan komme 
i mødestedet.  
 
Ud fra ovenstående kan man således sige, at vores interviewpersoner udgør en 
forholdsvis homogen gruppe, hvad angår alder og etnicitet. Dog kan man forvente, at 
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de oplever ensomhed på forskellige måder idet, at det som tidligere nævnt er en 
subjektiv følelse, hvorfor udfaldet af interviewene vil bære præg heraf. Dette fremgår 
ligeledes i interviewene, som således er af divergerende karakter på trods af, at der 
også er ligheder mellem de seks interview, hvilket vil fremgå i den senere analyse. 
Vores rolle i interviewene: 
Udgangspunktet i den filosofiske hermeneutik er som tidligere nævnt, at viden skabes 
i interaktionen mellem mennesker. Dette betyder således, at den viden vi opnår 
gennem interviewet er afhængig af os som studerende og den enkelte interviewperson. 
Vi spiller derfor en aktiv rolle i forskningsprocessen og påvirker udfaldet af denne. Vi 
bliver således medspillere i den meningsdannelse, der finder sted i det sociale møde 
mellem os og de interviewede. Vi indgår dermed i en social situation, som vi i høj 
grad er med til at præge og forme. På grund af dette er det derfor vigtigt at klargøre 
vores forskerrolle i form af vores rolle som studerende under interviewene, og hvilken 
betydning dette har for den viden, der i sidste ende opnås.  
 
Det at vi har et personligt bekendtskab til de interviewede gennem vores arbejde i 
mødestedet har en række fordele og ulemper. Fordelene er blandt andet, at vi som 
tidligere nævnt havde nemt ved at få adgang til interviewpersonerne og få arrangeret 
interviewene. Derudover har det haft den fordel, at de interviewede på forhånd vidste, 
hvad de kunne forvente af interviewet og af os som interviewere. Dette finder vi 
hensigtsmæssigt idet, at vi forinden selve interviewet havde skabt et tillidsbånd 
mellem os og de interviewede. Dette kan medvirke til, at de interviewede følte sig 
trygge ved at åbne sig op under interviewene og ytre sig frit. Endvidere havde det 
personlige bekendtskab til interviewpersonerne den fordel, at vi i interviewsituationen 
i højere grad turde stille skarpere og mere direkte spørgsmål til de interviewede samt 
spørge dybere ind til deres udsagn, idet at vi havde en god fornemmelse af, hvornår 
den enkeltes private sfære blev overskredet. Dog havde vi samtidigt i mente, at vi 
ikke ønskede at presse dem til at åbne op for et uønsket område, som var for 
personligt, idet vi finder en hensynstagen til de etiske grænser vigtig. Man kan således 
sige, at den professionelle grænse for et almindeligt interview rykkes eller udviskes i 
en vis grad i de interviewundersøgelser, vi har foretaget os. 
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Bekendtskabet til interviewpersonerne har dog også sine ulemper. En ulempe kunne 
være, at vi gennem interviewundersøgelserne vil opnå forventede besvarelser, idet de 
interviewede kan have følt sig tvunget til at sige det rigtige og holdt sig tilbage, hvad 
angår spørgsmålene omkring mødestedets virke, da de måske var bange for at 
forholde sig kritisk til ovennævnte for ikke at støde os eller lignende. Disse aspekter 
havde vi derfor inddraget i vores overvejelser omkring, hvordan interviewguiden 
skulle udformes, og hvordan interviewet skulle forløbe. Af denne grund havde vi 
derfor forsøgt at have forholdsvis åbne spørgsmål med plads til fordybelse. Endvidere 
havde vi forsøgt at lægge op til et åbent forum og en stemning, hvor de interviewede 
fandt det acceptabelt at ytre sig frit uden hensynstagen til vores arbejde som frivillige 
i Ventilen. Måden hvorpå vi forsøgte at opnå denne stemning var ved at være 
afslappede omkring interviewsituationen og de emner, der blev berørt undervejs. Det 
personlige bekendtskab til interviewpersonerne og vores funktion som frivillige i 
Ventilen, kan således siges at have betydning for måden, hvorpå internaktionen i 
interviewet forløber og dermed også den viden, der endes med at blive produceret.  
 
Vi er derudover opmærksomme på at måden, hvorpå vi også spiller en aktiv rolle i 
forskningsprocessen er ved det, vi stiller spørgsmål om og måden dette gøres på. Der 
er noget vi spørger ind til og andet vi ikke gør. Dette betyder således, at vi opnår en 
bestemt slags viden på bestemte områder, hvilket igen indikerer at vores 
tilstedeværelse har betydning for den viden, der bliver produceret. Endvidere påvirker 
vores tilstedeværelse også den interviewedes udsagn og opførsel under interviewet.  
 
Vi er ligeledes bevidste om, at vi på grund af vores tætte tilknytning til det felt vi 
undersøger, kan tage nogle af de interviewedes udsagn for givet eller som naturgivent. 
Vi kan således let blive blinde over for nogle aspekter, der er værd at lægge mærke til, 
som for os kan være svært at få øje på og identificere. Derudover er vi bevidste om, at 
vores fortolkning af interviewene ikke er forudsætningsløs, da vi til enhver tid vil 
være påvirket af vores forforståelser, som vi har redegjort for i afsnittet om den 
filosofiske hermeneutik. Af denne grund havde vi nedskrevet vores forforståelser 
forinden udførelsen af interviewene, således at vi var opmærksomme på, hvilke 
forudsætninger vi havde at arbejde ud fra.   
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Erfaringer fra de seks interviewundersøgelser: 
Som tidligere nævnt fik vi foretaget seks kvalitative interview med de ensomme unge 
fra Ventilen København. Igennem disse erfarede vi blandt andet, at de fleste af de 
unge vi interviewede havde tendens til at besvare vores spørgsmål kortfattet. I 
forlængelse af dette fornemmede vi, at der under interviewet var brug for mere direkte 
spørgsmål frem for de forholdsvis åbne spørgsmål, som vi oprindeligt havde bygget 
vores interviewguide op omkring. Vi blev endvidere nødsaget til at spørge meget ind 
til de interviewedes udsagn, således at vi fik indsamlet tilstrækkelig viden til den 
analyse, vi i projektet ønsker at foretage.  
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Kapitel 4:  
Ventilen 
Ventilen er en landsdækkende frivillig og social ungdomsorganisation med omkring 
200 aktive frivillige på landsplan, der driver 15 lokale mødesteder i Danmark for 
ensomme unge mellem 15 og 25 år. I disse kommer der hvert år gennemsnitligt 300 
unge fordelt i de forskellige mødesteder. Mødestederne giver de ensomme unge 
mulighed for at mødes i et fællesskab, hvor der er en række forskellige aktiviteter, 
som de unge kan deltage i. Ventilen København, som vi projektet tager udgangspunkt 
i, har et mødested beliggende i indre København, hvor mødestedet har åbent i fire 
timer, to gange ugentligt. Udover at drive mødesteder arbejder Ventilen med 
forebyggelse af ensomhed og skaber generel viden samt samfundsdebat om 
ungdomsensomhed med ønsket om at aftabuisere ensomhedsbegrebet [Ventilen, 
2012]. Ventilen blev i 1999 igangsat ved hjælp af Ide & Co, som er en projektstation, 
der støtter sociale og kulturelle projekter på et non-kommercielt grundlag. Ventilen 
startede med at hedde Lyspunktet, hvor der efterfølgende blev lavet navnændring til 
Ventilen, der står for ”Ven til en”. Herefter blev Ventilen en landsdækkende frivillig 
social organisation finansieret af offentlige og private fonde [Ventilen, 2012].  
 
Ventilen arbejder ud fra grundværdierne; tillid, nærvær, ansvarlighed og udvikling. 
Ventilens grundsyn bygger på tanken om, at den enkelte har styrken, ressourcerne og 
evnen til at forandre egen situation. Dog kræver dette, at vedkommende selv tager det 
første skridt i retningen mod at forandre situationen ved for eksempel at møde op i 
Ventilen [Ventilen, 2012]. Ventilen understreger betydningen af støtte og opbakning, 
og skal i denne sammenhæng fungere som de trygge rammer, hvor de ensomme unge 
kan mødes med andre unge i lignende situation. På denne måde kan der skabes et 
socialt netværk mellem de unge, hvilket udgør formålet med mødestederne [Ventilen, 
2012]. Ventilen er baseret på et ung-til-ung princip, hvilket betyder at de frivillige 
skal være jævnaldrende med de ensomme unge. Denne alderslighed giver mulighed 
for, at de unge bedre kan afspejle sig i de frivillige. Endvidere er aldersforskellen med 
til at skabe et ligeværdigt forhold mellem de ensomme unge og de frivillige, da man 
derved undgår et professionelt forhold [Ventilen, 2012]. 	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Kapitel 5:  
Teori 
Valg af teori: 
Vi har valgt at inddrage teorier omhandlende social sundhed med henblik på 
fællesskabets og dets betydning for sundhed. Endvidere har vi valgt at benytte os af 
teorier om mental sundhed med henblik på den enkeltes livskvalitet. Baggrund for 
dette er, at vi i projektet har fokus på individet gennem fællesskabet, hvor mental 
sundhed tager udgangspunkt i individet og social sundhed i fællesskabet. Dette vil 
sige, at mental sundhed behandler sundhed på et individniveau, hvorimod social 
sundhed beskæftiger sig med sundhed på et gruppeniveau. Vi er interesserede i at 
undersøge den enkeltes mentale sundhed med fokus på den sociale sundhed gennem 
fællesskabet og individets relationer til andre mennesker.  
Vi har i projektet taget udgangspunkt i G. Wiesens, J. Greens og K. Tones’, som alle 
er forskere inden for sundhedsfremmefeltet, definition af social sundhed, idet de 
fremhæver de sociale relationers betydning for den enkeltes sundhed. For at opnå en 
dybere forståelse af fællesskabets og dets betydning har vi valgt at inddrage 
sociologen Z. Bauman og de to psykologer J. Midtgaard og J. Beck. Derudover har vi 
valgt at benytte os af WHO’s definition af sundhedsbegrebet, da vi ønsker at tage 
udgangspunkt i den brede og holistiske forståelse af sundhed med henblik på den 
mentale sundhed. Endvidere har vi benyttet os af psykologerne S. Næss’ og M. 
Kajandis definition af livskvalitet for at undersøge, om fællesskabet har en betydning 
for den enkeltes livskvalitet.  
 
 
Denne figur viser sammenhængen mellem vores teorier. 
Fællesskab er placeret i midten, da ensomhed, social 
sundhed, mental sundhed og livskvalitet udspringer af 
dette. Ensomhed kan reduceres gennem social og 
mental sundhed, som kan føre til en forbedret 
livskvalitet, hvilket pilene indikerer.  
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Teoriernes videnskabsteoretiske positionering: 
Vores valg af teori er i overensstemmelse med vores videnskabsteoretiske ståsted. 
Teorierne om social sundhed og mental sundhed kan siges at have et objektivt 
perspektiv, idet der er tale om det brede sundhedsbegreb med de dertilhørende 
aspekter. Dette ses eksempelvis ved WHO’s definition af sundhedsbegrebet, da der 
her bliver taget udgangspunkt i en holistisk forståelse af sundhed. Derudover har vi 
valgt at bruge Næss og Kajandi som ligestiller livskvalitet med at have det godt, 
hvilket kan siges at være en hermeneutisk baseret tilgang. Dette ses ud fra måden, 
hvorpå de definerer livskvalitetsbegrebet, nemlig ud fra en psykologisk og 
individcentreret tilgang. Vores valg af disse teorier har været baseret på, at der i 
hermeneutikken lægges vægt på at individet skal være i centrum, hvor det hele skal 
forstås ud fra individets egne oplevelser. Sundhed kan således alene defineres af 
individet selv. Fælles for teorierne er at de alle tager udgangspunkt, individets 
subjektive oplevelser, hvilket udgør omdrejningspunktet i teorierne.  
Social sundhed: 
Social sundhed bliver defineret som værende en sundhedsmæssig tilstand med 
henblik på vedkommendes evne til at interagere med andre mennesker, og evnen til at 
kunne trives i sociale sammenhænge. Dette begreb kan også anvendes i form af 
sundhed i almindelighed med henblik på samfundet; hvordan individer behandler 
hinanden og hvordan samfundet bliver påvirket af dette. Social sundhed har en stor 
betydning for det enkelte individs sundhed, da en række studier har vist at sociale 
interaktioner kan bidrage til en forbedring af andre former for sundhed, såsom fysisk 
og mental sundhed. Social sundhed kan opfattes som det sidste led af fysisk og mental 
sundhed, da disse tre sundhedsmæssige tilstande er det grundlæggende og vitale 
former for sundhed for det enkelte individ [Wiesen, 2003]. 
 
Social sundhed omhandler primært om, hvordan mennesker forholder sig til hinanden, 
og hvordan den enkelte er i stand til at socialisere sig med andre mennesker og derved 
danne relationer. Dette kan indebære håndtering af venskaber, og hvordan individet er 
i stand til at kunne holde på venskaber eller andre sociale relationer. Der er igennem 
undersøgelser blevet bevist, at social isolation ikke kun påvirker individets mentale og 
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fysiske tilstand, men kan også forårsage eller forværre sygdomme generelt [Wiesen, 
2003]. 
 
Ifølge Green og Tones er der tre vigtige aspekter ved en individuel social sundhed, 
som er beskrevet således: 
 
• Uafhængighed: at være modne individer, som er i stand til at handle med 
større uafhængighed og være selvstændig.  
• Interpersonelle relationer: et socialt sundt individ er karakteriseret ved at 
besidde evnen til at kunne forstår andre mennesker, samt at kunne samarbejde 
med dem. 
• Ansvar: en person der er socialt moden kan påtage sig ansvaret for andre. 
[Green & Tones, 2011] 
 
De sociale relationer mennesket indgår i er med til at skabe og forme individet. 
Sociale relationer og fællesskaber er dermed af afgørende betydning for den enkeltes 
sundhed [Berliner, 2004:159]. Sundhed er således betinget af individets position og 
relationer til andre mennesker i en social praksis [Berliner, 2004:12]. Derfor kan 
sundhed anses som et socialt fænomen, som skabes, udvikles og forstås gennem den 
sociale praksis. Sundhed har således kun betydning i en social sammenhæng og 
kontekst [Berliner, 2004:160]. Med andre ord kan sundhed betragtes som værende 
socialt betinget. Sundhed er således ikke blot samfundsmæssigt formidlet, men må 
ligeledes forstås relationelt mellem mennesker [Berliner, 2004:162]. 
Fællesskab: 
Et fællesskab kendetegnes ved at være struktureret omkring en række normer, værdier 
og regler, som deltagerne anerkender som værende gældende, og som de er fælles om 
at udvikle og opretholde. Fællesskaber skal således forstås som langstrakte processer, 
som bevæger sig på tværs af tid og sted. Et fællesskab er således ikke en fasttømret 
eller en uforanderlig enhed eller størrelse [Berliner, 2004:163]. Det der indrammer 
fællesskabet er et socialt netværk. Dette netværk kan således opfattes som den 
funktion, der gør fællesskabet muligt [Berliner, 2004:174]. 
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Mennesker beskrives ofte som flokdyr. Dette betyder, at mennesket har behov for at 
tilhøre en bestemt gruppe eller et fællesskab. Mennesker er således afhængige af 
andre mennesker, og det er derfor ikke nok at betragte mennesket som et 
enkeltindivid. At tilhøre en bestemt gruppe eller et fællesskab har en række positive 
sidegevinster, som bl.a. følelsen af sikkerhed og tryghed. Mennesket er indbygget 
med et angstberedskab mod at blive fysisk isoleret, hvilket får mennesker til at danne 
fællesskaber og holde sammen [Beck, 1993:18]. Det er i sammenspillet og samværet 
med andre mennesker, at mennesket føler sig vellykket og accepteret. Den sociale 
kontekst mennesket indgår i er således vigtig for dets trivsel [Beck, 1993:19]. 
Sammenspillet mellem det enkelte individ og andre mennesker er derfor afgørende for, 
om den enkelte trives eller føler sig udenfor og mislykket [Beck, 1993:7].  
 
Bauman definerer fællesskab, som et udtryk for noget der oprindeligt er eksisterende i 
mennesket, og at individerne ved fællesskab har noget til fælles, som de samles om. 
Derudover mener han at det moderne samfund har erstattet fællesskabet med netværk, 
hvilket han udtrykker således [Kallash og Sörensson, 2007]: 
”I det moderne samfund er fællesskabet erstattet af netværk, som netop ikke har en 
sådan fællesnævner, men i stedet for er baseret på individet. Netværk indeholder ikke 
som fællesskabet en historie og skaber ikke umiddelbart en følelse af samhørighed 
(…) Med netværk følger altså ikke et tilhørsforhold.” [Kallash og Sörensson, 2007] 
Dette betyder ligeledes at fællesskabet i det moderne samfund er snarere det der 
kaldes et netværk frem for det der giver individet en samhørigheds følelse. Derfor ser 
vi det interessant at fokusere på fællesskabet, idet der gennem fællesskab kan opnås 
denne form for samhørigheds følelse samt få et tilhørsforhold til sine medmennesker 
[Kallash og Sörensson, 2007]. 
I psykologisk forstand er trivsel et udtryk for følelsen af tryghed. At have en 
tryghedsfølelse, betyder derfor et lavt angstniveau mod at blive fysisk isoleret. 
Angsten for at blive isoleret fra det resterende samfund eller blot at blive lukket ude 
fra de andre, ligger dybt i mennesket. Et højt angstniveau befordrer derfor samspillet 
mellem mennesker [Beck, 1993:19]. Også med henblik på ethvert menneskes 
bevarelse af psykisk sundhed, er det vigtigt at søge og tilhøre et fællesskab eller en 
omgangskreds [Beck, 1993:24]. Social kontakt, relationer og samspillet med andre 
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mennesker kan derfor siges at være en livsbetingelse for mennesket, idet mennesket 
har et sikkerhedsbehov, der kræver andre menneskers nærhed og tilstedeværelse 
[Beck, 1993:54].  
 
Fællesskab opleves først og fremmest i grupper, hvor grupper skal forstås som en 
samling af mennesker med et fælles mål. De skal i en eller anden forstand være 
afhængige af hinanden, og de skal være bevidste om det. Individer kan tiltrækkes af 
en gruppe, idet de her kan få dækket nogle af sine sociale behov, som bl.a. 
tilhørsbehov og behov for anerkendelse [Beck, 1993:54].  
Mental sundhed: 
”(…) tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fraværet af 
sygdom eller svækkelse.” [Andersen, 2011:236] 
Dette er WHO’s definition af sundhed. Sundhed defineres således ikke som fravær af 
sygdom, men som tilstedeværelsen af trivsel og livskvalitet. WHO’s sundhedsbegreb 
kan derfor siges at være et bredt, holistisk og ikke mindst et positivt sundhedsbegreb, 
da det har fokus på tilstedeværelse frem for fravær [Norman & Lain, 2004:42-43].  
At fremme mental sundhed omfatter det at kunne beskytte, støtte og opretholde 
menneskers følelsesmæssige og sociale velbefindende, samt at skabe individuelle, 
sociale og miljømæssige betingelser. Formålet med at fremme mental sundhed er at 
forsøge at forbedre livskvaliteten blandt samfundets borgere og reducere ulighed i 
sundhed [Falgaard & Lauridsen, 2008:30]. Studier som har forsøgt at fremme børn og 
unges inklusion i skoler, har vist sig at være effektive. Det siges, at disse 
interventioner styrker børnenes og de unges selvværd, selvopfattelse og ikke mindst 
deres evne til at håndtere udfordringer, der opstår i dagligdagen. Flere evalueringer af 
sådanne interventioner har vist sig at være så effektive, at der er sket en formindsket 
frekvens af selvmord og selvmordsforsøg [Falgaard & Lauridsen, 2008:34]. 
Social inklusion er en vigtig faktor inden for mental sundhed, da er en række studier 
viser en sammenhæng mellem mindre grad af social inklusion i samfundet og højere 
forekomst af sygdom og dødelighed. Unge som har et dårligt socialt netværk og 
derved ikke indgår i fællesskaber, har to til tre gange større risiko for at udvikle 
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depressive symptomer på længere sigt. Det har vist sig at følelsen af tilhørsforhold til 
sit samfund og nærmiljø, og at være i stand til indgå i sociale netværk, samt at have 
tillid til sine omgivelser, er vigtige beskyttende faktorer for individets mentale 
sundhed og trivsel [Falgaard & Lauridsen, 2008:23].  
 
Social sundhed er også blevet relevant, da der på baggrund af en stigende grad 
undersøgelser, er blevet dokumenteret for, at de, der er godt integreret i samfundet har 
en tendens til at leve længere. Omvendt har det vist sig at social isolation kan være en 
risikofaktor for sygdomme. Derfor kan social sundhed defineres i form af social 
tilpasning; at kunne tilpasse sig og være en del af samfundet [Armstrong & Keleher, 
2005:40]. 
“Ingen sundhed uden mental sundhed” [Falgaard & Lauridsen, 2008:3] er WHO’s 
slogan. De har nemlig siden årtusindeskiftet forsøgt at skabe opmærksomhed omkring 
mental sundheds betydning for det enkelte individ og for samfundet. Mental sundhed 
bliver ofte anvendt synonymt med psykisk sundhed. WHO fokuserer derfor på mental 
sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan håndtere dagligdags 
udfordringer, kan udfolde sine evner, samt indgå i sociale fællesskaber [Falgaard & 
Lauridsen, 2008:3] 
 
Mental sundhed er ikke et nyt sundhedsbegreb, men et begreb der bliver sat mere i 
fokus for at fremhæve det element i sundhedsbegrebet, der vedrøre det mentale, idet 
der oftest bliver lagt mere vægt på de fysiske aspekter af sundhed. Der er 
undersøgelser der viser, at mental sundhed kan forbedre og reducere forekomsten af 
en række fysiske og psykiske sygdomme. Dette indikerer således en klar 
sammenhæng mellem den mentale sundhed og forskellige sygdomme [Falgaard & 
Lauridsen, 2008:6]. 
 
Når man ønsker at fremme den mentale sundhed, kan det finde sted på forskellige 
niveauer; individniveau, gruppeniveau og samfundsniveau. På hvert niveau kan der 
sættes fokus på de faktorer, der kan beskytte den mentale sundhed, som for eksempel 
at reducere risikoen for nedsat trivsel eller lignende. Ved sundhedsbegrebet er det 
vigtigt at fremhæve, at de mentale, fysiske og sociale aspekter er afhængige af 
hinanden, og derfor kan de hver især ikke stå alene [Falgaard & Lauridsen, 2008:13]. 
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Det menes, at der er en mindre risiko for at udvikle en psykisk sygdom, hvis man er 
integreret i samfundet og har positive sociale relationer i sin dagligdag [Barry & 
Jenkins, 2007:23]. 
 
Ifølge Barry og Jenkins er der ti psykologiske og sociale faktorer, som er betingede 
for den mentale sundhed. Disse faktorer kan opstilles som fem par af risiko- og 
beskyttende faktorer, som er følgende:  
 
 
• gode/dårlige omgivelser  
• selvværd/følelsesmæssigt misbrug  
• evne til bearbejdning af følelser/dårlig følelsesmæssig kontakt  
• evne til håndtering af eget liv/stress 
• evne til social interaktion/social udstødelse 
[Barry & Jenkins, 2007:18-25] 
Livskvalitet: 
Livskvalitet bliver ofte sidestillet med det at have et godt liv, hvilket er søgen efter 
mening og indhold i ens hverdag. Livskvalitet er nu om dage blevet et meget anvendt 
begreb, som forekommer i forskellige forbindelser. Begrebet livskvalitet er i nyere tid 
blevet kendt inden for social- og sundhedssektoren. Livskvalitet er en udbredt 
opfattelse af at have et godt liv. Ligeledes handler det om, at det kun er det enkelte 
menneske selv, der kan afgøre, om livet værdifuldt. Man kan dog ikke se bort fra det 
enkeltes menneskes omgivelser spiller en stor rolle for, om individet oplever at livet 
har værdi [Henriksen, 2007:21].  
Ofte bliver livskvalitet forvekslet med det at have en god familie, gode venner, at 
arbejde, god økonomi osv. Dette er ikke ensbetydende med at man har livskvalitet. De 
forudsætninger der gør det tilstrækkeligt for individet at opnå kvalitet i livet, er den 
oplevelse mennesket har af det indhold, der er i livet. Hvis de ovenstående faktorer 
skulle være det der er afgørende for en øget livskvalitet, vil der være mange grupper i 
samfundet der ikke oplever livskvalitet. Livskvalitet afhænger således kun af den 
følelse mennesket har af sit eget liv. Ofte kan man dog se, at der er en sammenhæng 
mellem de ovennævnte faktorer og den enkeltes følelse af livskvalitet. Dette skyldes 
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at der ofte er mennesker, der har følelsen af fravær og mangel af disse hverdags 
forudsætninger [Henriksen, 2007:22]. 
Næss har beskæftiget sig med livskvalitetsbegrebet, hvilket hun sidestiller med “det 
gode liv”.  Hun definerer livskvalitet på følgende vis: 
”En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive 
opplevelser er positive og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive 
opplevelser er negativ.” [Næss, 2001:10] 
 
Med dette mener Næss at det kognitive skal forstås ved de tanker, opfattelser og 
vurderinger der finder sted, såsom den tilfredshed med de aspekter der er ved livet. 
Hvor det affektiv skal forstås ud fra de tanker og følelser der finder sted, som glæde 
og fortvivlelse. Livskvalitet er således, ifølge Næss, at have det godt, at have gode 
følelser og positive vurderinger af eget liv. Med andre ord er livskvalitet det samme 
som at have et godt liv [Næss, 2001:15-16]. 
 
Næss har opstillet fire hovedområder for at definere begrebet, da hun mener at alle er 
en del af et idealbillede af det at have det godt.  Hun mener ligeledes at mennesker har 
det godt og kan opnå livskvalitet idet disse hovedområder opfylder individet behov 
[Henriksen, 2007:26-27]. Livskvalitet er ifølge Næss, når mennesket:  
1. er aktivt: 
Dette kan forklares ved, eksempelvis det at have livslyst, hvilket vil sige at individet 
interesserer sig for noget uden for sig selv, som kan være meningsfuldt. En anden 
måde at være aktiv på er, for eksempel ved ikke at føle sig træt og udslidt, men 
derimod, at kunne have overskud til at føre sine interesser ud i livet, samt have frihed 
til selv at vælge og ikke mindst til at opnå selvkontrol over egne handlinger 
[Henriksen, 2007:26-27]. 
2. har samhørighed: 
Det at have samhørighed, forklares ved at have mindst et forhold til et andet 
menneske, som både er et nært, varmt og gensidigt forhold. Dette forhold skal 
indeholde kontakt, venskab og loyalitet, hvilket skal føres til en fællesskabsfølelse og 
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tilhørsforhold til en gruppe, som eksempelvis er forbundet med en vennegruppe eller 
familiegruppe [Henriksen, 2007:26-27]. 
3. har selvfølelse: 
For at have selvfølelse skal man som menneskehave selvsikkerhed, som blandt andet 
indebærer at man føler sig vel og ikke mindst er sikker på egne evner, de redskaber 
man har, følelsen af mestre, og dygtighed. Derudover er følelsen af at være nyttig, og 
tilfreds med egen indsats meget vigtigt, idet det er vigtigt for individet at acceptere sig 
selv. For at have selvfølelse skal man også som menneske have fravær af skyld og 
skamfølelse og derved kunne lever op til egne normer [Henriksen, 2007:26-27]. 
4. har en grundstemning af glæde: 
Når individet har en grundstemning af glæde, så har man ligeledes en intens oplevelse 
af egen skønhed. Denne skønhed skal også være af indsigt i eller af 
samhørighedsfølelse med naturen, det vil sige at være åben og modtagelig overfor 
andre, altså at være åben over for den ydre verden Når følelsen af en grundstemning 
af glæde finder sted, er der tale om fravær af tomhedsfølelse, ubehag og nedtrykthed 
[Henriksen, 2007:26-27, Bjergborg, 2007]. 
Kajandi har også beskæftiget sig med livskvalitetsbegrebet. Hun har udarbejdet en 
model for at kunne give et overblik over, hvilke tre elementer begrebet består af: 
• De ydre livsvilkår  
• Mellemmenneskelige relationer  
• Den indre psykologiske tilstand  
  [Henriksen, 2007:24] 
Dog gør Kajandi det klart at det er op til det enkelte individ at udfylde modellen efter 
det der er betydningsfuldt for personen. Hun understreger at en vigtig faktor er at 
livskvalitet kun er det den enkelte definere som “det gode liv”. Ud fra disse tre 
elementer er der lavet en model der viser, hvilke forudsætninger der kan være ud fra 
hvert af de tre elementer [Henriksen, 2007:25]. 
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Kajandis ovenstående model har til formål at give et overblik over den 
grundlæggende skabelon, som gennem nogle undersøgelser har vist sig at have størst 
indflydelse på livskvaliteten hos mennesket [Henriksen, 2007:24]. 
Modellen viser som tidligere nævnt tre elementer, som kan have en betydning for 
individets livskvalitet. Der nævnes blandt andet, de ydre livsvilkår og de 
mellemmenneskelige relationer som skal være tilfredsstillende for individet, idet det 
kan have en stor indflydelse på individets inde psykologiske tilstand. Eksempelvis 
kan man sige at en dårlig økonomi og boligforhold, sammen med manglende venner 
og familier, vil umiddelbart fylde så meget i personens hverdag. Dette kan forholdsvis 
føre til at det aktive og engagerede liv ikke vil være muligt. Derfor ser Kajandi at der 
er en tilfredsstillelse i alle tre elementer, for nogle af disse elementer kan gå ind og 
påvirke noget andet, og på den måde forringe menneskets livskvalitet [Henriksen, 
2007:24-26] 
Næss og Kajandi har det tilfælles at de begge mener, at der er en tydelig 
sammenhæng mellem det at individet selv skal definere det, der giver dem følelsen af 
livskvalitet. Dog kommer de begge ind på at nære relationer, og det at have en 
fællesskabsfølelse er vigtigt og ens indre psykologiske tilstand spiller en stor rolle for 
individet, men det igen afhænger af, hvad individet selv definerer som livskvalitet 
[Henriksen, 2007:27]. 
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Kapitel 6: 
Empiri 
Hovedbestanddelen af projektets empiri består som tidligere nævnt, af seks kvalitative 
interview med brugere af Ventilen København. Disse danner grundlag for den senere 
analyse, hvor interviewpersonernes udsagn sammenkobles med teorien i projektet. Vi  
har nedenfor udarbejdet en skematisk oversigt over de seks interviewpersoner, hvor 
deres køn, alder, beskæftigelse, bopælsstatus og længden af deres ophold i Ventilen 
fremgår. Denne oversigt har til formål at give et overblik over, hvilke 
interviewpersoner projektet opererer med og introducere disse.  
 
Oversigt over de seks interviewpersoner: 
 	  	  
Sløret navn: Køn: Alder: Beskæftigelse: Bopælsstatus: Tid i 
Ventilen: 
Søren Mand 22 år Kursist på KVUC Udeboende Cirka 3 år 
Frederik Mand 19 år Studerende på Hotel og 
Restaurantskolen 
Hjemmeboende Cirka 1 år 
Sara Kvinde 18 år Studerende på 
Produktionsskolen 
Hjemmeboende Cirka 1 år 
Matilde Kvinde 20 år Studerende på Aalborg 
Universitet 
Udeboende Cirka 1 år 
Katrine Kvinde 21 år Kursist på KVUC Udeboende Cirka 1/2 år 
Tobias Mand 23 år Kursist på VUC 
Vestegnen 
Hjemmeboende Cirka 2 år 
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Kapitel 7: 
Analyse 
I dette kapitel analyseres vores seks interview med de ensomme unge ud fra en 
teoretisk forståelse, hvor vores valgte teori inddrages og interviewenes sættes op mod 
hinanden. Denne analyse udformes på baggrund af de fem centrale temaer, der var 
gennemgående i alle interviewene. Disse temaer er følgende: 
 
• Ensomhedsfølelsen 
• Usikkerhed, selvværd og selvtillid 
• Ensomhedens udfordringer 
• Udbytte af Ventilen som et fællesskab 
• Forskellige former for fællesskaber 
Ensomhedsfølelsen 
Katrine oplever ensomhedsfølelsen, som værende helt alene i verden. Denne følelse 
oplever hun også, når hun er sammen med andre mennesker såsom veninder eller 
familie. Hun beskriver følelsen således: 
 
 ”Det kan være at være i et rum fyldt med mennesker. Og så er det sådan ligesom i 
film, hvor resten af folkemængden kører fuldstændig forbi en, og man bare står og 
kigger lidt forvirrende rundt.” (Bilag 7:1) 
 
Dette viser, at man godt kan føle sig ensom på trods af, at man er placeret blandt en 
stor menneskemængde og på trods af, at man har en normalt fungerende familie. 
Ensomhedsfølelsen ophører dermed nødvendigvis, selvom man har mennesker 
omkring sig. Ligeledes kommer Matilde også ind på, at hun har en søster som ikke 
forstår, hvorfor hun er som hun er. Dog siger Matilde at hun sjældent føler sig alene, 
når hun er sammen med andre mennesker. Derfor kan man bekræfte af 
ensomhedsfølelsen er en subjektive følelse, som kan variere i forskellige situationer. 
Sara oplever ensomhedsfølelsen som noget der tager over, idet hun en aften forlangte 
af sin far, at hun skulle indlægges, idet hun følte at hun var ved at blive sindssyg. 
Dette skete fordi hun i to måneder var isoleret, og ikke så nogen mennesker i hele 
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denne periode. Dette kan sige noget om Saras livskvalitet, idet hun ifølge Næss ikke 
har det godt, da hun ikke opfylder de kriterier, man skal have for at føle kvalitet i livet 
såsom; at have gode følelser og positive vurderinger af eget liv [Næss, 2006:15-16].  
 
Sara udtrykker: ”Det har været meget grænseoverskridende for mig, fordi jeg skulle 
indrømme at jeg havde sådan en stor fejl. Jeg havde angst for at være sammen med 
andre mennesker. Jeg følte det var et stort tabu at have angst og være ensom”(Bilag 
5:5) 
 
Dette er Søren enig i, idet han opfatter ensomhed som værende ”taberagtigt” (Bilag 
3:1). Dette har været gældende for flere i interviewene, idet ensomhedsemnet ofte 
bliver set som et tabulagt emne. Dette kan skyldes samfundets syn på ensomhed, idet 
individer der føler sig ensomme ofte kan blive stigmatiseret, og derved få et større 
behov for at skjule sin tilstand som ensom, som Sara også kommer ind på ved 
overstående citat. Frederik oplever oftest ensomhedsfølelsen, når han keder sig og er 
alene (Bilag 4:1). Omvendt mener Tobias, at kedsomhed er en del af livet, hvilket han 
også mener at ensomhedsfølelsen er, som han udtrykker således ”(...) det er naturligt, 
at folk føler ensomhed eller en fremmedhed. Det er en del af livet” (Bilag 8:4). Tobias 
accepterer således ensomheden, hvilket kan tyde på at han bruger dette for at 
bekæmpe den negative følelse, der kommer ved ensomheden, idet han senere i 
interviewet kommer ind på at ensomhedsfølelsen er en byrde, som kan få mennesker 
til at bryde sammen (Bilag 8:2). Dette kan således være en forsvarsmekanisme mod 
ensomheden.   
 
Det kan siges, at ensomhedsfølelse kan føre til en anden opfattelse af verden, idet 
Tobias føler ”en fremmedhed overfor verden”(Bilag 8:1). Ligeledes mener han, at der 
kan opstå en følelse af at man mangler noget, hvilket kan medføre til, at man får en 
dårlig følelse med livet.  Ifølge Næss´ fire punkt vil grundstemning af glæde sige, at 
individet er åben og modtagelig overfor andre mennesker og åben for den ydre verden. 
I og med at Tobias føler en fremmedhed overfor verden kan dette tyde på, at han ikke 
har den grundstemning af glæde, som er et af de hovedpunkter som Næss opstiller for 
et have livskvalitet. Ligeledes mener Tobias, at mennesket er ensom hele livet 
igennem, men at der findes forskellige varianter af den. Ifølge Tobias kan 
ensomhedsfølelsen føre individet til ”(...) en følelse af ligegyldighed til ting. Og til 
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sidst får man en kvalmefornemmelse af, at der ikke er noget særligt i livet generelt, 
som har nogen betydning(…)” (Bilag 8:2). I forhold til denne udtalelse, kan man 
ifølge Næss´ opfattelse af det gode liv udlede, at han ikke ser sit liv som værende 
værdifuldt [Næss, 2006, 15-16].  
 
Tobias giver udtryk for, at der kan forekomme et udadrettet had, hvor hadet tager over, 
og man både begynder at hade sin omverden og sig selv indefra. Næss nævner 
vigtigheden i at have en grundstemning af glæde, hvilket hun beskriver som en 
samhørighedsfølelse, og fravær af tomhedsfølelse, ubehag og nedtrykthed [Næss, 
2006, 15-16]. Denne grundstemning af glæde kan Sara muligvis have oplevet, idet 
hun nævner, at hun er i perioden, hvor hun gik på efterskole var glad og havde ingen 
sociale problemer. Hun siger at angsten forsvandt samtidigt med at, hun fik det meget 
bedre (Bilag 5:1). Fravær af samhørighedsfølelsen oplever Matilde, som udtrykker 
således: 
 
 ”Jeg gad godt at jeg havde 1-2 venner som jeg kendte godt (…) et ønske om en større 
omgangskreds er et konstant ønske”(Bilag 6:2-3) 
 
Dette er blot et ønske for Matilde, idet hun udtrykker at det er svært for hende at have 
andet end overfladiske relationer, da hun ikke tør at tage initiativ og gå fra en 
overfladisk samtale til at mødes privat i weekenderne. I modsætning til Matilde, har 
Katrine ikke på samme måde svært ved at tage mod til sig, men siger at hun godt kan 
tage ud og være sammen med folk, men at det er det oppe i hovedet der påvirker 
hende. Hun føler sig ked af det, og det er svært for hende, da hun udadtil altid har 
virket social og glad, men indeni har det set anderledes ud. Hun mener at:  
 
”(…) derfor har det også været ekstra svært. Altså jeg har haft svært ved at bryde den 
opfattelse folk havde af mig.” (Bilag 6:2) 
 
 Katrine har derfor ikke svært ved at være åben overfor andre og indgå i sociale 
sammenhænge, men det der præger hende er følelsen af ubehag. Altså det er ikke 
afgørende for hende, om der er mennesker omkring hende eller ej, men det at have en 
god følelse indeni.  Ud fra Greens og Tones’ definition af social sundhed, nævner de 
vigtigheden af interpersonelle relationer, som omfatter et sundt individ, der er i stand 
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til at forstå andre mennesker. I forlængelse af dette kan man sige, at Matilde ikke helt 
kan forstå de andre på hendes skole, idet hun siger: ”Det er som om de talte et andet 
sprog end jeg gjorde” (Bilag 6:1). 
 
Tobias viser en frustration, idet han udtrykker: ”Jeg er jo i 20’erne, og jeg ved at når 
man kommer op i 30’erne, så er der ikke mange der har tid til at være sammen med 
en på grund af, at de har fået (… )Så er det der, hvor man som den eneste i 30’erne 
ikke har gjort så meget, så der ikke så mange at hænge ud med” (Bilag 8:2) 
 
Tobias kan siges, at have brug for en tryghedsfølelse som betyder, at han kan nå disse 
mål, idet han ikke ønsker at bliver isoleret om nogle år. Beck kommer ind på netop 
det med at have behov for følelsen af tryghed, som kan betyde at man prøver at undgå 
angstfølelsen for at blive fysisk isoleret [Beck, 1993:19], hvilket Tobias i dette 
tilfælde gør. Derudover føler Tobias, at han har et stort ansvar, hvilket han nævner 
som en byrde for ham (Bilag 8:2). Denne følelse af byrde kan muligvis opstå med 
henblik på Becks udtalelse om vigtigheden i at søge og tilhøre et fællesskab, og 
dermed opnå mental sundhed [Beck, 1993:19].   
 
Usikkerhed, selvværd og selvtillid 
Ordene selvtillid, selvværd og usikkerhed er gennemgående i interviewerne, da dette 
har en stor betydning i interviewpersonernes dagligdag. Det der gør Sara usikker er, 
hvad folk tænker om hende, og om hun kommer til at lave nogle fejl. Derudover siger 
hun: ”Jeg prøver bare at være så perfekt som muligt”(Bilag 5:4 ). Dette betyder for 
Sara, at hun altid kæmper med at gøre alt for, at folk ikke ser forkert på hende. Blandt 
andet går Sara meget op i hendes udseende, og hvordan hun fremstår foran andre 
mennesker. Dette er også tilfældet hos Frederik, idet hans tanker går på: ”Er jeg mon 
ligesom de andre” (Bilag 4:1), hvilket tyder på en form for usikkerhed. Frederik siger 
at selvtilliden betyder meget, fordi det vil hjælpe ham med at stå frem og sige noget, 
og for eksempel at turde at fremlægge i skolen. På samme måde mener Søren, at der 
er en sammenhæng mellem det at have selvtillid og have sociale kompetencer. 
Ligeledes siger han, at når han er ude og møde nogle mennesker giver dette ham 
selvtillid (Bilag 3:1). Derfor kan det siges, at selvtillid er med til at styrke den 
enkeltes sociale kompetencer. Det samme gælder, når der er tale om tryghed, idet at 
flere af interviewpersonerne giver udtryk for, at de ofte kan føle sig utrygge, når de 
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skal ud i situationer, hvor de skal være sociale. Dette kommer også til udtryk hos Sara, 
idet hun siger: 
 
 ”Jeg kommer altid for sent, fordi jeg altid står og åbner og lukker døren, fordi jeg er 
i tvivl om jeg skal tage af sted” (Bilag 5:3)  
 
I forlængelse af dette citat, er Sara begyndt at tage betablokker, som er piller der 
virker beroligende for hende, så hun dermed kan komme af sted, når hun eksempelvis 
skal i skole (Bilag 5:1). Som Næss beskriver i sit tredje punkt, er det vigtigt at have 
selvfølelse, hvilket indebærer det der ind imellem svigter flere af vores 
interviewpersoner, nemlig selvsikkerheden. Dette indikerer således, at disse personer 
kan tvivle på deres egne evner og følelsen af tilfredshed af egne indsatser [Næss, 
2006:15]. Dette ses blandt andet på Saras usikkerhed ved, at tage af sted hjemmefra. 
Hun nævner nemlig, at hun i løbet af dagen er bange for at lave nogle fejl, hvor hun 
siger noget forkert eller kommer til at fremstå som dum (Bilag 5:4). En vigtig del af 
det tredje punkt er også at acceptere sig selv [Næss, 2006:15], hvilket Sara har svært 
ved. Denne usikkerhed og manglende selvtillid fylder meget i hendes dagligdag, fordi 
hun konstant møder udfordringer, som hun prøver at undgå. Dette gør hun ved for 
eksempel at cykle i stedet for at tage bussen, idet hun vil undgå at være omringet af 
menneskerne i bussen og dermed undgå følelsen af ubehag. 
 
Sara nævner ligeledes, at hun også føler sig utryg, når hun er sammen med sin familie, 
som eksempelvis ved familiefester. Man kan dertil undre sig over, hvilken relation 
Sara har til sin familie. Er det ensomhedsfølelsen, der ødelægger den gode følelse af 
familiesammenhold, eller det er snarere relationen til familien, der ikke er optimal. 
Ligeledes er det interessant at finde ud af, om Sara føler sig ekskluderet fra familien, 
eller om hun ikke har været villig til at blive inkluderet. De situationer hvor Sara føler 
sig utryg og usikker, kan således siges at være de perioder, hvor hun har det dårligt. 
Hun siger nemlig, at når hun har en god periode og er i skole, har hun ingen 
problemer med at tale med andre mennesker (Bilag 5:3). Derfor kan det siges, at 
ensomhedsfølelsen og følelsen af utryghed ikke nødvendigvis er konstant, men 
varierer i forhold til den bestemte situation og periode i hendes liv. For Matilde er det 
ikke perioderne, der er det afgørende. Hun er derimod generelt mere tilbageholdende 
over for nye mennesker end Sara (Bilag 6:4). Barrys og Jenkins´ sociale faktorer viser 
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blandt andet vigtigheden af, at mennesket kan håndtere eget liv og har selvværd, samt 
fraværet af dårlige omgivelser og social udstødelse [Barry & Jenkins, 2007]. Blandt 
vores interviewundersøgelser kan man se, at disse faktorer er gennemgående, idet 
eksempelvis Katrine og Sara har oplevet social udstødelse, dårligt selvværd og haft 
svært ved at håndtere eget liv. Dette ser vi som et generelt problem, som mange af 
vores interviewpersoner har været ude for.  
Ensomhedens udfordringer 
Der kan opstå en række udfordringer, når ensomheden tager over i dagligdagen, 
hvilket Sara fremhæver, idet hun oplever en form for tomhed. Derudover udtrykker 
hun: 
 
”Jeg bliver tit deprimeret når jeg bliver ensom. Det tager tit over. Hvis jeg hjemme en 
lang periode,(…) så kan jeg blive vild deprimeret og sover meget” (Bilag 5:4) 
 
Ligeledes siger Tobias, at han valgte at opsøge Ventilen idet, han fik et psykisk 
sammenbrud (Bilag 8:1). Disse to eksempler på at blive deprimeret og få et psykisk 
sammenbrud, kan eksempelvis forklares ved fraværet af følelsen af livslyst.  Dette gør 
Næss rede for i hendes definition af livskvalitet. Her siges der, at det er vigtigt at 
individet har et overskud til at påtage sig noget udenfor individet selv, som er 
meningsfuldt for den enkelte. Sara er i disse perioder ikke set som værende aktiv, idet 
hun er træt, udslidt og har mangel på overskud. Dette bekræfter hun igen ved at 
sige: ”(…) men tit så aflyser jeg fordi jeg ikke har det overskud til at være sammen 
med folk.” (Bilag 5:3). For at individet kan opnå mental sundhed påpeger WHO 
vigtigheden i at trives og indgå i sociale fællesskaber for at kunne håndtere 
dagligdagens udfordringer. Dette tyder derfor på, at Sara ikke trives, hvilket resulterer 
i, at hun hverken kan håndtere de udfordringer, hun står overfor eller har overskud til 
at indgå i sociale sammenhænge. 
 
Ligeledes kan der opstå en række udfordringer, idet Sara prøver at gemme 
ensomheden væk, selvom det hjælper i situationen, så siger hun ”(...) men så nogle 
gange kan det komme tilbage som dobbelteffekt.” (Bilag 5:5). Hun mener altså, at 
konsekvensen af at gemme hendes følelser væk kan resultere i, at følelsen af 
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ensomhed kommer tilbage dobbelt så voldsom. Disse konsekvenser kan igen medføre, 
at Sara ender som sengeliggende og ikke kan overskue dagligdagens gøremål. Ifølge 
Greens & Tones’ definition af social sundhed, er det ene vigtige aspekt nemlig 
uafhængighed, idet det er vigtigt at være et selvstændigt individ [Green & Tones, 
2011:15]. I forlængelse af denne definition, oplever Sara en stor forskel fra de dage, 
hvor hun føler sig meget ensom og de dage, hvor hun har det bedre, hvilket hun 
udtrykker således:  
 
”Hvis jeg er i godt humør, så er jeg helt svævende, som om jeg ejer hele verden og 
jeg kan klare alt. Og når jeg er i dårlig humør, kan jeg slet ikke noget og kan ikke 
overskue noget overhovedet.”(Bilag 5:5) 
 
I de perioder hvor Sara har det dårligt, hjælper hendes forældre hende med at gøre 
dagligdagens gøremål for uden deres hjælp, bliver det ikke gjort. En dårlig periode 
kan eksempelvis forekomme ved, at nogen kigger underligt på hende i bussen. Sara 
påpeger, at ”ensomhed fører til afhængighed – for det var dem der sådan hele tiden 
skulle sige, nu skal du op, nu skal du spise, for jeg kunne ikke selv.” (Bilag C:2). Sara 
nævner endvidere: ”Jeg tabte mig mange kilo for jeg spiste ingenting overhovedet, jeg 
lå bare.” (Bilag 5:2). Dette udsagn kan tyde på, at der er en række alvorlige 
konsekvenser, som kan opstå på baggrund af ensomhedsfølelsen.  
 
I Greens og Tones definition af uafhængighed ses vigtigheden i at være et 
selvstændigt individ. Dette ses blandt andet ved, at der kan forekomme en række 
konsekvenser for individet, hvis vedkommende er afhængig af andre mennesker. Dog 
kan afhængighed ikke helt undgås, idet netop ensomhedsfølelsen kommer på 
baggrund af behovet for at være sammen med andre, og derfor er mennesker 
afhængige af hinanden. Det kan dog siges, at Greens og Tones definition retter sig 
mod dagligdagens gøremål, hvor individet skal formå at være selvstændig.  
 
Sara udtrykker endvidere, at ”det kan være svært at altid være forstående og give råd.” 
(Bilag 5:7). Dette viser, at det kan være svært at give råd til andre, når man selv har 
det dårligt og mangler overskud i sit liv. I Greens og Tones definition af social 
sundhed kommer de ind på vigtigheden af, at individet påtager sig et ansvar over for 
andre. I forhold til ovenstående citat kan man sige, at Sara ikke opfylder dette 
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kriterium, idet hun ikke føler, at hun har overskud til at være til rådighed for andre 
mennesker. 
Udbytte af Ventilen som et fællesskab  
Alle seks interviewpersoner giver udtryk for, at de glade for at komme i Ventilen og 
får et stort udbytte heraf. Endvidere nævner de alle, at der er et godt sammenhold og 
fællesskab i Ventilen. Både Søren og Tobias synes derudover, at det er rart at møde 
nye og forskellige mennesker, som Ventilen giver dem muligheden for. Søren nævner, 
at han får meget ud af samværet med de andre unge fra Ventilen, og bare det at ”have 
nogen andre at snakke med” (Bilag 3:2). Tobias siger derudover: ”Jeg får brugt tiden 
på en god måde, jeg får mødt en masse mennesker.” (Bilag 8:4). 
 
I forlængelse af ovenstående nævner Katrine blandt andet den fællesskabsfølelse, hun 
opnår gennem Ventilen. Dette giver hende ”(…) et socialt skud, en social sprøjte” 
(Bilag 7:3), så hun ikke bliver ”helt bims i hovedet.” (Bilag 7:3). Dette viser således 
et behov for at komme i et sted som Ventilen, hvor man kan blive ladet op. Endvidere 
tydeliggør ovenstående citat behovet for at være social og indgå i et fællesskab, for 
hvis dette behov ikke bliver dækket, kan det have konsekvenser for ens mentale 
sundhed. Dette indikerer således, at mangel på fællesskab er usundt for det enkelte 
individs følelse af velbefindende. Her fremgår det implicit, at fællesskabet har en 
række positive sidegevinster, som er af stor betydning for individets trivsel, som Beck 
også påpeger. Disse sidegevinster kan ifølge Beck blandt andet bestå af følelsen af 
sikkerhed og tryghed. I forlængelse af dette nævner Katrine, at hun i Ventilen bliver 
bekræftet i, at der også er andre unge, der føler sig ensomme, og hun derfor ikke er 
alene i verdenen. Dette viser således, at hun i Ventilen opnår en følelse af tryghed, 
fordi hun her får en bekræftelse af, at der er andre i samme situation, som hende selv. 
Dette tyder på, at mennesket har et grundlæggende behov for ikke at føle sig alt for 
anderledes fra de andre, således at individet ikke bliver ekskluderet. 
 
Som Beck påpeger, er det i sammenspillet og samværet med andre mennesker, at 
mennesket føler sig vellykket og accepteret, hvilket Katrine også udtrykker. Katrine 
nævner, at hun i Ventilen får det bedre med sig selv, fordi hun her føler sig accepteret 
for den hun er. I forlængelse af dette nævner Beck, at mennesket er afhængigt af 
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andre mennesker, og det er derfor ikke tilstrækkeligt at betragte mennesket som et 
enkeltindivid. Dette kan ses i forhold til Katrines behov for anerkendelse og andre 
menneskers accept. 
 
En anden sidegevinst af fællesskabet, der er at finde i vores interviewundersøgelser er 
en styrkelse af selvtilliden. Eksempelvis nævner Søren, Sara og Tobias, at deres 
selvtillid er blevet bedre efter at have været i Ventilen. Tobias nævner blandt andet, at 
han har det bedre nu end før, og han er blevet mere selvsikker. Endvidere nævner 
Søren at ”(…) komme ud og møde nogle mennesker, det giver også en selvtillid” 
(Bilag 3:3). Derudover nævner han, at han er blevet mere positiv og glad i forhold til 
før, hvor han var mere indelukket. Dette viser således at, det at tage del i et fællesskab 
kan medføre til en humørændring. Endvidere tyder ovenstående på, at han gennem 
Ventilen ligeledes er blevet mere udadvendt. Dette er en af Næss´ kriterier for at have 
en høj livskvalitet, nemlig at man skal have overskud og være et selvsikkert individ 
[Næss, 2006:15].  
 
Flere af interviewpersonerne nævner, at de typer af mennesker, der kommer i 
Ventilen ikke er personer, som de nødvendigvis har meget tilfælles med udover 
ensomheden. På trods af det nævner dette, siger de samtidigt, at de alligevel får noget 
ud af at komme i mødestedet. Katrine nævner blandt andet, at det er befriende at være 
i Ventilen. Baggrunden for at hun valgte at komme i mødestedet var, at hun ”(…) 
havde brug for et eller andet socialt sted at være, hvor der ligesom ikke er nogen 
forventninger til en.” (Bilag 7:1).  
 
I forlængelse af dette nævner hun, at når hun for eksempel er i skole, skal hun være på 
hele tiden, hvor Ventilen ifølge hende fungerer som et ”(…) rart afbræk fra 
hverdagen.” (Bilag 7:1). Dette viser et behov for afveksling, hvor man ikke konstant 
skal være på og anstrenge sig. Nogle gange kan man ifølge Katrine nemlig have brug 
for at ”(…) slå hjernen fra og spille ludo” (Bilag 7:2). Hun nævner endvidere, at der i 
Ventilen er plads til at ”bare sidde og lytte med uden at sige noget.” (Bilag 7:4).   
 
Som Beck påpeger, har mennesket et behov for social kontakt, hvilket kræver andre 
menneskers nærhed og tilstedeværelse. Katrines udsagn understreger således behovet 
for at være i et socialt forum, hvor hun kan slappe af. Endvidere tyder det på, at andre 
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menneskers fysiske tilstedeværelse er vigtig. I forlængelse af dette nævner Sara 
følgende: ”I Ventilen kan jeg sagtens bare (…) sidde, hvor jeg ikke siger så meget 
men stadig føler mig tilpas.” (Bilag 5:6-7) 
 
Dette viser, at hun godt kan føle sig tilpas i Ventilen, selvom hun ikke er aktiv i 
samtalerne. Endvidere viser citatet, at man i Ventilen altid behøver at være lige meget, 
hvilket understøtter Katrines beskrivelse af mødestedet. Sara påpeger derudover også 
betydningen af, at andre mennesker viser interesse for en og for, hvordan man har det. 
Hun nævner, at hun var positivt overrasket efter at have været i Ventilen. Hun var 
nemlig meget pessimistisk omkring det i starten, da hun var bange for de andre unge 
ikke ville kunne lide hende. Dette viser frygten for ikke at blive accepteret af andre 
mennesker. Ligesom Katrine oplever Sara Ventilen som et afstressende sted, idet hun 
siger følgende:  
 
”Jeg føler jeg kan smide tingene væk, når jeg er her. Jeg føler jeg kan være mig selv, 
når jeg er her. Jeg kan være glad, når jeg vil være glad og ked af det, når jeg vil være 
ked af det.” (Bilag 5:6) 
 
Ovenstående citat tyder således på, at Sara føler sig godt tilpas, når hun er i Ventilen, 
da hun her føler at hun kan være sig selv og ikke anstrenge sig for at udgive sig for 
andet. Dette viser, at Ventilen er et sted, hvor hun ”(…) kan snakke åbent om hvordan 
jeg har det. Jeg føler der er plads til det. Jeg føler der er plads til mange ting” (Bilag 
5:6) Dette understøttes således af Katrine, som ligeledes føler at der i Ventilen er 
plads til udfoldelse.  
 
Alle seks interviewpersoner mener, at deres sociale kompetencer er blevet styrket 
efter at have været i Ventilen. Eksempelvis nævner Tobias, at han ser Ventilen som et 
øverum for social færden. Endvidere nævner han, at det at møde nye mennesker er 
sjovt og godt for ham. Han anser det således ikke, som en udfordring at møde nye 
mennesker og gå i dialog med disse. Han siger således: ”Jeg har ikke et problem med 
at snakke med nogen.” (Bilag 8:4). Dette tyder på, at han ikke længere finder det en 
ligeså stor udfordring, som han gjorde før han kom i Ventilen, idet han først nu føler 
sig udrustet til at kunne danne sociale relationer.  
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Sara ser ligesom Tobias ikke en udfordring i at snakke med de andre unge i Ventilen, 
idet hun siger: ”I Ventilen kan jeg sagtens bare snakke.” (Bilag 5:6). Katrine føler 
også hun har fået udbytte af Ventilen, idet hun føler, at hun er ”(…) blevet mere rolig 
i forhold til sociale ting.” (Bilag 7:3). I forlængelse af dette nævner Frederik også, at 
det at komme i Ventilen har hjulpet ham meget. Han siger følgende:  
 
”Altså det jeg får ud af det, det er at jeg kan vide, hvordan jeg kan skabe nogle gode 
relationer for at få nogle gode venner, altså uden for Ventilen og sådan” og ”måske 
er jeg også blevet lidt bedre til at få venner.” (Bilag 4:2) 
 
Frederik føler således, at han er blevet bedre til at snakke med andre mennesker. Han 
siger derudover: ”Jeg tør at stå frem noget mere og sådan noget, fordi det har også 
været sådan at jeg f.eks. ikke har turde sige noget og f.eks. fremlægge i skolen (…) 
(Bilag 4:3). Det har således gjort en stor forskel for ham at komme i Ventilen, både 
med henblik på dannelsen af sociale relationer samt givet ham mod og selvtillid til at 
stå frem i blandt andet skolen. Endvidere nævner Sara, at hun i Ventilen føler sig tryg 
og tilpas, som er et af de få steder hun gør dette. Derudover siger hun således:  
 
”Når jeg har haft nedture, så har der også været nogen herfra, der har været der for 
mig og ”Ventilen har også gjort sådan, at jeg kunne komme i skolen og fik støtte.” 
(Bilag 5:6).   
 
Som Beck nævner, tiltrækkes individer af en gruppe, da de her kan få dækket deres 
sociale behov, som blandt andet behovet for tilhørsforhold og anerkendelse. 
Endvidere nævner Beck, at individerne i en eller anden forstand skal være afhængige 
af hinanden og være bevidste om det. Ud fra dette kan man sige, at Sara er blevet 
tiltrukket af Ventilen, hvilket har medført til, at hun har været i stand til at komme i 
skole. Dette kan således ses som en afhængighed af, at der er noget, der skal sætte 
hende i gang.  
 
Blandt vores seks interviewpersoner er der delte opfattelser af, om hvorvidt de unge 
får bekendtskaber eller reelle venner gennem Ventilen. Blandt andet nævner Frederik, 
at han har fået nogle gode venner fra Ventilen, som han ”kan snakke med og (…) 
fortælle hvad som helst til” (Bilag 4:2). Frederik føler således, at han har fået 
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venskaber gennem Ventilen, hvilket Sara og Tobias også føler, at de har. Katrine 
nævner derimod, at hun ikke opnår deciderede venskaber i Ventilen, men snarere 
nogle bekendtskaber, som er af mere overfladisk karakter. Dette viser således, at der 
er forskelle blandt de unge med henblik på, hvilke former for relationer de unge får 
tilegnet sig gennem Ventilen. Ifølge Næss´ fire hovedpunkter ses vigtigheden i et 
gensidigt forhold, som skal indeholde kontakt, venskab og loyalitet, hvilket medfører 
en fællesskabsfølelse. Dette kan således siges, at gøre sig gældende i Ventilen, idet de 
unge er gensidigt afhængige af hinanden, og indgår således i et gensidigt forhold. 
 
Sara nævner, at hendes sociale kompetencer er blevet styrket markant gennem 
Ventilen. Hun føler, at hun er blevet en mere åben person i forhold til tidligere, som 
har lettere ved at fortælle om, hvordan hun har det. Derudover føler hun, at hun er 
blevet bedre til at føre en samtale med andre mennesker. Hun siger blandt andet:  
 
”Hvis kassedamen spørger om noget, synes jeg det hyggeligt at smalltalke, det er jeg 
blevet meget bedre til. (…) Jeg er bedre til at tale om mange ting. Engang følte jeg det 
var en kæmpe byrde, men nu kan jeg tale om hvordan jeg har det, føler ikke at det er 
et tabu på samme måde som før.” (Bilag 5:7-8) 
 
Sara er således blevet bedre til at håndtere sociale situationer, som omhandler det 
verbale. Hun ser ikke længere det at føre en samtale med et andet menneske, som en 
udfordring eller som noget hun har svært ved i samme grad som tidligere. Hun mener, 
at det gennem Ventilen hun har lært, hvordan man skal begå sig med andre mennesker. 
Ventilen har således fungeret, som et øverum for socialt adfærd, hvilket Tobias også 
udtrykker. Derudover føler Sara, at hun er blevet bedre til at komme i situationer, 
hvor der er andre mennesker tilstede. Hun udtrykker det således: 
 
”Jeg er blevet bedre til at komme i et rum, hvor der er mange mennesker. Før plejede 
jeg at gå ind i toilettet lige når jeg kom i Ventilen, fordi der er mange mennesker, men 
nu går jeg bare ind og siger hej.” (Bilag 5:7-8) 
 
Hun har gennem Ventilen som nævnt tidligere, blevet bedre til at håndtere sociale 
situationer og begå sig i sociale sammenhænge. Endvidere kan man sige, at hun i en 
vis grad har brudt sin frygt over for en stor menneskemængde, idet hun tidligere 
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valgte at undgå sådanne situationer. Derudover fremgår det ud fra ovenstående citat, 
at hun har fået det nødvendige mod og selvtillid til at kunne stå frem i stedet for at 
flygte i situationer, som hun måske ikke altid finder lige trygge og behagelige. 
Omvendt siger hun samtidigt, at hun nogle gange godt kan have svært ved at være i 
Ventilen, når der ”(…) sidder nogle fremmende, altså nye.” (Bilag 5:8). Dette viser 
således, at hun ikke føler sig ligeså tryg i et rum, hvor der er mennesker tilstede, som 
hun ikke kender på forhånd, i forhold til et rum med velkendte ansigter. Dette 
indikerer dermed vante omgivelsers betydning for den enkeltes sociale færden, som 
ud fra ovenstående citat er af afgørende betydning.  
Forskellige former for fællesskab  
Ud fra vores interviewundersøgelser fremgår der forskellige former for fællesskaber. 
Alle seks interviewpersoner oplever Ventilen som et fællesskab, hvor det der binder 
dette fællesskab sammen er følelsen af ensomhed, da de alle har denne tilfælles. 
Ifølge Bauman kendetegnes et fællesskab af, at de individer der indgår i fællesskabet 
har noget til fælles, som de samles om. I forlængelse af dette nævner Beck, at 
fællesskab opleves i grupper, som skal forstås som en samling af mennesker med et 
fælles mål. Baumans og Becks definition af fællesskab skinner således igennem i 
vores interviewpersoners opfattelse af Ventilen. Udover at de har ensomhedsfølelsen 
tilfælles har de ligeledes samme mål, nemlig at reducere denne følelse. 
 
Udover Ventilen som et fællesskab, fremgår der i vores empiri også andre former for 
fællesskaber. Alle de interviewede er under uddannelse, hvor skolen i forhold til 
ovenstående definitioner også kan blive set som et fællesskab. Dette fællesskab er ud 
fra de fleste af vores interviewpersoner ikke tilstrækkelig i forhold til at afdække 
deres behov for socialt samvær. Eksempelvis nævner Matilde, at hun før hun kom i 
puberteten fik sine sociale behov dækket gennem blandt andet skolen. Pubertetens 
fremkomst bevirkede, at hun fik sværere ved at være sammen med hendes 
jævnaldrene, idet hun følte de talte et andet sprog end hende og ikke længere delte 
samme interesser. Dette betyder, at hun ikke længere kunne få dækket sine behov for 
socialt samvær, hvilket var baggrunden for hun opsøgte Ventilen. 
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Flere af interviewpersonerne nævner, at nogle af de unge fra Ventilen også ses uden 
for mødestedet. Sara nævner blandt andet, at fællesskabet er blevet bedre, og 
sammenholdet mellem nogle af de unge er blevet styrket efter, at de har set hinanden 
uden for Ventilen. Hun siger således:  
 
”I starten sagde man bare hej og farvel, nu giver vi hinanden kram (...) ”Det har 
gjort meget, fordi det er under andre rammer og sådan” og ”Jeg tror ikke det bånd 
ville være det samme hvis vi kun så hinanden her i Ventilen.” (Bilag 5:7)  
 
Ud fra citatet fremgår det, at der også dannes andre fællesskaber sideløbende med 
fællesskabet i Ventilen. Endvidere viser citatet, at samværet uden for Ventilen har 
været med til at styrke sammenholdet i gruppen. Dette kan forklares ved, at de her ses 
under andre omstændigheder, som ifølge Sara har gjort at forholdet mellem de unge 
er blevet mere venskabeligt end formelt. Ventilen kan således siges at have åbnet 
muligheden for, at denne form for fællesskaber kan finde sted, hvilket har en 
betydelig effekt for samværet blandt de unge.  
 
Dette kan kobles til det andet punkt af Næss’ fire hovedpunkter omhandlende følelsen 
af samhørighed, som forklares ved at have et forhold til andre mennesker, som både 
er et nært, varmt og gensidigt forhold, hvilket skal indeholde kontakt, venskab og 
loyalitet. Ifølge Næss vil dette skabe en fællesskabsfølelse og et tilhørsforhold til 
gruppen. Sara udtrykker implicit et forhold blandt de unge uden for Ventilen, som 
anderledes fra fællesskabet i Ventilen. At mødes uden for Ventilen har bevirket, at det 
interne forhold mellem de unge er blevet tættere og mere venskabeligt. 
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Kapitel 8: 
Diskussion 
På baggrund af den foretagne analyse vil vi i dette afsnit diskutere, hvorvidt Ventilen 
kan blive set som en sundhedsfremmende institution i lyset af, om fællesskabet i 
Ventilen er med til at gøre en sundhedsfremmende forandring i de ensomme unges 
hverdag. I denne forbindelse vil vi endvidere gøre os nogle kritiske overvejelser, om 
Ventilen snarere er med til at fastholde de ensomme unge i en bestemt situation, end 
at udruste dem til også at kunne begå sig i andre sociale sammenhænge uden for 
Ventilens rammer. Disse kritiske overvejelser har til formål, at belyse en mulig 
problematik ved Ventilen.  
 
Som vi har set i analysen er der en række positive sidegevinster ved deltagelse i et 
fællesskab som Ventilen. Vi har gennem analysen set, at det at tage del i et fællesskab 
kan have afgørende betydning for den ensomme unges selvværd og selvtillid, da det 
blandt andet er gennem fællesskabet at den enkelte får tilegnet sig følelsen af accept, 
bekræftelse og anerkendelse. Selvom fællesskab i form af Ventilen har en positiv 
effekt på de ensomme unge og på deres ensomhedsproblemer, kan der sættes 
spørgsmålstegn ved de unges reelle udbytte af mødestedet.  
 
Vi har gennem analysen erfaret, at et tiltag som Ventilen ikke alene er tilstrækkelig til 
at bekæmpe ensomheden blandt de unge. Langt de fleste af vores interviewpersoner 
nævner, at de stadig kan føle sig ensomme, når de befinder sig i Ventilen, hvorfor der 
kun er tale om en midlertidig reducering. Dette kan tyde på, at Ventilen ikke udgør et 
tilstrækkeligt fællesskab. Man kunne dertil spørge sig selv, om det i praksis 
overhovedet er muligt at fjerne ensomheden alene med initiativer som Ventilen, eller 
om der skal satses bredere og mere specificeret. Dog kan man sige, at Ventilen i en 
vis grad er med til at reducere de unges ensomhedsfølelse.  
 
Et godt eksempel hertil er Sara, som beskriver at hun stadig godt kan føle sig ensom, 
når hun er i Ventilen. Hun nævner, at det specielt rammer hende en time før hun skal 
hjem. Grunden til dette, mener hun selv kan skyldes tanken om at skulle hjem og være 
alene. Dette viser således, at selvom man befinder sig i et fællesskab er det ikke 
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ensbetydende med at ensomhedsfølelsen forsvinder fuldstændigt. Endvidere viser 
ovenstående, at frygten for at skulle hjem udløser eller forstærker ensomhedstanken, 
og det således kun er i Ventilen, hvor hun har det har godt og trives.  
 
Ud fra vores andre interviewpersoner fremgår det også tydeligt, at ensomhedsfølelsen 
ikke nødvendigvis forsvinder på trods af samværet med de andre unge. Man kan 
således sige, at Ventilen som en sundhedsfremmende institution i en vis grad er med 
til at fjerne ensomhedsfølelsen hos vores interviewpersoner. Dog er denne fjernelse 
ikke varig eller fuldkommen, idet der i realiteten blot er tale om en reducering af 
ensomhedsfølelsen eller en følelse, der kun fjernes midlertidigt, når den ensomme 
unge befinder sig i Ventilen. 
 
Gennem analysen har vi derudover set, at de ensomme unge får forskelligt udbytte af 
at komme i Ventilen. Nogle af dem får opbygget nære relationer, mens andre blot får 
dannet sociale relationer til andre unge. Dog nævner langt de fleste af vores 
interviewpersoner opnåelsen af styrket selvtillid eller selvværd gennem Ventilen. Her 
får de nemlig den nødvendige accept, bekræftelse og anerkendelse for den de er, da de 
alle beskriver Ventilen som et åbent sted med plads til forskellighed. Ventilen formår 
således ikke kun at afdække nogle af deres sociale behov, men i lige så høj grad deres 
mentale behov. På baggrund af dette kan man således tale om social og mental 
sundhed, som vi gennem analysen har set ofte går hånd i hånd, og som i mange 
tilfælde kan sidestilles.  
 
Gennem analysen har vi endvidere erfaret, at de unge danner venskaber eller sociale 
relationer indbyrdes, men bliver de også bedre til at danne venskaber uden for 
mødestedet? Et af formålene med Ventilen er netop, at styrke de unges sociale 
kompetencer, som findes nødvendige i den virkelige verden. Men måske er Ventilen 
blot med til at skabe et socialt forum, hvor de ensomme unge mødes med dem, der 
ligner dem og som står i samme situation, hvilket kan hæmme udviklingen af reelle 
sociale kompetencer. 
 
Som vi også har set i analysen er mødet med andre ensomme unge med til at fjerne 
følelsen af at være anderledes, da man har den samme udfordring i livet, nemlig livet 
som ensom og kampen mod den. Men det kan vel også have en negativ effekt ikke at 
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møde andre af samfundets borgere, udover de frivillige og de andre ensomme unge? 
En negativ effekt i den forstand, at de unge ikke får indblik i den virkelige verden og 
de forskellige mennesketyper, der indgår i denne. Man kunne derfor argumentere for, 
at de ensomme unge ikke udrustes tilstrækkeligt til den virkelige verden, som 
Ventilen ellers har til hensigt.  
 
Endvidere er det vigtigt at fremhæve, at der i den virkelige verden er andre forhold 
der gør sig gældende, hvor den ensomme unge og dennes behov ikke i fokus som i 
Ventilen, hvor de unge udgør omdrejningspunktet. Man kan derfor ikke forvente at 
samme forståelse for de ensomme og unges sårbare situation er aktuel i det 
omkringliggende samfund, og hvor der i samme grad tages hensyn til den enkelte og 
dennes problemer. Ventilen kan således siges at udgøre et beskyttet miljø, og er 
således ikke en afspejling af den virkelighed og den verden, som de ensomme unge 
ellers har til hensigt at blive udrustet til. Derfor kan man frygte, at de reelt ikke får 
styrket deres sociale kompetencer, hvilket også fremgår i nogle af vores 
interviewundersøgelser. 
 
Som det fremgår i analysen, afføder Ventilen som et fællesskab en række 
sundhedsfremmende aspekter. Men man kunne stille sig et spørgsmål, om Ventilen 
overhovedet er sundhedsfremmende set ud fra et andet perspektiv end fra vores 
teoretiske indfaldsvinkel. Man kan sige, at Ventilen er med til at fjerne den unges 
ensomhed ved, at give dem et reelt større socialt netværk og give dem et fællesskab 
inden for Ventilens rammer. Man kunne dog hertil spørge sig selv, om denne måde 
overhovedet sundhedsfremmende, eller om Ventilen snarere med til at fastholde den 
unge i en eller anden form for komfort- eller tryghedszone, som mødestedet kan blive 
set som. Dette skitserer en mulig problematik ved oprettelsen af en organisation som 
Ventilen. Selvom Ventilen virker som et stærkt positivt tiltag med rette intentioner, 
kan man altså stille sig kritisk over for det ved netop at sætte spørgsmålstegn om, 
hvornår noget egentligt er sundhedsfremmende eller ej. 
 
Som det også fremgår i analysen nævner ingen af interviewpersonerne ensomheden 
som værende forbundet til familien eller opstået på baggrund af denne. Familien kan 
ligesom Ventilen eller skolen udgøre et fællesskab, som de unge bevidst eller ubevidst 
indgår i. Familien kan således siges at være det biologiske fællesskab, som er et ikke 
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selvvalgt fællesskab modsat Ventilen, hvor den unge bevidst søger og henvender sig 
til et fællesskab, som de inkluderes i. Siden de unge vælger at søge og benytte sig af 
Ventilen kunne man forestille sig, at de ikke oplever fællesskabet i form af familien 
som værende tilstrækkelig til at afdække deres sociale behov. Men på trods af dette 
kan det alligevel være relevant at inddrage familieaspektet, når der ønskes at hjælpe 
de unge ud af ensomheden, da man kunne forestille sig, at familien spiller en rolle i 
denne proces, som dog kan variere fra familie til familie.  
 
I forlængelse af ovenstående kan der nævnes, at vores teorier i høj grad tager 
udgangspunkt i en individorienteret tilgang, hvor der ikke tages tilstrækkelig hensyn 
til individets familieforhold og relationerne heri. Vores valgte teorier kan således 
kritiseres for manglende inddragelse af familien og dens rolle samt manglende 
samfundsmæssige betragtninger, hvilket betyder at de i høj grad beskæftiger sig på et 
individorienteret plan, hvilket sætter begrænsninger for anvendelsen af dem. Ud fra 
vores optik finder vi det nødvendigt at skabe en tilpas balance mellem individet på 
den ene side, og det der omringer denne på den anden side, hvilket skal forstås som 
eksempelvis samfundet.  
 
Ligesom vores teorier arbejder Ventilen på mange også individuelt med de unge og 
ikke grundlæggende, hvor de ikke direkte lærer at skabe sociale relationer til andre, 
men snarere stiller et midlertidigt fællesskab til rådighed, som de unge kan vælge at 
indgå i. Ventilen kan således sige at symptombehandle frem for at arbejde 
langtidsorienteret. Dette betyder således, at Ventilen arbejder snævert med 
ensomhedsproblemerne og ikke helhedsorienteret og dybdegående, da de ikke går til 
roden af problemet og ikke medtager andre aspekter, der kunne være af afgørende 
betydning og måske være en del af løsningen på de unges ensomhedsproblemer. På 
baggrund af ovenstående kan man således sige, at Ventilen ikke er en langsigtet og 
holdbar løsning, da sådan en løsning kræver langvarige og mere omfattende 
løsningsmetoder, hvilket tydeliggør at løsninger ikke kan komme via enkeltpersoner, 
da disse indgår i en større social sammenhæng, som kan påvirke dem i forskelligt 
omfang. 
 
Som det også fremgår i vores interviewundersøgelser kan nogle af de unge stadig føle 
sig ensomme på trods af, at de har venner omkring sig eller har mange bekendtskaber. 
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Udadtil fremstår de således ikke nødvendigvis som værende ensomme, men beskriver 
og karakteriserer alligevel sig selv som ensomme. I forbindelse med dette kan 
Ventilens definition af ensomhedsbegrebet inddrages, da Ventilen definerer 
ensomheden som værende, når de sociale relationer ikke lever op til individets behov. 
Dette betyder som tidligere nævnt, at ensomhed udgør en subjektiv følelse, der alene 
kan afgøres af det enkelte individ. Man kunne dog sætte spørgsmålstegn ved denne 
forholdsvise uklare og brede definition af ensomhedsbegrebet.  
 
Ved Ventilens definition af ensomhed kan man let hører under ensomhedsbetegnelsen, 
idet alle kan have perioder, hvor de sociale behov er større mens andre perioder, hvor 
disse behov er mindre. Dette betyder dermed, at ensomhed kan ses som en foranderlig 
og dynamisk tilstand, der varierer fra periode til periode og er således 
situationsafhængig. I lyset af dette skal ensomhed således forstås som værende en 
relativ følelse. Dette understøttes blandt andet af Sara som nævner, at hun i nogle 
perioder føler sig mere ensom end i andre. Ensomheden skal således ikke ses som en 
fasttømret og statisk størrelse. Dette betyder dermed, at man let kan betegnes som 
værende ensom, selvom man måske ikke er reelt ensom. Ventilens forståelse af 
ensomhed kan man således sætte spørgsmål ved.   
 
I forlængelse af ovenstående kan individets sociale behov ses, som et resultat af 
samfundets stigende krav og forventninger om besiddelsen af et stort socialt netværk. 
Dette vil sige, at de sociale behov ikke alene udspringer af individets personlige 
behov, men måske i lige så høj grad udspringer af samfundet.  Man kan her tale om et 
paradoks med henblik på samfundets forventning om, at alle skal have et stort socialt 
netværk samtidigt med den øget fokusering på individualisering, herunder ønsket om 
være et selvstændigt individ. De ensomme unges sociale behov kan således anses, 
som værende et udtryk eller en afspejling af det omkringliggende samfund. Dette 
viser dermed, at man ikke kan tale om individers sociale behov uden en inddragelse 
eller hensynstagen til samfundsmæssige og bagvedliggende aspekter, der kan være 
værd at tage i betragtning.   
 
I forlængelse af det omtalte paradoks kan vores teori omhandlende ønsket om at være 
uafhængig af andre mennesker inddrages. Som vi beskrev ovenfor eksisterer der i 
samfundet et paradoks, hvilket også afspejles i vores teori. På den ene side tydeliggør 
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vores teori vigtigheden af at indgå i sociale sammenhænge og være en del af et 
fællesskab, mens den på den anden side pointerer, at individet skal være uafhængig af 
andre mennesker. Dette er således et paradoks, idet at der i et fællesskab eksplicit 
fremgår en afhængighed af andre mennesker og deres tilstedeværelse. Man kan derfor 
ikke betragte mennesket som værende et uafhængigt enkeltindivid, idet mennesket er 
indlejret i sociale sammenhænge, som det ikke er muligt at løsrive sig fra. Endvidere 
er det heller ikke ønskværdigt at løsrive sig fra disse, da de ensomme unge netop 
bevidst søger et fællesskab, for at afdække nogle af deres behov for socialt samvær 
med andre mennesker, idet mennesket som nævnt under vores teoriafsnit kan 
betegnes som værende et flokdyr. Man kunne i denne forbindelse tale om en positiv 
og gensidig afhængighed, idet alle parter af fællesskabet kan få udbytte af at indgå i 
denne sociale sammenhæng.  
 
Konklusion 
I dette afsnit vil vi opridse de væsentligste pointer, som vi er kommet frem til gennem 
projektet med fokus på vores foretagne analyse og diskussion. Denne opridsning har 
til formål at imødekomme besvarelsen af vores problemformulering. Dette vil sige, at 
belyse fællesskabets betydning for ensomme unges sociale og mentale sundhed, og 
hvilken betydning dette har for den enkeltes livskvalitet med udgangspunkt i de 
ensomme unges egne oplevelser. 
 
På baggrund af den foretagne analyse og diskussion kan vi konkludere, at 
ensomhedsfølelsen fylder en stor del af de unges hverdag, idet de unge står over for 
en række sociale udfordringer. Med afsæt i Ventilen er vi yderligere kommet frem til, 
at fællesskaber har stor betydning for både den sociale og mentale sundhed, da det er 
gennem fællesskabet, at de ensomme unge får dannet venskaber og sociale relationer. 
Dette kan medføre til en styrkelse af den enkeltes selvværd og selvtillid, hvilket er 
manglende hos de ensomme unge. Vi har endvidere set, at fællesskabet kan afføde en 
række positive sidegevinster, som er med til at fremme den sociale og mentale 
sundhed, og er derfor af høj sundhedsfremmende karakter. Vi har endvidere erfaret, at 
der er en tydelig sammenhæng mellem manglende social sundhed og mental sundhed, 
hvilket i høj grad påvirker den enkeltes livskvalitet. Den ensomme unges følelse af 
livskvalitet er således afhængig af, hvor godt den enkelte føler sig inkluderet i det 
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pågældende fællesskab.  
 
Gennem projektet er vi ydereligere kommet frem til, at sundhed er en kompleks 
størrelse, der blandt andet indeholder et socialt og mentalt aspekt. Ventilen forsøger at 
varetage begge aspekter, dog med særlig fokus på det sociale, hvor den mentale 
sundhed fremmes implicit. De to aspekter hænger oftest sammen, da det gennem 
vores interviewundersøgelser har vist sig at være en klar sammenhæng mellem disse.  
 
Ventilen kan siges, at hjælpe de unge ud af ensomheden i en vis grad ved at give dem 
muligheden for at danne venskaber og sociale relationer, og derigennem indgå i en 
social sammenhæng. På baggrund af dette kan vi således konkludere, at fællesskabet i 
Ventilen på den ene side kan siges at være sundhedsfremmende ved at afdække de 
ensomme unges sociale behov. Dog er det ikke altid, at den sociale og mentale 
sundhed er efterfulgt af hinanden, da fællesskabet i første omgang kan siges at 
fremme den sociale sundhed, men ikke nødvendigvis den mentale. Den mentale 
sundhed kan derimod blive set som den mulige og ønskværdige sidegevinst, der 
opstår på baggrund af den sociale sundhed med udgangspunkt i det sunde fællesskab, 
som det enkelte individ på mange måder kan have gavn af.  
 
På den anden side kan der være en udfordring i at styrke de ensomme unges sociale 
kompetencer og udruste dem til den verden, som de senere skal kunne begå sig i uden 
sociale barrierer. Dette kan dermed forhindre dem i at leve det gode liv, som er 
grundkernen i sundhedsfremme og sundhedstænkning, og som måske er den ideelle 
og utopiske tilstand, der i praksis ikke er muligt at opnå. Dog kan en stræben efter 
denne tilstand være afgørende for den enkeltes trivsel og følelse af livskvalitet.  
 
Refleksioner 
I dette afsnit vil vi reflektere over vores valg gennem projektet og de metodiske 
problemstillinger, der har været til stedet i forbindelse med udformningen og 
udførelsen af interviewene. Vores fokus vil især være rettet mod vores særlige 
position som frivillige i Ventilen København, idet dette kan have en række fordele og 
ulemper, som er værd at tage i betragtning. Dette afsnit vil således berøre de 
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muligheder og begrænsninger, der kan være i forbindelse med vores projekt og de 
konklusioner vi har draget os frem til. 
Forskerrolle og dets betydning 
Som nævnt tidligere i vores metodeafsnit har vi i interviewene haft en særlig position 
grundet vores personlige kendskab til organisationen og de unge samt vores alder, da 
vi er jævnaldrende med dem vi interviewer. Fordelene har været vores relativt hurtige 
adgang til et felt, som ellers er svær at nærme sig grundet ønsket om at beskytte de 
unge. Ulemperne kunne derimod være vores manglende neutralitet ved eksempelvis, 
at vi tog nogle af tingene eller deres svar for givet. Dette kan skyldes at det for os 
fremstår som værende normale og indforståede eller uden større betydning, hvor disse 
udsagn kan være værdifulde og have betydning for interviewenes udfald og de 
konklusioner vi drager. Vi kan i denne forbindelse opnå forventede svar fra de unge.  
 
Endvidere kan man forestille sig, at vi som forskere ville spørge ind til andre ting, 
hvis vi ikke havde kendskab til Ventilen og det dermed var et nyt og uudforsket felt vi 
trådte ind i, som vi skulle forstå og afdække. Det har derfor været vores ønske, at 
skabe en tilpas balance mellem nærhed og en afstandstagen til det undersøgte felt, 
hvilket vil sige at man både skal være tæt på empirien og samtidigt også være 
fremmed overfor den. At skabe denne balance kan således være en udfordring med 
vores særlige position i interviewundersøgelserne. Dette betyder således, at vi både 
har formået at være insider og outsider, hvor vi inddrager vores insider viden gennem 
vores erfaringer med ind i interviewsituationen, hvilket kan siges at have klædt os 
bedre på til at foretage interviewene og har derfor været en klar styrke.  
 
Omvendt har vores forhåndsviden gjort det sværere for os at forholde os åbne og 
fordomsfrit til interviewpersonerne og deres udsagn, da vores forforståelser har spillet 
en aktiv rolle i meningsdannelsen, jævnfør den filosofiske hermeneutik. Ud fra dette 
er vi blevet opmærksomme på, at vi som forskere ikke kan gøre hverken 
interviewsituationen eller selve undersøgelsen helt optimal, idet der altid vil være 
begrænsninger og en viden vi ikke opnår. 
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Nærhed og afstand i interviewsituationen 
Den måde vi opnår nærhed i vores interviewundersøgelser er ved, at vi er 
jævnaldrende med vores målgruppe og vi er ligesom dem også under uddannelse, og 
vi kan derigennem identificere os med dem på disse punkter. Den måde vi skaber 
afstand på er, at vi træder ind i interviewrummet som forskere med et bestemt formål, 
og denne rolle eller funktion kan således siges at være med til at distancere os fra 
vores oprindelige forhold til dem, hvilket vil sige et frivillig-bruger forhold. I vores 
forskerrolle ligger der således eksplicit en afstand mellem os som interviewer og dem 
som interviewede, netop gennem vores særlige position og særlige viden. Den viden 
som skaber afstand er vores teoretiske viden, som vi bringer med ind i 
interviewsituationen og inddrager aktivt, idet vi på forhånd har bestemt et formål med 
interviewundersøgelsen og dermed sat nogle mål for udbyttet af interviewene, i 
forhold til at kunne besvare vores ønskede problemformulering. 
Interviewstedet og dets betydning 
Det at vi ikke gav de interviewede valget om at mødes et andet sted end i Ventilens 
mødested kan blive set som en begrænsning, idet at man kunne forestille sig af det 
sociale rum, som interviewet finder sted i spiller en rolle for interviewet og dets 
udfald. Dog kan valget om at foretage interviewene i mødestedet siges at være 
praktisk for os, idet at vi kender til stedet, men dette betyder ikke nødvendigvis, at det 
er hvad der er bedst eller nemmest for de interviewede. Det kunne være, at de fandt 
andre steder end mødestedet mere oplagte, eller hvor de følte sig mere trygge. 
  
Man kunne i forlængelse af ovenstående diskutere, hvorvidt velkendte rammer er en 
fordel eller en ulempe i form af, at det kan give nogle begrænsninger. Begrænsninger 
i form af, at det måske kunne være med til at fastholde de ensomme unge i en bestemt 
situation som eksempelvis deres funktion som brugere af Ventilen. Hvis vi skulle 
optimere vores interviewundersøgelser skulle vi derfor have adspurgt dem om deres 
ønskede interviewsted, således at de havde mulighed for at være medbestemmende i 
undersøgelsen ved, at valget i høj grad forelå i deres hænder og dermed ikke var 
bestemt på forhånd af os. Dette kunne således betyde, at interviewene og udfaldet af 
disse kunne have set anderledes ud. 
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Interviewlængde og udvælgelse af interviewpersoner 
Gennem vores interviewundersøgelser har vi set, at interviewene er af forskellig 
karakter hvad især angår længden af dem. Ligeledes har vi erfaret, at nogen af de 
unge svarer med lange udsagn, mens andre svarer meget kortfattet og ikke er åbne for 
at uddybe deres svar. Dette betyder på, at nogle af interviewene er mere detaljeret og 
dybdegående end andre. I forlængelse af dette kan der nævnes de implikationer, der 
har været i forbindelse med udvælgelsen af interviewpersoner.  
 
Idet at vi har adspurgt alle brugere af Ventilen København, om de ønskede at stille op 
til et interview, kan man umiddelbart forestille sig, at dem der valgte at deltage i 
interviewene er dem, der repræsenterer den mere aktive og ressourcestærke gruppe af 
de ensomme unge, der benytter sig af Ventilen. Dette viser sig også at gøre sig 
gældende i vores interviewundersøgelser, da alle de interviewede er aktive i form af 
uddannelse, hvoraf de således kan betragtes som værende velfungerende og 
ressourcestærke. Dog kan de forskellige interviewlængder blive set som et udtryk for, 
at der alligevel er forskelle blandt vores interviewgruppe, idet nogle af dem er mere 
ressourcestærke end andre ved, at de for eksempel har nemmere ved at snakke og 
åbne sig op end andre. Dog kan dette også skyldes, at de er forskellige som personer 
eller barrierer såsom nervøsitet.  
 
Dette betyder dog stadig, at det er de forholdsvis stærke af de svage vi interviewer, og 
vi dermed ikke dækker de allersvageste, som måske er dem der udgør størstedelen af 
gruppen af ensomme unge. Af denne grund bliver det derfor ikke muligt for os at 
afdække hele gruppen, men således kun bestemte typer fra denne. Dette betyder 
således, at vores analyse er baseret på en gruppe relativt ressourcestærke unge, og vi 
udelukker dermed de mindre stærke, som vi således ikke får adgang til. Det er dog 
heller ikke formålet med projektet at afdække hele gruppen, da vi ikke ønsker at sige 
noget generelt eller repræsentativt om de unge, men derimod tage et tilfældigt udsnit 
af det undersøgte felt, hvilket vi er bevidste om ikke dækker hele virkeligheden. 
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Perspektivering 
I dette afsnit vil vi perspektivere til de aspekter, der kunne være relevant at inddrage i 
forlængelse af de konklusioner, vi har draget gennem projektet. Disse mulige 
perspektiver vil kunne være med til at nuancere de problemstillinger, som vi har 
beskæftiget os med.  
 
I projektet har vi taget udgangspunkt i ensomhed som værende en negativ tilstand, der 
som tidligere nævnt blandt andet kan føre til mistrivsel. Derudover fokuserer vi på 
vigtigheden af at opnå en fællesskabsfølelse, hvilket vi på baggrund af vores valgte 
teori mener kan reducere ensomhedsfølelsen. Man kan også vælge, at se ensomhed fra 
et andet perspektiv, hvor der ikke fokuseres på social sundhed gennem fællesskabet, 
men i stedet rettes større fokus på individet. Med dette menes der, at der kunne stilles 
spørgsmål såsom, hvorfor nogle unge føler sig ensomme; er det individet selv der 
vælger at isolere sig, eller er det samfundet, der ikke i tilstrækkelig grad forsøger at 
inkludere denne specifikke gruppe af mennesker. I forlængelse af dette kunne man 
også undersøge, om ensomhedsfølelsen opstår, fordi de unge bliver stigmatiseret og 
ekskluderet fra samfundet.  
 
Mange unge mister lysten til at være alene, idet der er en lang række sociale 
forventninger og krav til unge i dagens samfund, såsom at have mange venner og 
besidde et stort socialt netværk, hvilket ofte vurderes ud fra internetsider, såsom 
Facebook og andre sociale medier [Schmidt, 2012].  Dette kan føre til, at unge ikke 
mestrer kunsten i at være alene og dyrke sig selv, og dermed mister den potentielle 
nydelse af at være alene, idet de konstant bliver mindet om, hvordan de bør leve deres 
liv [Flinkemetode, 2012]. Dette skyldes, at de unge konstant bliver vurderet af 
hinanden, hvilket kan medfører et socialt pres med henblik på at leve op til et bestemt 
ungdomsideal [Schmidt, 2012]. 
  
I forlængelse af vores projekt kunne man undersøge, hvorvidt de ensomme unge er i 
stand til at træffe sundhedsfremmende valg med henblik på den fysiske sundhed. 
Udover den sociale og mentale sundhed kunne man således inddrage den fysiske 
sundhed, som en komponent til den samlede sundhed. Man kunne her undersøge de 
ensomme unges fysiske sundhedstilstand, og på baggrund af dette undersøge 
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sammenhængen mellem denne og den enkeltes sociale og mentale sundhed. I flere 
undersøgelser bliver der nemlig påpeget en tydelig sammenhæng mellem de tre 
sundhedsaspekter [Andersen, 2011:236]. I denne sammenhæng kunne man undersøge, 
om de ensomme unge har tendens til dårlige sundhedsvaner, såsom et større 
alkoholforbrug, rygning og andre former for rusmidler. Endvidere kunne man se 
nærmere på deres livsstil i form af deres fysiske aktivitet. Hertil kunne man undersøge, 
om de unge bliver forhindret i at dyrke motion på baggrund af deres ensomhedsfølelse. 
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Bilag 1: Eksempel på farvelægning af temaer  
 
Temaerne i transskriberingerne er blevet opdelt efter følgende farver: 
Ensomhedsfølelsen 
Usikkerhed, selværd og selvtillid 
Ensomhedens udfordringer 
Udbytte af Ventilen som et fællesskab 
Forskellige former for fællesskaber 
 
I: Hvad får du ud af at komme i Ventilen?   
S: Jeg får meget mere selvtillid, jeg får lov til at være mig selv. Folk ringer og spørger 
om jeg kommer og folk er interesseret i mit liv og kan snakke åbent om hvordan jeg 
har det.  Jeg føler der er plads til det. Jeg føler der er plads til mange ting. 
I: Synes du selvtillid er vigtigt? 
S: Ja, når jeg har meget selvtillid, hygge mig og kan være som jeg har lyst til. 
Ventilen har også gjort sådan at jeg kunne komme i skolen og fik støtte.  
I: Hvad synes du om aktiviteterne i Ventilen?  
S: Jeg kan bedst lide onsdagene. For så snakker man mest. Mit største problem når vi 
er ude er at sige hej til de unge, især de nye. Det ville være nemmere hvis vi var 
hernede for så ville man snakke automatisk. Jeg føler mig også godt tilpas når vi er 
ude. 
I: Føler du stadig ensom, når du er i Ventilen? 
S: Ja det kan jeg godt gøre. Specielt en time før jeg skal gå. Så trækker jeg mig tilbage. 
Jeg mærker det ikke så meget om søndagen. Nogle gange når vi laver noget kan jeg 
godt føle mig ikke velkommen. 
I: Hvordan oplever du fællesskabet i Ventilen? 
S: Der er nok nogen der føler sig lidt udenfor. Det kan godt være svært at få nogen 
med. Det kan være svært at altid være forstående og give råd og det ikke altid man 
kan give råd, man kan kun give venneråd. Det er også svært fordi man ikke selv altid 
har det overskud. Det er begrænset hvor meget man ved. Men generelt, synes jeg der 
er et rigtig godt fællesskab. Overraskende godt. Sådan var det ikke i starten. Efter vi 
begyndte at ses udenfor ventilen er sammenholdet blevet bedre. I starten sagde man 
bare hej og farvel, nu giver vi hinanden kram også de nye får også kram. Det er blevet 
meget mere venskabeligt end formelt.  
	   	  
 
Bilag 2: Interviewguide 
 
Formål: 
Formålet med interviewene er at stifte bekendtskab med ensomme unges tanker 
omkring, hvad det vil sige at være ensom.  
 
Introduktion: 
·      Præsentation af de to interviewere. 
·      Gennemgang af formålet med undersøgelsen & love anonymitet. 
·      Tilladelse til at optage interviewet.  
 
Baggrundsinformation: 
Kan du fortælle lidt om dig selv? 
- Alder, familieforhold, bopælsstatus, beskæftigelse m.m.  
Kan du fortælle mig, hvordan en typisk hverdag ser ud for dig? 
 
Relation til Ventilen: 
Hvor havde du hørt om Ventilen? 
Hvad fik dig til at opsøge Ventilen? 
Hvor længe har du cirka været i Ventilen? 
Har Ventilen levet op til dine forventninger? Hvis ja, hvordan? 
 
Livet som ensom: 
Kan du fortælle mig, om dine oplevelser som ensom? 
- Hvad er ensomhed for dig?  
Hvor meget fylder følelsen af ensomhed i din hverdag? 
- Hvor stort et problem udgør det i din hverdag? 
Hvordan påvirker følelsen af ensomhed din dagligdag? 
- Har det nogle konsekvenser for dig? Hvis ja, hvilke? 
Hvordan har det været for dig at indrømme og anerkende ensomheden overfor dig 
selv og dine omgivelser? 
- Hvordan har dine omgivelser taget imod det? 
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- Hvilken rolle har dine omgivelser haft i denne forbindelse? 
Hvilke udfordringer føler du, at du står overfor som ensom? 
 
Ventilen som mødested: 
Hvordan er det at komme i Ventilen? 
- Hvad fungerer og hvad kunne være bedre eller anderledes? 
Hvordan var det at komme i Ventilen for første gang? 
- Hvordan tog de frivillige og de andre unge imod dig? 
Hvad får du ud af at komme i Ventilen?   
Hvad synes du om aktiviteterne i Ventilen?  
Føler du dig stadig ensom, når du er i Ventilen? Hvis ja, hvordan? 
 
Forholdet mellem de unge: 
Hvordan oplever du forholdet imellem de unge i Ventilen? 
Hvordan oplever du samværet med de andre unge? 
Hvordan oplever du fællesskabet i Ventilen? 
 
Forholdet mellem de unge og frivillige: 
Hvilken funktion har de frivillige i dine øjne? 
Hvordan oplever du forholdet mellem de frivillige og de unge? 
- Professionelt eller personligt? 
 
Personlig udvikling: 
Føler du, at dine sociale kompetencer er blevet styrket efter at have været i Ventilen? 
Hvis ja, hvordan? 
Kan du mærke en forandring i dit liv fra før du kom i Ventilen til nu? Hvis ja, 
hvordan? 
- Føler du at Ventilen har været med til at udvide dit sociale netværk? 
Føler du, at Ventilen er med til udruste dig til den virkelige verden i forhold til de 
krav samfundet sætter? Hvis ja, hvordan? 
 
Afsluttende: 
Har du noget at tilføje, som du ikke synes at vi er kommet ind på i forhold til de 
temaer vi har snakket om? 
	   	  
Bilag 3: Transskribering af interview med Søren 
 
Interview foretaget i Ventilen København den 29. oktober 2012. 
 
I = Interviewer 
S = Søren 
 
I: Jeg vil starte med at fortælle hvad formålet er med interviewet. Og det er at stifte 
bekendtskab med dine tanker om hvad det vil sige at være ensom, og hvordan du 
oplever Ventilen. Jeg vil starte med at høre om du vil fortælle lidt om dig selv.  
S: Jamen jeg hedder X, og jeg er 22 år. 
I: Hvad laver du til daglig? 
S: Jeg går i skole på KVUC for at blive bedre til matematik, dansk og engelsk. 
I: Har du nogle planer efter? 
S: Det kan være jeg skal tage måske 9. klassens eksamen, og ja så efter det, måske 
starte på en uddannelse, men jeg skal lige finde ud af hvad for en det skal være.  
I: Hvor har du så oprindeligt hørt om Ventilen? 
S: Jamen jeg hørte det igennem min søster, som foreslog det også gik jeg ind på 
hjemmesiden og skulle kigge det igennem. Hun fortalte om det. Så har jeg også kigget 
på hjemmesiden.  Så skulle jeg samle mod til det. 
I: Hvad fik sig sådan til at opsøge mødestedet? 
S: Det er bare fordi jeg sådan var ensom, ja og jeg har kun en kammerat. 
I: Hvor længe har du så været her? 
S: Jeg har været her i snart i 3 år. 
I: Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring ensomhed 
Hvad er ensomhed for dig? 
S: Jeg tror det er en eller anden der sidder hjemme og er alene og ikke nogen at gøre 
noget sammen med, ingen at tage i bio med. Jeg har jo en kammerat, men det ikke 
nok.  
I: Hvordan har det været for dig at indrømme og anerkende at du er ensom, altså både 
overfor dig selv og dine omgivelser? 
S: jeg tror det er sådan lidt, sådan lidt taberagtigt 
I: Hvilken form for ensomhed har du stiftet bekendtskab med?  
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S: Jeg tror det er sådan taberagtigt at man skal indrømme at man er ensom, og ja. 
I: Hvor lang tid gik der fra du var ensom til at du kom i ventilen? 
S: Ja. 
I: Altså sådan cirka, var det en lang periode? 
S: Jeg tror det var en lang periode, ja det også noget med min folkeskole, så ja. Jeg 
begyndte at gå i speciale klasse fra 1. til 10. klasse, hvor vi kun var 5-6 stykker i 
klassen, så det var svært. Og i 10. klasse var vi kun 3 elever. To piger også var der 
mig og to kvindelig lærer. Det var ret kedeligt i længden i hvert fald. 
I: Hvilke udfordringer føler du, at du står overfor som ensom? 
S: Jeg synes der er rigtig mange udfordringer når man skal ja, tale med folk og ja.  
I: Hvor stort et problem synes du ensomhed udgør i din hverdag, du siger det fylder 
ret meget?  
S: Det er et stort problem i min hverdag, jeg at kæmpe for det og prøver at komme ud 
af det, men det vil altid være ja. 
I: Hvordan gør du det? 
S: Ja, prøver at få flere kammerater. Komme mere ud og ser folk. 
I: Hvad er det der holder dig tilbage eller Hvad er det der står i vejen for at du kan 
det? 
S: Jeg tror det er noget mod og selvtillid. Jeg har altid haft sådan dårlig selvtillid i 
skolen også. 
I: Så vil jeg gerne spørge lidt ind til Ventilen som mødested. Hvordan er det for dig at 
komme i Ventilen? 
S: Jeg synes det er rigtig dejligt at komme her og være sammen med andre og have 
nogen andre at snakke med, også snakke med de frivillige.  
I: Er der noget der sådan fungere, ikke fungere i Ventilen? 
S: Jeg synes ja, alt fungerer synes jeg. 
I: Hvordan tog de frivillige og de andre unge imod dig første gang, kan du huske det, 
selvom det er lang tid siden?  
S: Tjow, primært tror jeg. Rigtig imødekommende. Tog imod mig med åbne arme 
synes jeg.  
I: Hvordan oplever du aktiviteterne og det sociale samvær med de andre uge? 
S: Jeg synes aktiviteterne ja, de er okay, de kunne godt være meget bedre, men det er 
også fordi der ikke er så mange penge at gøre godt med. Jeg synes det er et rigtig godt 
fællesskab. 
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I: Føler du stadig ensom, når du er i her sammen med de andre, eller forsvinder 
følelsen? 
S: Ja, den forsvinder. Følelsen af ensomhed forsvinder her, men det er mere når vi går 
hjem, så lige pludselig kommer den igen.  
I: Hvordan oplever du så det interne forhold imellem de unge? 
S: Nå ja, jamen det er godt synes jeg.  
I: Ses i også udenfor Ventilen? 
S: Ja det gør vi.  
I: Er det så alle du ses med, eller kun nogen bestemte mennesker? 
S: Det er kun nogen af dem jeg ses med.  
I: Hvor ofte gør i så det? 
S: Det kan være en gang om ugen eller nogle gange om måneden, det er lidt 
forskelligt.  
I: Det har du måske svaret lidt på, men hvordan oplever du så fællesskabet her? 
S: Ja, men det godt. 
I: Hvilken funktion vil du sige de frivillige har?  
S: De skal jo bare sørge for at tage godt i mod os og ja sætte os i gang med at snakke, 
Og de skal sørge for at det er hyggeligt hernede. 
I: Hvordan oplever du så forholdet mellem jer og de frivillige? 
S: Altså jeg synes vi er på bølgelængde, så venskabeligt.  
I: Føler du at dine sociale kompetencer er blevet styrket efter at have været i 
Ventilen?  
S: Ja det synes jeg. Min selvtillid er blevet bedre i hvert fald, så ja det synes jeg.  
I: Så du synes det er en sammenhæng mellem selvtillid og ens sociale kompetencer? 
S: At komme ud og møde nogle nye mennesker hjælper på selvtilliden. 
I: Så du mener der er en sammenhæng mellem det at have selvtillid og have sociale 
kom 
S: Ja at komme ud og møde nogle mennesker, det giver også en selvtillid. 
I: Føler du at du har fået nogle redskaber som du kan bruge i det virkelige liv? 
S: Ja det har jeg. 
I: Hvordan har du fået dem? 
S: Jeg har fået det igennem en kammerat, som også er god til at fortælle, at så skal du 
gøre sådan og sådan. Han lærer mig nogle ting, som hvordan man er overfor andre. 
I: Føler du at Ventilen er med til at udvide dit sociale netværk?  
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S: Ja det gør jeg. 
I: Føler du Ventilen er med til at udruste dig til den virkelige verden? 
S: Jo det synes jeg lidt.  
I: Kan du mærke en forandring i dit liv, fra før du kom i Ventilen og til nu? 
S: Ja, det kan jeg godt, jeg er blevet mere sådan positiv og ja mere glad, fremfor før. 
Før var jeg mere indelukket. 
I: Lige til det afsluttende, har du noget du noget du gerne vil tilføje, i forhold til de her 
temaer vi har talt om? Noget som du ikke synes vi er kommet ind på? 
S: Ja med hensyn til skolen, fordi jeg har gået i specialklasse, har jeg altid synes det 
var svært og sådan komme ud og tale med andre mennesker, eller dem på skolen, så ja 
det var meget svært. 
I: Føler du det har noget med dig at gøre eller er det de andre der har holdt dig 
udenfor eller har det været begge veje? 
S: Jeg tror det har været mig, fordi jeg har været meget indelukket.  
I: Så du tror det havde været nemmere hvis du havde gået i en større klasse? 
S: Ja for så havde jeg talt med andre i klassen, og blevet tvunget til det ja.  
I: Hvordan har det så været for dig med sådan krav fra samfundet af, som for 
eksempel Facebook? Føler du det er et pres? 
S: Jeg synes det er svært og et pres, nogle gange kan man godt blive sådan ja, såret på 
grundt af Internet. 
I: Hvad med din familie, hvilken rolle har de haft i alt det her? 
S: Min familie har støttet mig og jeg har en stor familie så. 
I: har du noget du gerne vil tilføje her til sidst? 
S: Nej. 
	   	  
 
Bilag 4: Transskribering af interview med Frederik 
 
Interview foretaget i Ventilen København den 31. oktober 2012. 
 
I = Interviewer 
F = Frederik 
 
I: Jeg vil starte med at fortælle om formålet med interviewet, og det er at høre om 
dine oplevelser som ensom, og hvordan du oplever Ventilen. Så ville jeg høre om du 
kunne fortælle lidt om dig selv og din baggrund? 
F: Altså til dagligt går jeg i skole ude i Valby på Hotel og Restaurantskolen. Jeg er 19 
år gammel og træner i fitness og sådan noget. Og jeg bor stadig hjemme. Det er 
forskelligt hvor jeg bor, fordi mine forældre er skilt. Og jeg startede med at føle mig 
ensom, jeg tror det var i 0. klasse. Altså det var både på grund af mine 
klassekammerater og så også på grund af, at jeg synes det var lidt svært efter at have 
gået i børnehaven at komme i skole. Og da jeg så kom højere op, synes jeg det var 
endnu sværere. Ja jeg følte ikke, at jeg kunne snakke med dem fra min klasse og 
sådan noget. 
I: Hvad er grunden til du ikke følte, at du kunne det?  
F: Altså jeg tror at det både noget med mig at gøre og så også noget med de andre at 
gøre. At de ikke gad at snakke med mig.  
I: Kan du fortælle mig, hvordan en typisk hverdag ser ud for dig? 
F: Jeg går i skole. Altså jeg vågner op og går i skole. Det er forskelligt, hvornår jeg 
har fri fra skole, selvom en typisk hverdag er fra klokken 8.00 og til 14.00 eller 12.00 
nogle gange, og nogle gange møde lidt senere. Når jeg kommer hjem, så måske træne 
lidt efter skole og så komme hjem og slappe af og sådan noget.  
I: Hvad laver du i pauserne, når du er i skole? 
F: Jeg sidder sammen med de andre og spiser. 
I: Hvilken betydning har det for din dagligdag at du er ensom? 
F: Den betydning det havde for mig og det også har for mig nu, altså jeg kan ikke lide 
at være alene. Jeg vil gerne have noget at lave sammen med nogen i fritiden. Ja ellers 
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føler jeg mig ensom. Men jeg kan godt lide at gå ned og træne i fitness alene. Der vil 
jeg ikke have nogen der sådan lige presser mig. 
I: Så der føler du dig ikke ensom? 
F: Nej, kun når jeg går derhjemme, så føler jeg mig ensom og keder mig.  
I: Så ensomhed for dig er når du går derhjemme og keder dig? 
F: Ja og også i skolen.   
I: Hvor stort et problem udgør det så i din hverdag? Fylder det meget og noget du 
tænker på meget tit eller? 
F: Ja jeg synes, at det fylder meget i mit liv. Det er noget jeg tænker over. Er jeg mon 
ligesom de andre. 
I: Hvilke udfordringer føler du, at det har for dig i forhold til bl.a. din skolegang? 
F: Altså det har nogle udfordringer, at jeg er nødt til at prøve at tage mig ekstra meget 
sammen til skolen og koncentrere mig om skolen. Jeg er god til at møde op i skolen 
hver dag. 
I: Er du glad for at gå i skole? 
F: Ja det er jeg, det er jeg i hvert fald nu i forhold til før i tiden. Altså det hjælper mig 
meget at komme her i Ventilen. 
I: Hvordan er det at komme her?  
F: Jeg synes det er rart, fordi jeg føler at jeg har fået nogle gode venner jeg kan 
snakke med, som man kan fortælle hvad som helst til.  
I: Jeg vil lige vende tilbage til det med ensomhed. Hvordan har det været for dig, at 
anerkende at du er ensom – både overfor dig selv og dine opgivelser? 
F: Altså det vil jeg sige har været lidt svært, fordi man vil jo egentlig ikke stille sig op 
og anerkende, at man er ensom og man ikke er ligesom alle andre.  
I: Hvordan har dine opgivelser taget imod det?  
F: Altså mine kammerater nu de snakker i hvert fald mere med mig og sådan noget. 
Dem fra klassen og sådan noget. Jeg vil sige, at jeg har nogen at snakke med nu. De 
tager det meget godt.  
I: Hvad med dine forældre? Hvordan har de taget imod det? 
F: Jeg snakker med mine forældre om mange ting og om mine problemer og sådan 
noget. 
I: Så de har støttet dig? 
F: Ja.  
I: Så vil jeg spørge lidt ind til Ventilen. Hvor har du oprindeligt hørt om stedet? 
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F: Jeg har læst om det på nettet. 
I: Hvad fik dig så til at opsøge mødestedet? 
F: Det var at jeg følte, at jeg var ensom og følte at det gik mig meget på. Ensomheden 
påvirkede mig meget. 
I: Hvor lang tid gik der så fra du fik de her følelser af ensomhed til, at du tog kontakt 
til Ventilen? 
F: Jeg tror det var næsten lige med det samme eller sådan noget.  
I: Levede Ventilen op til dine oprindelige forventninger til, hvad det var for et sted? 
F: Ja, det har det. Det var meget af det samme, som jeg også læste inde på deres 
hjemmeside.  
I: Hvordan var det at komme her for første gang, hvis du kan huske det? Altså 
hvordan tog de frivillige og de andre unge imod dig, hvis du kan huske det? 
F: Jeg synes de tog rigtig godt imod mig. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg var her 
for første gang, men jeg kan godt huske første dag. Det var lidt grænseoverskridende, 
selvom det også var meget sjovt at møde nogle nye mennesker. Og efterfølgende er 
jeg næsten kommet her hver gang. Der har været nogle dage, hvor jeg ikke lige har 
kunne komme.  
I: Hvor længe har du så cirka været her? 
F: Siden marts eller sådan noget eller april, så lidt under et år. 
I: Hvad får du ellers ud af at komme i Ventilen, udover at du har fået de her venskaber 
som du snakkede om før? 
F: Altså det jeg får ud af det, det er at jeg kan vide, hvordan jeg kan skabe nogle gode 
relationer for at få nogle gode venner, altså uden for Ventilen og sådan noget. Måske 
er jeg også blevet lidt bedre til at få venner. Jeg vil måske ikke lige sige i skolen. Jo 
jeg prøver at snakke med dem fra min klasse. Altså det gør en stor forskel vil jeg sige. 
I: Hvad synes du så om aktiviteterne i Ventilen? 
F: Jeg synes det er nogle meget spændende og gode aktiviteter. 
I: Føler du at aktiviteterne er med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i 
Ventilen? 
F: Ja. 
I: Er der noget du føler, som kunne være bedre eller anderledes i Ventilen? 
F: Nej, det ved jeg ikke lige hvad det skulle være.  
I: Føler du dig stadig ensom, når du er i Ventilen eller forsvinder den følelse? 
F: Jo det føler jeg stadig, hvis jeg synes at jeg har haft nogle dårlige dage. 
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I: Men synes du følelsen af ensomhed bliver mindre når du er her, eller er den lige så 
stort hvis du f.eks. havde siddet derhjemme? 
F: Altså den føles mindre, når jeg er her. 
I: Okay. Så vil jeg spørge lidt ind til forholdet mellem de unge. Hvordan oplever du 
det? 
F: Jeg føler, at vi snakker godt med hinanden og alt det der. Der er ingen problemer 
der ville jeg sige. 
I: Hvordan synes du samværet er med de andre? 
F: Det er stille og roligt. Man kan sige hvad som helst til dem.  
I: Ses i også uden for Ventilen? 
F: Ja, vi laver også arrangementer uden for Ventilen. 
I: Hvis du skulle beskrive de frivillige og deres funktion, hvad ville du så sige den 
var? 
F: Altså de er en god hjælp til at komme ud af ensomheden.  
I: Hvad er det de gør, som er godt? 
F: De gør et godt arbejde og arrangerer nogle gode aktiviteter og sådan noget. Og får 
det til at være hyggeligt hernede. 
I: Hvordan oplever du så forholdet mellem jer og de frivillige? 
F: Det er også helt stille og roligt. De er meget hjælpsomme. 
I: Så vil jeg lige spørge lidt ind til, om du føler at dine sociale kompetencer er blevet 
styrket efter at have været i Ventilen? 
F: Ja, de er i hvert fald blevet bedre.  
I: Hvordan synes du, at de er blevet bedre? 
F: Altså på den måde at jeg tør at stå frem noget mere og sådan noget, fordi det har 
også været sådan at jeg f.eks. ikke har turde sige noget og f.eks. fremlægge i skolen 
og altså sådan noget. Jeg vil sige, at jeg er blevet meget bedre.  
I: Kan du så mærke en forandring i dit liv fra før du begyndte i Ventilen til nu? 
F: Ja det kan jeg godt. 
I: Føler du at dit sociale netværk er blevet udvidet? 
F: Ja. 
I: Føler du Ventilen har været med til at udruste dig til at kunne begå dig ude i 
samfundet? 
F: Ja. 
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I: Har du f.eks. nemmere ved at snakke med andre mennesker, fordi du har været i 
Ventilen? 
F: Ja det er jeg i forhold til før i tiden. 
I: Synes du, at det er nemmere at snakke med de unge i Ventilen end f.eks. dem fra 
din klasse? 
F: Ja. 
I: Hvad tror du der er forskellen? 
F: Altså fordi vi snakker om andre ting og sådan noget. Altså jeg synes, at det er svært 
at snakke med mine venner i skolen. 
I: Snakker i om ensomhed, når i er sammen? 
F: Ja det gør vi nogle gange. 
I: Har du noget du vil tilføje eller uddybe i forhold til det vi har snakket om? 
F: Nej. 
I: Så tror jeg det var det. Tusind tak fordi du ville deltage til interviewet. 
F: Selv tak. 
 
 
 
	   	  
Bilag 5: Transskribering af interview med Sara 
 
Interview foretaget i Ventilen København den 31. oktober 2012. 
 
I = Interviewer 
S = Sara 
 
I: For lige at give dig et billede af hvad formålet er med interviewet, så handler det 
primært om hvad dine oplevelser er af Ventilen. Vil du starte med at fortælle lidt om 
dig selv, som alder og hvilken skole du går på osv.  
S: Jeg er 18 år og jeg går på produktionsskolen fordi jeg droppede ud af tiende klasse 
for næsten et år siden fordi jeg begyndte at få angst. Jeg begyndte at blive meget 
stresset og jeg kunne ikke sove, jeg sov stort set ikke. Og der da jeg ikke ville komme 
i skole mere i tiende klasse, begyndte mine forældre at blive mistænksomme, fordi de 
vidste godt jeg var genert og sådan noget. Så en dag hvor jeg skulle holde møde mig 
og mine forældre, så havde min far så printet nogle papir ud om social angst. Så sagde 
min far til min mor lige pludselig, jeg tror X har social angst. Jeg vidste jo godt at jeg 
havde mine sociale problemer men jeg har aldrig turde fortælle mine forældre hvor 
slemt det var og hvor bange jeg egentlig var når jeg skulle forskellige ting. Så, 
begyndte de at læse helt vildt om det men jeg benægtede og sagde der måske var lidt 
om det. Så var der en aften hvor det gik helt galt, jeg sagde jeg ikke ville i skole mere 
og jeg havde ikke lyst til at gå udenfor. Jeg var bange for at gå udenfor fordi der var 
mennesker. Ja så ville min far vide hvorfor jeg ikke ville udenfor, så forklarede jeg 
ham at det var fordi jeg kunne ikke klare at der var mennesker og at jeg var bange for 
hvad folk tænkte om mig. Havde egentlig kun lyst til at blive hjemme og indenfor 
hele tiden. Så droppede ud og blev hjemme i to dage, hvor jeg ikke rigtig lavede noget 
og kun var indenfor. Min far købte ikke mad hjem til så jeg blev tvunget til at komme 
ud. Jeg fik piller, betablokkere som virkede beroligende for at komme ud og købe ind.  
I: Var det efter din forældre at det gik op for dig? 
S: Jeg vidste det godt men jeg har bare aldrig turde at fortælle mine forældre det. Kun 
efter det blev meget slemt, sådan der. Men jeg har altid haft angst, da jeg var lille 
havde jeg meget slem dødsangst. Det er der mine soveproblemer stammer fra. Da jeg 
var 7-8 år turde ikke at ligge mig til at sove. 
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I: Så det har ikke altid været social angst?  
S: Nej, jeg har haft sociale problemer altid, også fordi jeg har gået på 11 forskellige 
skoler, hvilket har gjort jeg har fået venner, fordi jeg skulle få nye venner hele tiden. 
Så fik jeg svært ved at mødes med dem og sådan der, så begyndte jeg at meldt afbud 
til vores aftaler. Jeg synes ikke det var så rart, når man ikke så dem så ofte mere og 
jeg vidste ikke hvad jeg skulle snakke med dem om og sådan der. Der hvor der 
begyndte at vende både med det sociale og sådan var inden tiende klasse, der jeg på 
efterskole i 2 år. 
I: Hvornår var det? Efter 7 klasse? 
S: Ja, i 7 klasse. Der blev det hele bedre, og der stoppede jeg med at få dødsangst, så 
gik der et halvt år, så havde jeg heller ikke så mange sociale problemer, men det kom 
så tilbage efter 9. klasse, da jeg startede i 10. klasse. 
I: Så det holdte altså helt op i en periode? 
S: Ja i et og halvt år. Gik et halvt år hvor jeg ikke havde så mange problemer men det 
stoppede. Efter de to måneder hvor jeg gik hjemme kom jeg til tankefeltterapi, det 
hjalp ikke så meget udover at jeg begyndte at kunne fortælle til andre end mine 
forældre, så på den måde hjælp det mig med at åbne mig op og fortælle om det. Mine 
forældre prøvede at lokke mig til at øve mig på at sige det til folk, ikke det hele men 
bare at jeg havde et problem så jeg prøvede at fortælle mine veninder. 
I: Hvordan tog dine veninder det? 
S: Mine ene veninde var glad for jeg sagde det, fordi det hjalp hende med at forstå 
nogle ting, som at jeg blev nødt til at aflyse til hendes fødselsdag. De andre sagde det 
nok skulle gå og at de nok skul hjælpe mig. Så startede jeg så i Ventilen. I starten ville 
jeg ikke derned, det var ellers mange år siden min far sagde at jeg skulle tage i 
ventilen og sådan noget, hvor jeg sagde det synes jeg ikke og sådan. Så der, en aften 
hvor jeg har haft det skidt hvor det hele kørte rundt i hovedet. Så sagde jeg til min far 
at jeg gerne vil indlægges, for jeg følte jeg var ved at blive sindssyg, fordi jeg var 
hjemme i 2 måneder uden rigtig at se nogen. Og jeg fik det rigtig dårligt og de eneste 
jeg snakkede med var mine forældre.   
I: Så dine forældre bakkede dig op og fortalte dig om Ventilen?  
S: Det var min far så Ventilen i avisen, da Ventilen København åbnede. Han havde 
ligesom bare ventet på det rigtige øjeblik for at lokke mig til Ventilen. 
I: Hvor længe gik der så inden du fik taget dig sammen til at komme i Ventilen? 
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S: Det var dengang jeg fik det rigtig dårligt den nat, så næste morgen, så snakker min 
far om det. Så sagde han at han synes jeg skal tage i Ventilen dagen efter. Det var så 
om lørdagen han sagde det.  
I: Kom du så derned næste dag? 
S: Nej, fordi de andre skulle skøjte og det turde jeg ikke, men næste weekend fik min 
far lokket mig til at komme herhen. Så blev vi meget uvenner der om morgen, fordi 
jeg skulle derind. For det var første gang jeg skulle ud og se nogle mennesker efter jeg 
havde været så meget derhjemme. Så sad vi og skændtes i bilen og sådan der, men så 
kom jeg alligevel herind. Så var jeg inde og snakke med Tanja og Johannes. 
I: Hvad fik dig til at tage det skridt og tænke nu gør jeg det? 
S: Fordi jeg havde det så skidt der om natten, så tænkte jeg det her går helt galt. Min 
far sagde flere gange at jeg har det som om du har opgivet, og at han ikke ved hvad 
han skal gøre mere. For det var dem der sådan der hele tiden skulle sige nu skal du op, 
nu skal du spise, for jeg kunne ikke selv. Jeg tabte mig også mange kilo for jeg spiste 
overhovedet ikke, jeg lå bare. Han følte jeg havde givet op. Jeg fik det skidt bagefter. 
Så kom min far og hentede mig, så var jeg ikke med der resten af søndagen. Men så 
kom jeg igen om onsdagen, så kørte min far mig herned. Så i samme uge var jeg ude 
på produktionsskolen og se den, altså ikke den jeg går på nu, men en anden en. Jeg 
havde snakket med min vejleder fra kommunen af, om at jeg skulle starte i skole på et 
tidspunkt igen, men den skole vil jeg så ikke gå på. Så havde jeg hørt om Øko, som 
jeg går på nu. To uger efter jeg startede i Ventilen, startede jeg i skole igen. Den 
første uge var det ret svært, men det blev nemmere. Men så fik jeg virkelig et nedgang, 
hvor jeg fik det skidt igen og hvor jeg ikke kom så meget i skole igen, men jeg kom 
nogle gange og det hjalp jo også på det. Det at komme udenfor og jeg mødte jo nogen 
mennesker, og jeg snakkede godt med læreren, fortalte hele holdet på skolen om at 
jeg havde det svært. Og det hjalp rigtig meget, fordi de var opmærksomme på at tage 
mig med op til kantinen og sådan noget. Især fordi der sidder over 100 mennesker i 
kantinen, så det havde jeg svært ved. 
I: Hvordan vil du sige en typisk hverdag ser ud for dig? 
S: Den starter om morgenen med at jeg ikke kan komme op og ikke har lyst til at 
komme op, for jeg har det rigtig skidt om morgenen. Det der jeg har det værst, hvor 
jeg ikke rigtig kan komme ud, fordi jeg føler mig altid lidt syg om morgenen. Men så 
har jeg lært at jeg alligevel skal stå op. For når jeg kommer ind på skolen så får jeg 
det bedre. Men jeg plejer at ligge mig til at sove igen, som regel. Også der ti minutter 
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inden jeg skal ud af døren plejer jeg at stå op. Sådan at jeg har meget kort tid til at 
gøre mig klar, for så når jeg ikke rigtig at tænke over det. Men så er det at jeg altid 
kommer for sent, fordi jeg altid står og åbner og lukker døren, fordi jeg er i tvivl om 
jeg skal tage af sted. Nu er jeg så begyndt at tage nogle piller igen der gør mig rolig, 
så det bliver lidt nemmere at tage af sted om morgenen. Så skal jeg jo ned og tage 
bussen, men i de perioder hvor jeg har det skidt, kan jeg ikke lide at tage bussen, fordi 
der er mennesker. Derfor cykler jeg nogle gange når jeg har det dårligt. Men så når 
jeg kommer ind på skolen, har jeg det godt, det er der jeg har det allermest. Der 
slapper jeg meget af, og taler med alle også med lærerne. Jeg har også nogle gange 
stået for rundvisning. Det mest i kantinen at jeg godt kan blive ret nervøs, fordi der er 
så mange mennesker.  og når jeg har fri får jeg det dårligt igen, fordi jeg skal gå 
blandt folk og sådan noget. Men så når jeg kommer hjem, hvis jeg ikke har nogen 
aftaler så er det i starten fint nok, men så om aftenen får jeg det dårligt. Når jeg 
kommer hjem, er det fint nok men i løbet aften får jeg det dårligt, fordi jeg ikke ved 
hvad jeg skal tage mig til. Men tit så aflyser jeg også fordi jeg ikke har det overskud 
til at være sammen med folk. Også får jeg det rigtig dårligt i løbet af aftenen fordi jeg 
tænker, hvad nu hvis jeg havde været sammen med den person. Så fortryder jeg det 
lidt. Jeg får det skidt og få sådan en underlig følelse og lægger mig til at sove som regl.  
I: Hvordan kan det være du har det bedst når du er i skolen? 
S: Det var heller ikke sådan i starten, men jeg føler mig tryg derhenne. Vi er kun et 
hold på 12 piger og jeg føler jeg kan være ærlig derhenne og sige de ting jeg mener og 
afstresser meget, bare være mig selv.  
I: Er det et specielt fællesskabet du kan lide på skolen? 
S: Jeg snakker egentlig ikke særlig godt med pigerne. Altså de piger der går i min 
klasse, jeg kan egentlig ikke lide særlige mange af dem, men jeg har heller ikke noget 
personligt imod dem. Jeg tror kun det er fordi jeg afstresser derhenne. Jeg føler godt 
tilpas der. Selvom vi skal lave projekter og opgaver, så afstresser jeg helt vild meget 
når jeg er derhenne. For jeg er sådan en der stresser meget over små ting. For 
eksempel en der ringer og spørger om vi skal være sammen, det kan jeg slet ikke tage 
stilling til dagen før. Det skal helst være flere uger inden ellers skal det være samme 
dag.  
I: Du nævner at du har social angst, men hvad er det du frygter? For eksempel ved at 
sidde i bussen? 
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S: Det er nok, hvad folk tænker om mig, om jeg kommer til at lave en fejl eller bare i 
det hele taget.  
I: Hvor længe har du været i Ventilen? 
S: Siden januar, snart et år. 
I: Fra det du har hørt om Ventilen, og det din far har fortalt dig, føler du så Ventilen 
har levet op til dine forventninger? 
S: Det er meget bedre. Min far sagde at jeg nok får en masse venner der interesser sig 
for mig. Men jeg var selv meget negativ omkring det. Fordi jeg troede ikke de ville 
kunne lide mig, og det vil sikkert blive et helvede. Og skal jeg bare side i et hjørne. Så 
jeg har været meget positiv overrasket og er glad for at komme her. Jeg er begyndt at 
snakke med mange hernede, mange der tit ringer til mig og som interesserer sig for 
hvordan jeg har det og sådan. 
I: Hvis du skal definere hvad ensomhed er for dig, hvordan vil du så gøre det? 
S: Det er sådan tomhed agtigt. Jeg bliver tit sådan deprimeret når jeg bliver ensom. 
Det tager tit over. Hvis jeg hjemme en lang periode, hvor min far for eksempel er ude 
og rejse, så kan jeg blive vild deprimeret og sover meget. Først kan jeg se nogle folk, 
også går det måske en dag hvor jeg ikke har set nogen, så bliver mere og mere 
deprimeret. Det først bagefter jeg kan se at det er fordi jeg stoppede med at være 
sammen med noget at jeg fik det sådan her. Og det kommer ret hurtigt. Samtidigt har 
jeg brug for en pause. Så får jeg det skidt. Jeg får det dårligt af at gå alene og føler jeg 
går glip af at være sammen med nogen. Jeg kan også føle mig meget ensom når jeg er 
til fest, hvor jeg ikke rigtig kender så mange mennesker. Y og jeg var til fest og vi 
skulle derhen og jeg havde det meget godt i den periode, det var min egene ide at vi 
satte os derhen, så vi satte os ved et bord for at sidde og snakke. Jeg fik det meget 
dårligt. For så tænker jeg, hvad tænker folk egentlig om os, når vi bare sidder her og 
snakker. For jeg tænker meget over hvad andre tænker om mig.  
I: Når du tænker over hvad andre mennesker tænker om dig, hvad er det så? 
S: Mit udseende og hvordan jeg er og om jeg er flink nok. Jeg havde engang en liste 
med ting jeg ikke måtte sige og ikke gøre. Jeg har snakket meget min psykolog om 
det og hun siger at jeg ikke har OCD. Jeg havde også den periode hvor jeg gerne ville 
være perfekt. Jeg kunne ikke gå derhen hvor jeg kunne se at der var vejarbejde, fordi 
jeg ikke vil se dum ud, idet jeg er nødt til at tage en beslutning om at gå en anden vej. 
Jeg vil ikke komme i situationer hvor jeg lyder dum eller ser forkert ud.  
I: Går du meget op i hvordan du fremstår foran andre? 
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S: Jeg prøver bare at være så perfekt som muligt. Så kom der bare nogle ting som at 
folk troede jeg var snobbet. Også dem fra ventilen troede også at jeg var snobbet. Ja 
men jeg prøvede jo bare at være perfekt som muligt så jeg snakkede ikke så meget.  
I: Er der nogen du prøver at efterligne? 
S: Nej, der er bare mange ting. 
I: Hvordan har det så været for dig at indrømme og anerkende at du er ensom? 
S: Det har været meget grænseoverskridende for mig, fordi jeg skulle indrømme at jeg 
havde sådan en stor fejl. Jeg havde angst for at være sammen med andre mennesker. 
Jeg følte det var et stort tabu at have angst og være ensom. Jeg havde angst for at have 
angst, altså det er det værste der kan ske for mig. Det er det værste at indrømme det. 
Men det var svært, men allerede efter jeg havde snakket med mine forældre skrev jeg 
det på Facebook, i en sådan en gruppe, hvor jeg sagde hvordan jeg havde det. Og det 
hjalp mig også rigtig meget, at det er nogen man ikke kender som man ikke kommer 
til at møde. Altså nu, siger det bare til alle. Altså det med Ventilen siger jeg også til 
mange, men det ikke alle jeg siger det til fordi jeg skal lige tænke sådan der. Nogle 
gange kan jeg også stadigvæk sådan der, hvis jeg har det lidt skidt så siger det ikke til 
alle ellers siger jeg det. Altså når jeg har de gode dage siger jeg det til alle. Hvis 
nogen spørger hvad jeg skal i dag, så siger jeg bare at jeg skal i Ventilen. 
I: Hvordan tager de så imod det? 
S: Men hvis jeg siger jeg skal til ventilen så spørger de bare hvad det er så forklare jeg 
det og de siger nå okay.  
I: Du føler ikke at de kigger ned på dig? 
S: Nej.  
I: føler du der er nogle udfordringer ved at være ensom? 
S: Hvis jeg sidder blandt andre folk og hvis jeg ikke føler mig med inde i gruppen så 
får jeg det der virkekræft, hvor jeg får det rigtig dårligt, både fysisk og psykisk. Det 
påvirker mig rigtig rigtig meget. Det kan gøre at jeg slet ikke kan noget i flere dage. 
Det gør at jeg bare skal ligge derhjemme og kan ingenting. Men efter jeg er begyndt 
på den her skole kan jeg godt spørge om ting, men på mit gamle hold kunne jeg ikke 
spørge om hjælp, selvom min lærer kom og hjalp mig så følte jeg mig helt alene. 
I: Hvor stort et problem udgør ensomhed i din hverdag, hvor meget fylder det i din 
hverdag? 
S: Jeg prøver at gemme det væk. Når det er folk spørger om hvordan det er at jeg føler 
mig ensom, så plejer jeg bare at sige jeg ikke ved det for jeg gider ikke tænke over det 
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når jeg har en god periode. Der gik en lang periode hvor jeg gik og tænkte over at jeg 
slet ikke havde det. Jeg benægtede det ikke rigtigt, men for eksempel social angst, jeg 
ville bare ikke sådan tænke over det. Det kan godt hjælpe nogle gange, men så nogle 
gange kan det komme tilbage som dobbelteffekt. Det er det samme med ensomhed, 
hvor det kommer tilbage dobbelt så hårdt nogle gange. Det er svært når jeg går og 
gemmer det væk, så ja det fylder ret meget.  
I: Hvad afgør om du har en god periode eller en dårlig periode? 
S: Det er helt sikkert mit humør. Hvis jeg er i godt humør, så er jeg helt svævende, 
som om jeg ejer hele verden og jeg kan klare alt.  Og når jeg er i dårlig humør, kan 
jeg slet ikke noget og kan ikke overskue noget overhovedet. Så det er mine forældre 
der hjælper mig rigtig meget med at klare hverdagen i de dårlige perioder og mine 
lærer og sådan noget. Jeg kan få en dårlig periode hvis bare en har kigget underligt på 
mig i bussen for eksempel. 
I: Hvis vi skulle tale lidt om Ventilen, hvordan synes du så det er at komme i 
Ventilen? 
S: Ligesom i skolen, altså jeg føler mig rigtig godt tilpas. Altså jeg afstresser når jeg 
er hernede, jeg føler jeg kan smide tingene væk når jeg er her. Jeg føler jeg kan være 
mig selv når jeg er her. Jeg kan være glad når jeg vil være glad og ked af det når jeg 
vil være ked af det. Når jeg har haft nedture så har der også været nogen herfra der har 
været der med mig. Nogle gange har jeg været bekymret om jeg stadig kunne komme 
her, når jeg har haft et sammenbrud foran de andre. Men ja jeg kunne godt komme her 
efter sammenbruddet. 
I: Er det noget du synes fungere eller ikke fungere? 
S: Så, ja jeg synes det er som det burde være. Jeg synes ikke det kunne have været 
bedre, da jeg startede hernede. Man kan jo ikke undgå at der kommer nogle 
udfordringer, men det er ikke noget jeg bemærker. 
I: Hvordan var det så for dig at komme i Ventilen for første gang? 
S: Meget ubehageligt. Det var slet ikke rart. Jeg sagde også til dem at jeg skulle kaste 
op, og det skulle jeg også efter hver gang jeg havde været der de første gange. Jeg 
snakkede kun med de frivillige første gang jeg kom, de unge kom ikke og snakkede 
med mig så synes ikke de unge tog godt imod mig. Så tænkte jeg at jeg ikke kunne 
komme her igen. De frivillige tog meget godt imod mig, og Tanja var der de første 
mange gange, så det var dejligt at hun var der. 
I: Hvad får du ud af at komme i Ventilen?   
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S: Jeg får meget mere selvtillid, jeg får lov til at være mig selv. Folk ringer og spørger 
om jeg kommer og folk er interesseret i mit liv og kan snakke åbent om hvordan jeg 
har det.  Jeg føler der er plads til det. Jeg føler der er plads til mange ting. 
I: Synes du selvtillid er vigtigt? 
S: Ja, når jeg har meget selvtillid, hygge mig og være som jeg har lyst til. Ventilen har 
også gjort sådan at jeg kunne komme i skolen og fik støtte.  
I: Hvad synes du om aktiviteterne i Ventilen?  
S: Jeg kan bedst lide onsdagene. For så snakker man mest. Mit største problem når vi 
er ude er at sige hej til de unge, især de nye. Det ville være nemmere hvis vi var 
hernede for så ville man snakke automatisk. Jeg føler mig også godt tilpas når vi er 
ude. 
I: Føler du stadig ensom, når du er i Ventilen? 
S: Ja det kan jeg godt gøre. Specielt en time før jeg skal gå. Så trækker jeg mig tilbage. 
Jeg mærker det ikke så meget om søndagen. Nogle gange når vi laver noget kan jeg 
godt føle mig ikke velkommen. 
I: Hvordan kan det være at det er inden du skal hjem? 
S: Jeg tror at det er tanken om at jeg skal hjem, men jeg ved det ikke helt. Men den 
følelse har jeg ikke så meget mere.  
I: Hvordan oplever du forholdet imellem de unge i Ventilen? 
S: Godt, meget godt. Jeg prøver at snakke med alle. Der ikke nogen jeg ikke vil 
snakke med. Der er nogle der mindre gode til det. Min far har øvet smalltalk med mig, 
så det er jeg ret god til, når jeg først snakker. I Ventilen er jeg bedre til at snakke end 
normalt, kan snakke om alle emner. Ellers begynder jeg at snakke om andre ting. For 
eksempel Y hun er sådan når vi er til fester venter lidt på mig for hun ved godt vi 
kommer til at snakke sammen. I Ventilen kan jeg sagtens bare snakke. Og bare sidde 
hvor jeg ikke siger så meget men stadig føle mig tilpas. Men det er også de eneste to 
steder altså der og skolen. 
I: Hvordan oplever du fællesskabet i Ventilen? 
S: Der er nok nogen der føler sig lidt udenfor. Det kan godt være svært at få nogen 
med. Det kan være svært at altid være forstående og give råd og det ikke altid man 
kan give råd, man kan kun give venneråd. Det er også svært fordi man ikke selv altid 
har det overskud. Det er begrænset hvor meget man ved. Men generelt, synes jeg der 
er et rigtig godt fællesskab. Overraskende godt. Sådan var det ikke i starten. Efter vi 
begyndte at ses udenfor ventilen er sammenholdet blevet bedre. I starten sagde man 
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bare hej og farvel, nu giver vi hinanden kram også de nye får også kram. Det er blevet 
meget mere venskabeligt end formelt. Det har gjort meget, fordi det er under andre 
rammer og sådan. Det er nogle andre rammer. Engang da vi holdte fest så lærer man 
hinanden at kende i forskellige situationer. Der har været mange ting. Der er nogen 
der godt kan have to forskellige sider men de fleste er som de plejer at være. 
I: Er det fordi i har ses udenfor ventilen at du føler i har det bånd til hinanden? 
S:Ja helt klart, det gør meget. Jeg tror ikke det bånd ville være det samme hvis vi kun 
så hinanden her i Ventilen.  
I: Hvilken funktion synes du at de frivillige har her i Ventilen? 
S: De prøver at fjerne den der tavshed, så den ikke er der så meget. De gør at 
stemningen bliver lidt mindre anstrengt. Det hjalp rigtig meget at de snakker og der 
kommer ikke den der akavede stilhed. De snakker også meget med os også kommer 
der andre til og begynder at snakke. Så begynder alle og snakke sammen og sådan. De 
gør det hyggeligt og trygt at være her. Især om søndagen, så der er nogen der kender 
til hvordan man har det og hvem man er og holder øjne med en, det er dejligt. 
I: Hvordan oplever du forholdet mellem de frivillige og jer? 
S: Jeg synes det er godt.  
I: Synes du det er venskabeligt eller mere professionelt? 
S: Jeg synes det er en blanding. Den minder om dengang jeg gik på efterskole. Altså 
man kan godt snakke om mange ting, men man fortæller ikke alt. Men jeg synes det 
er mere venskabeligt, jeg synes ikke de virker så pædagogiske. De kan ens navne. Og 
nogle af de frivillige jeg ikke kan huske, de kan mit navn. Altså man føler at man får 
betydning at der er nogen der kender ens navn. 
I: Føler du at dine sociale kompetencer er blevet styrket efter have startet i Ventilen?  
S: Det er blevet meget bedre også det med at bare snakke med nogen. Hvis 
kassedamen spørger om noget, synes det hyggeligt og smalltalke. Det er jeg blevet 
meget bedre til. Og blevet meget mere åben om hvordan jeg har det. Det føler jeg ikke 
på samme måde mere. Jeg har øvet det i ventilen synes jeg. Jeg er bedre til at tale om 
mange ting. Engang følte jeg det var en kæmpe byrde men nu kan jeg tale om hvordan 
jeg har det, føler ikke at det er et tabu på samme måde som før. 
I: Kan du mærke en forandring i dit liv fra før du kom i Ventilen til nu?  
S: Jeg er blevet meget mere åben og blevet bedre til at holde på mine venskaber, før 
ringede jeg ikke tit til dem. Jeg er blevet bedre til at komme i rum hvor der er mange 
mennesker. Før plejer jeg at gå ind på toilettet lige når jeg kom i ventilen fordi der er 
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mange mennesker men nu går jeg bare ind og siger hej. Om søndagen kan det godt 
være lidt svært fordi der sidder nogle fremmede, altså nye. Jeg føler jeg har fået flere 
venner efter at komme i Ventilen.  
I: Okay. Så tror jeg det var alt for nu. Har du noget at tilføje i forhold til de ting vi har 
snakket om, som du gerne vil uddybe? 
S: Nej det har jeg ikke. 
 
 
	   	  
Bilag 6: Transskribering af interview med Matilde  
 
Interview foretaget i Ventilen København den 2. november 2012. 
 
I = Interviewer 
M = Matilde 
 
I: Ja vi starter lige gennemgå formålet med interviewet, og det er at høre min 
oplevelse som ensom og hvordan du oplever ventilen. Kan du starte med at fortælle 
lidt om dig selv? 
M: Jeg er 20 år og studere bæredygtig bioteknologi. Jeg har en gymnasial uddannelse 
og gik 9 år i folkeskole, som så mange andre eller 10 år med børnehaveklasse.  
I: Og du bor stadig hos forældrene? 
M: Nej, de bor alt for langt væk. Jeg bor på kollegiet. 
I: Hvordan vil en typisk hverdag se ud for dig?      
M: Stå op gå i skole hvis jeg skal det den dag, tag hjem købe ind. Gå ind på mit 
værelse spille lidt computer og arbejde med hvad hedder det projekt og læse lektier.  
I: Hvad så med de dage hvor du ikke er i skole, som i weekenderne? 
M: Altså så tager jeg hver anden eller tredje weekend, så tager jeg hjem til mine 
forældre men ellers bruger jeg for det mest også weekenderne på skolearbejde eller 
bare på at slappe af. 
I: Hvor har du så hørt om Ventilen? 
M: Gennem en af min mors veninder, hvad hedder det jeg har været feriebarn hos 
hende og jeg ser hende sådan stadig engang ind imellem et par gange om måneden 
spiser vi aftensmad sammen. 
I: Hvor har hun så set det, ved du det? 
M: nej det ved jeg ikke. Hun går til så mange oplæg og foredrag, hun er 
førtidspensionist så hun har masser af tid.  
I: hvad fik dig så til at opsøge ventilen? 
M: Jamen altså jeg talte med min mor om det og hun synes det lød som en god 
mulighed for at ligesom kom lidt ud og lære nogle mennesker at kende og se om jeg 
kunne få skabt et socialt netværk af den vej. Synes jeg også selv lød som en god idé så 
det tænkte ar det kan vi da prøve. 
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I: Hvor længe har du så været her sådan cirka? 
M: Altså jeg begyndte at komme i februar i år og så  op til omkring sommerferien der 
kom jeg sådan fast på mødestedet men i sommerferien var jeg så på møn  det meste af 
tiden, så der kom jeg jo så ikke. Og nu hvis jeg har været deroppe igen så har jeg 
noget konfliktskema så jeg er kun med til sundhedsprojekterne, men jeg er ikke 
kommet som jeg gerne vil.  
I: Altså ud fra det du har hørt om ventilen fra før du startede har det så været op til 
dine forventninger? 
M: Jeg ved ikke rigtig hvad i sådan havde af forventninger. Altså jeg læste bare at 
mødestedet for var jo for  unge og så tænkte jeg lad os da prøve. Så det kunne jo ikke 
hjælpe. Der var grænser for hvor galt det kunne gå. Jamen altså jeg ved ikke rigtig om 
jeg satte sådan nogen store forventninger til hvad det var. 
I: Så vil jeg spørge lidt ind til ensomheden. Kan du fortælle om dine oplevelser som 
ensom? 
M: Altså det er nok begyndt at komme sådan omkring puberteten fordi inden da der 
havde jeg ligesom fået mine behov opfyldt af hvad hedder det af skole og søskende, 
men altså der jeg begyndte at komme i puberteten der altså der begyndte jeg ligeså at 
kunne, der begyndte jeg ikke rigtigt  at kunne være sammen med mine med 
jævnaldrene. Det som om at de talte et andet sprog end hvad jeg gjorde. 
I: Hvordan kan det være? 
M: Jeg har jo asperger, så jeg kunne ikke rigtig de sociale regler og der gjorde de at de 
synes at jeg var underlig. Og jeg kunne godt mærke at de synes jeg var lidt underlig 
kunne jeg trods alt godt opfange. Altså der var altså også generelt ting som de synes 
var vældig spændende, som jeg synes var totalt ufattelig uinteressant. Sådan noget 
med at man skulle gå til fester det kunne jeg overhovedet ikke. Det synes jeg bestemt 
ikke var sjovt.  
I: Sagde du så fra når der var nogle fester? 
M: Ja der sagde jeg så fra med mindre mine forældre sagde at jeg skulle med og det 
var ikke fordi jeg som sådan ikke kunne lide at være sammen med andre altså jeg ikke 
vil have selskab det var bare den form for selskab som gav mine jævnældre, 
klassekammerater ligesom havde forventninger om hvad de vil have. Det var ikke 
noget jeg kunne gøre. 
I: Var det fordi du ikke kunne gøre det eller fordi du ikke havde lyst til at gøre det?  
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M: det er lidt en kombination med asperger. Med asperger er der nogen hvad hedder 
det grænser for hvad jeg kan og jeg havde jo ikke lyst, jeg havde ikke rigtig lyst til at 
prøve, jeg kunne jo godt have forsøgt at møde op alligevel men jeg ville have haft det 
forfærdeligt og fordi jeg ved jeg ville få det forfærdelige hvis jeg kom, så ville jeg jo 
lade være med at komme. 
I: Hvad er ensomheden for dig hvis du skal definere det? 
M: Jeg tror for mig er ensomheden noget med at kunne sidde inde i et lokale fuld af 
mennesker og vide at man ikke kan tale med en eneste af dem, at man kender nogen 
af dem og man ved ikke hvordan man skal komme til at kende nogen. For mig er 
ensomheden at jeg kender en masse mennesker overfladisk men at gå derfra for at 
kende dem overfladisk og til faktisk at have noget at gøre med dem privat altså se 
dem privat og kunne tale med dem om andet end overfladiske ting. Det er at jeg ikke 
kan det, det jeg ikke har nogen at gøre det med, det gør mig ensom. Fordi hvis jeg 
kunne stille mig tilfreds de der overfladiske bekendtskaber altså nogen gange går det 
fint med at kunne gøre det, så ville jeg ikke havde noget problem men når jeg ligesom 
savner nogens jeg ved for alvor at kunne tale med så har jeg ikke rigtig nogen jeg ville 
mene jeg kunne ringe til på samme måde. 
I: Hvor stor et problem vil du så sige det sådan udgør i din hverdag? Hvor meget 
fylder det? 
M: Det veksler lidt hvor meget det fylder. Tror det kommer lidt an på situationen. Jeg 
har dage hvor jeg synes det er et enormt problem, hvor jeg føler mig helt alene i 
verden og jeg har jeg hvor jeg tænker gudskelov jamen de her dage får jeg lov til at 
være i fred. Altså det er sådan lidt svært at forklare hvor meget det fylder, altså nogen 
gange kan det fylde ufattelig meget og andre gange er det slet ikke noget jeg tænker 
over. 
I: Det er så ikke noget du tænker over hverdag? 
M: Altså det er ikke noget jeg tænker over hver dag, men jeg har et ønske om 
forhåbentlig at få en større omgangskreds og det er et konstant ønske. Det er bare ikke 
altid sådan er noget der ligesom er første prioriteret. 
I: Du har andre ting at se til? 
M: Ja jeg har andre ting at se til og altså os nogen gange kan man bare altså de dag 
hvor jeg har det sådan jeg vil faktisk ikke se nogen i dag. Så bliver jeg så bliver 
tænkerne helt skubbet fra mig. 
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I: Så med hensyn hvor stor et problem det udgør så det afhænger meget af dit humør 
eller hvordan? 
M: Jeg ved ikke om det er humør, men det afhænger meget af ønsker om at være mere 
social, lære at kende flere have et større netværk det er der hele tiden men hvor meget 
det fylder det kommer an på hvad er mine behov i den her situation tror jeg. Hvis jeg 
føler at jeg har behov for være alene lige nu så fylder det overhovedet ikke. 
I: Hvordan kan det være du har lyst til at være alene nogen gange? 
M: Det er igen det der asperger jeg har simpelthen en eller anden grænse for hvor 
meget tid jeg kan rumme og så skal jeg ligesom bruge noget alene tid til at falde ned 
på jorden igen og sige okay nu vi klar igen. Jeg kalder det genoplade. Det skal være () 
genoplade så er det faktisk okay ikke lige at være sammen med nogen. Det er vildt 
svært at forklare, men altså når jeg ligesom er klar igen og ligesom ved at nu kan jeg 
være sammen med nogen igen, så kan jeg føle mig ensom fordi så er det jeg ved at jeg 
går i skole med nogen af dem men dem ser jeg jo ikke privat på nogen som helst 
måde. Vi kender ikke hinanden eller jo vi kender hinanden men har ikke rigtig noget 
med hinanden at gøre sådan udover skolearbejde. 
I:Hvad føler at du kan gøre for at altså få det her nærvenskab? 
M: Det ved jeg ikke engang, det behøver bare sådan være nogen jeg måske ser lidt 
derudover altså jeg har to hvad hedder det to veninder jeg faktisk kender som ligesom 
har nogen idéer hvordan det kan gøres.  Jeg kommer jo her, og ja jeg er begyndt at se 
X, men det går lidt akavet. Jeg føler mig virkelig deprimeret når jeg har behov for at 
vide at jeg kender nogen og nogen jeg gerne vil tale med og de ikke er der. Jeg bliver 
ked af det når jeg tænker over at jeg ikke kender nogen. Jeg taler med nogen på 
skolen, fordi vi skal. Det handler ikke om antallet men mere om nogen jeg kender 
noget bedre. Gå fra overfladisk til lad os ses i weekenden. Det er en forhindring jeg 
ikke kan komme over. Hvor mange venner har jeg endelig, ikke så forfærdelig mange.  
Jeg gad godt at jeg havde 1-2 venner som jeg kendte godt. Jeg ser ikke dem fra 
ventilen som venner, jeg kender dem, men jeg ser dem ikke udenfor ventilen. Jeg ser 
X fra ventilen udenfor ventilen, men vi har ikke så meget at tale om. Men vi prøver da.  
I: Hvad laver i så, når i er sammen? 
M: Jamen vi spiller kort, så det er hyggeligt eller. Vi skal også snart have aftalt en ny 
dag.  
I: Får du noget ud af det så? 
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M: Ja det gør jeg, men vi er stadig i et meget tidligt stadie så det gør mig meget 
nervøs.  
I: Hvordan var det for dig at indrømme at du er ensom? 
M: Jeg skal lige tænke over hvornår det egentlig startede. Jeg tror egentlig at det ikke 
var svært at indrømme det, det var noget jeg havde talt om med mine forældre 
løbende. Jeg var klar over allerede tidligt at jeg var meget alene, også fandt jeg ud af 
at jeg savnede nogen. Jeg ville ikke indrømme det til at starte med, det var fordi jeg 
havde en lærer der satte mig i situationer som var forfærdelige, så jeg prøvede at 
undgå at sige det til hende eller til nogen. Så slap jeg for at blive kastet ud i 
voldsomme sociale situationer. Hun kastede mig ud i dybt vand. Det var inden hun 
vidste jeg havde asperger, og hun mente ikke jeg fejlede noget.  
I: Hvor længe har du vidst, at du har asperger? 
M: Jeg har vidst at jeg har asperger i 3 år. Det har været fantastisk at vide hvad jeg 
fejlede, nu har jeg lært hvordan jeg skal omgås socialt. Men jeg er stadig usikker på at 
komme i forkerte situationer. 
I: Hvilke udfordringer føler du, at du står overfor som ensom? 
M: Jeg er bange for at gøre noget fuldstændig forkert. Jeg ved ikke hvad man gør 
hvad man ikke gøre. Ting jeg sagde der var ufattelig upassende, det var ikke sådan 
man talte i disse situationer. Jeg kunne være meget uhøflig. Jeg opfangede ikke de 
høflige ting. For eksempel sagde jeg ting som man normalt ikke siger. Inde vi vidste 
var det var og hvad vi skulle gøre ved det, prøvede min mor at skubbe mig og få mig i 
gang. Så var der jo situationer der var forfærdelige, så jeg benægtede det for at undgå 
de situationer. Efter vi fandt ud af at jeg har asperger blev de bedre til at hjælpe mig. 
Min lillesøster forstår mig ikke altid. Altså hun forstår det uden at forstå det. Jeg tror 
ikke hun forstår hvor svært det egentlig er for mig, altså når jeg står i situationen, hun 
forstår ikke hvorfor jeg ikke bare gøre det rigtige. 
I: Føler du at din sygdom har vært skyld i din følelse af ensomhed? 
M: Jeg føler at min asperger har været skyld jeg ikke har kunnet begå mig sammen 
med andre, og det gør at jeg ikke har haft mulighed for at være sammen med andre, 
og det har gjort mig ensom, fordi jeg været isoleret i mine teenageår. Og nu når jeg 
har lært at leve med asperger, lider jeg stadig under at analysere alt hvad folk siger, 
fordi jeg er bange for at gøre noget der er forkert.  Jeg overanalyserer altid hvad andre 
siger, og hvad jeg selv siger. På min skole vidste alle hvem jeg var fordi jeg var den 
meget underlige. Fordi jeg ikke vidste hvad der var passende. Jeg kunne ikke leve op 
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til de krav der er til ungdomslivet, derfor blev jeg den underlige pige på skolen. Jeg 
var ikke sammen med andre, fordi jeg kunne ikke. Jeg var mærkelig på mange 
områder, og det indrømmer jeg gerne. Alle de psykiske konsekvenser som jeg begik 
der jeg var ung de er der stadig, som at jeg ikke hvad hvordan jeg skal være, jeg er 
stadig usikker på mig selv i forhold til andre osv.  Jeg kan ikke læse andres signaler, 
hvornår taler jeg for meget, hvornår siger jeg noget upassende, hvornår gør jeg noget 
forkert. Så jeg skal lære og forsøge mig frem til det. Jeg har bare ikke selvtilliden til at 
kaste mig ud i det altid.  Mine udfordringer er at møde op et sted og falde i snak med 
nogen f.eks. fredags bar, og tage et initiativ og spørger om man skal spise frokost 
sammen og videre til om de vil ses i weekend, det kan jeg ikke.  
I: Hvordan kan det være at du ikke gør det? 
M: Fordi jeg er usikker på om jeg kan gøre det om jeg kender personen godt nok, og 
hvilken reaktion personen vil have. Jeg er dårlig til at tage initiativ selv, jeg skal 
kende dem rigtig rigtig godt. Jeg er også nervøs når jeg er sammen med personen, 
men jeg er altid nervøs. Hver gang jeg er ude for en situation som er ny eller noget 
socialt. Så jeg er begyndt at vænne mig til nervøsitet.  
I: Hvordan er det at komme i Ventilen? 
M: Jeg synes faktisk det er rart, det kan godt være lidt svært at finde noget at tale om, 
fordi vi er meget forskellige. Men alle er meget åbne og alle vil snakke og lære de 
andre og kende. Det er meget åbent. Der er plads til at vi alle er lidt forskellige. Der er 
ingen der rynker på næsen hvis nogen gøre noget lidt særligt. Fordi vi alle sammen 
har haft nederlag, vi alle sammen har følt os udenfor.  
I: føler du at der er noget der kunne have været anderledes hernede? 
M: Altså nogle gange har jeg haft nogle aftner hvor vi har haft maddage. Det kunne 
godt være problem med at man bruger for meget tid på mad. Man savner lidt at lave 
noget mere sammen, for maden fylder meget. Altså vi mangler det sociale aspekt. 
Man kan ikke gå i gang med noget, fordi man venter på maden er færdige. 
Fællesskabet ryger lidt synes jeg, der skulle være mindre mad og mere aktivitet. Man 
kan ikke komme i gang med noget fordi man venter på maden. Det med man samler 
sig alle sammen det kan man godt mangle fordi nogen står og laver mad og andre 
laver noget andet. Altså vi sidder selvfølgelig stadig og tale sammen. Jeg synes ikke 
maddage er et fællesskab, se en film eller spille spil er fællesskab.  
I: Hvis du skal sætte ord på hvad du får ud af at komme her, hvad kunne det så være? 
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M: Øverum til at tage kontakt. Jeg kan komme hernede og så har jeg følelsen af, jeg 
gjorde noget i dag. Det er for mig en træning, jeg kommer ned og har følelsen af 
hvem er der i dag. Prøve at tale med flere. Det er en udfordring for mig selv at komme 
her. Det at øve sig på samværet. Jeg kan godt lide at være her når jeg er her, og derfor 
synes jeg det er ærgerligt at jeg ikke kan komme her så meget mere. Men det at jeg 
vælger selv at være sammen med disse mennesker.  
I: Hvad giver det dig personlig? 
M: Det at man skal noget, det at man har planer, det er dejligt. Det er en sejr og 
kæmpe følelse af at jeg har oplevet noget i dag of opnået noget. Det er en dejlig 
følelse at være i Ventilen når man savner nogen at være sammen med, det nyder jeg 
meget.  
I: Føler du dig nogensinde ensom når du er I Ventilen eller forsvinder den følelse? 
M: Jeg føler mig sjældent ensom når jeg er sammen med andre. Den forsvinder helt 
sikkert.  
I: Hvad synes du om aktiviteterne hernede? 
M: Generelt kan jeg godt lide dem, men hvis der er en aktivitet som jeg ikke kan lide 
så holder jeg mig fra at komme.  
I: Gør det noget for fællesskabet? 
M: Når der er arrangeret noget synes jeg det er godt. Fordi så kommer man for 
fællesskabet, også er der et fællesskab om noget. Jeg får fornemmelsen af juleaften 
hvor man sidder spændt og venter på hvad der bliver serveret til en.  
I: Hvordan var det at komme i Ventilen for første gang? 
M: Det var meget grænseoverskridende. Det var heller ikke en normal dag fordi det 
var fastelavnsfest folk fra Hillerød kom også. Der var alt for mange mennesker. Men 
de frivillige var meget åbne og det var god modtagelse. Alle var jo søde og sådan 
noget, så på den måde var det jo ikke slemt. Det var bare den der med at komme 
uinviteret til en fest. Jeg havde en fornemmelse af at det var lidt upassende. 
I: Hvordan synes du forholdet er mellem de unge her i Ventilen? 
M: Dem der kommer der fast, de er blevet en fast gruppe og de har fået et 
tilhørsforhold. Hvor de holder store fester og inviterer hinanden og laver nogle ting 
udenfor Ventilen. De har fået en følelse af, det her er min gruppe, det er mine 
mennesker. Jeg ved ikke hvor mange der er nære venner, men de er sammen. Jeg føler 
mig en del af den, men jeg har været fraværende, så ikke helt på samme måde mere. 
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Det handler om hvor meget man egentlig er her. Så jeg vil gerne begynde at komme 
noget mere igen.  
I: Hvordan oplever du samværet med de andre? 
M: Det er åbent hernede. Der ikke nogen der er bange for at sige noget. Når man 
kommer her, har man haft en masse nederlag. Her gør det ikke noget at sige noget 
forkert. Folk er mere åbne overfor vores problemer, særheder eller hvis noget er 
genert. De er mere tolerante overfor hinanden.  
I: Hvordan oplever du de frivillig, hvilken funktion føler du at de har?  
M: Lidt pædagogagtigt, lidt styr på tropperne.  Hvis de ser nogen der ikke snakke, de 
involverer dem der ikke er så gode til at tage kontakt. Så de prøver at hive nogle andre 
med ind i samtalerne. Især dem der ikke tør selv.  
I: Hvordan er forholdet mellem de frivillige og jer? 
M: Det er godt de her for de har styr på tingene, altså uden dem så havde man kun 
siddet og snakket og ikke fået lavet mad eller noget. Det er mere storesøster/storebror 
forhold, det er dem der lige har styr på nu skal der ske noget. Altså det er dem der 
siger nu skal der dækkes bord og sådan. Det er for det meste venskabeligt. Pædagog 
er måske lidt forkert.  
I: Kan du mærke forskel på da du kom meget og nu? 
M: Ja jeg kan godt mærke forskellen. Jeg føler mig ikke helt tilfredsstillet på samme 
måde ved mit  
I: Føler du, at dine sociale kompetencer er blevet styrket efter at have været i 
Ventilen?   
M: Det giver mig selvtillid, fordi jeg kommer hernede og tænker her er jeg nu. Hvor 
jeg i studielivet vil have fornemmelsen af at jeg ikke vil turde de samme ting. Her 
tænker ej det var ikke så slemt, og kunne godt gøre det igen.  
I: Kan du mærke en forandring i dit liv fra før du kom i Ventilen til nu hvor du har 
været her nogle gange? 
M: Ja og nej, jeg er ikke rigtig begyndt at bruge det i praksis endnu, men vi har planer 
om det. Og det sker snart, håber jeg. Føre træning til virkelighed. Jeg tør ikke at føre 
initiativet så er nok nødt til at have en støtte med til at starte med.  Jeg har stadig 
svært ved at tage steder hen alene og snakke med nogen. Jeg skal vide at selvom der 
ikke er nogen jeg kan snakke med her så vil jeg gerne have en sikkerhed med.  
I: Føler du, at Ventilen er med til udruste dig til den virkelige verden i forhold til de 
krav samfundet sætter?  
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M: I forhold til hvad samfundet stiller af krav, kan man sige Ventilen er et pusterum. 
Her er det i orden at man ikke har tusind venner på Facebook, det er ok at man kun 
har 5 venner eller ingen. Man kan godt sige at det jeg lærer her i Ventilen er at det er 
okay ikke at have kæmpe netværk så længe man er glad for det du har. At man ikke 
nødvendigvis behøver at leve op til de samfundskrav der er. Presset fra resten af 
verden forsvinder lidt når man er i Ventilen.  
I: Føler du af Ventilen har udvidet dit sociale netværk? 
M: Ja, altså jeg kender folk der er her, jeg ved hvad de hedder og hvad de laver. Og 
jeg prøver at få noget op og stå med for eksempel Y. Jeg har ikke noget imod at der 
kommer lidt flere. Men jeg ved godt det går meget langsom. Jeg ved godt det er mit 
ansvar, men der er en forhindring med at tage initiativet. Hvis andre spørger mig, vil 
jeg jo utrolig gerne. Det er spørgsmålet om jeg kan tillade mig og spørger. Jeg tænker 
over det men jeg ved ikke om det bevidst eller ubevidst at jeg tænker over at de måske 
kan afvise mig og det er det der skræmmer mig. 
I: Har du noget at tilføje, som du ikke synes at vi er kommet ind på i forhold til de 
temaer vi har snakket om? 
M: Nej ikke rigtig, jeg synes vi har snakket om det meste hvad jeg har på hjertet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	   	  
 
Bilag 7: Transskribering af interview med Katrine 
 
Interview foretaget i Ventilen København den 2. november 2012. 
 
I = Interviewer 
K = Katrine 
 
I: Jeg vil starte med at kort fortælle formålet med interviewet, og det er at høre om 
dine oplevelser som ensom, og hvordan du oplever Ventilen. Kan du fortælle lidt om 
dig selv? 
K: Jamen jeg hedder X. Jeg er 21 år. Jeg bor alene på Amager. Jeg tager spansk 
enkeltfag, og det skal så ende med en fuld HF på et tidspunkt. 
I: Kan du fortælle, hvordan en typisk hverdag ser ud for dig? 
K: Altså jeg går kun i skole tre gange om ugen, og møder så 13.30. Og så vågner jeg 
ved en 9-10 tiden, og så lufter jeg min hund, og så spiser jeg morgenmad, og så tager 
jeg af sted. Når jeg får fri tager jeg hjem, og så er det forskelligt hvad jeg laver. Enten 
tager jeg hen til min mor eller til mine veninder eller er jeg bare derhjemme. Så nogle 
gange er jeg bare derhjemme eller også ude i byen. 
I: Okay. Hvor har du så hørt om Ventilen? 
K: Faktisk min psykolog, der fortalte mig om det, og foreslog mig at for at komme 
ensomheden til livs, så skulle jeg ikke bare sidde og snakke med en psykolog, men 
rent faktisk komme ud i praksis og gøre noget for det. 
I: Og hvad fik dig så til at opsøge Ventilen?  
K: Det var det hun sagde, og så kunne jeg jo mærke på mig selv, at jeg havde brug for 
et eller andet socialt sted at være, hvor der ligesom ikke er nogen forventninger til en. 
Altså det godt være, at så kommer man i skole, og skal være på hele tiden. Og så var 
der dét hun sagde, at hun synes at jeg skulle gøre mere for det ved for eksempel at 
tage herhen.   
I: Hvor længe har du så været i Ventilen? 
K: Altså jeg tror, at det snart er ved at være et halvt år, men jeg har ikke været her i et 
helt halvt år. Altså jeg startede her for et halvt år siden, og så har jeg været her en 
måned eller halvandet. Det er sådan lidt forskelligt. Det svingede lidt om det var 
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onsdag eller søndag, og så startede jeg i Sundhedsprojektet, og så har jeg slet ikke 
været der ellers. 
I: Så du er kun med i Sundhedsprojektet nu? 
K: Ja. 
I: Har Ventilen så levet op til dine forventninger, da du startede? 
K: Altså jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til det vil jeg sige. Men jo ellers ja. 
Folk har jo været søde, og det har også været sådan et rart afbræk fra hverdagen. Altså 
så jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til det, at jeg sådan tænkte at det her skal 
helbrede mig eller noget som helst.  
I: Okay. Kan du fortælle mig, hvad ensomhed er for dig? 
K: Det kan være mange ting. Det kan være at være i et rum fyldt med mennesker. Og 
så er det sådan ligesom i film, hvor resten af folkemængden kører fuldstændig forbi 
en, og man bare står og kigger lidt forvirrende rundt. Den følelse beskriver det meget 
godt. Og ja så er det sådan noget med at sidde alene derhjemme og bare være sådan, 
jeg er helt alene i verden. Det kan også være sådan, når man er sammen med veninder 
eller til familiefester.  
I: Så kan godt føle dig ensom, selvom du for eksempel er sammen med dine 
veninder? 
K: Ja. Altså nu har jeg heldigvis to rigtig gode veninder, så det er vel mere når vi er et 
sted, hvor der også er andre mennesker. Men umiddelbart jo. 
I: Okay, så det er ikke kun når du er helt alene, at du føler dig ensom? 
K: Nej.  
I: Hvor meget fylder ensomheden så i din hverdag? 
K: Lidt for meget tror jeg.  
I: Hvor meget er det? Altså er det noget du tænker over hver dag? 
K: Nok i en vis grad. Altså jeg tænker ikke så meget over det på den måde, i dag har 
jeg været ensom. Nok i en vis grad hver dag. Nogle gange er det altså virkelig lidt. 
For eksempel hvis jeg har rigtig meget at lave på en dag, så lægger man ikke rigtig 
mærke til det.  
I: Okay. Hvordan påvirker ensomheden så din dagligdag? 
K: Altså i forhold til at lave ting og komme ud i verdenen, der påvirker det mig nok 
ikke. Men det påvirker mig jo oppe i hovedet. Altså at man bliver ked af det for 
eksempel.  
I: Så du kan godt vedligeholde for eksempel din skolegang, selvom du er ensom? 
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K: Ja. Altså jeg har heldigvis en rigtig god klasse, så det hjælper jo også lidt på det at 
komme af sted.  
I: Hvordan har det så været for dig at indrømme og anerkende, at du er ensom? 
K: Altså jeg har nok et eller andet sted altid været det. Det først da jeg startede hos 
min psykolog, at jeg sådan lidt anerkendte det. Og så da jeg startede her også. Det har 
faktisk været sådan lidt grænseoverskridende, fordi jeg altid har været meget social og 
udadvendt og glad pige, selvom det godt være at jeg ikke har været glad indeni, men 
udadtil. Den måde jeg måske er blevet opfattet udefra er jo også det jeg har taget til 
mig, og derfor har det også været ekstra svært. Altså jeg har haft svært ved at bryde 
den opfattelse folk havde af mig.  
I: Vi kom lidt ind på det tidligere, men hvor stort et problem føler du ensomheden 
udgør i dit liv?  
K: Indlagt sidste år, der fandt min mor ud af hvor skidt jeg havde det. Så har det været 
lettere at gå her. Når jeg har haft noget. Mine to veninder har jeg sagt det til og sagt 
det lige ud til.  
I: Hvilke udfordringer føler du, at du står overfor som ensom? 
K: Jo måske i forhold til at møde nye mennesker. Der kan jeg godt være lidt mere 
tilbageholdende. Der er det jo lettere bare at være alene. 
I: Hvordan er det at komme i Ventilen? 
K: Befriende. Måske ikke nogen jeg skal være venner med. Rart at slå hjernen fra og 
spille ludo. Imødekommende sted. Jeg kom i starten for vennerne, ikke fordi der er 
noget galt med dem men de er bare ikke mine typevenner. Ventilen har også hjulpet 
mig… ligger ikke højest på prioriteringslisten. Været med til zoologisk have, det var 
fint nok. Vi var fire eller fem udover mig, så det var okay. Nu regnede det meget så 
måske ikke zoologisk have. Jeg er blevet spurgt men jeg har ikke tid. Der en der har 
skrevet for meget og bombarderet mig. Så bliver det lidt for overvældende for mig. 
I: Hvordan var det at komme i Ventilen for første gang? 
K: Grænseoverskridende, og også det med at møde de frivillige. Og det har været 
svært at de fleste af de frivillige er på min alder. Det ville være bedre hvis de var 
ældre, 30 år. Jeg var lige ved ikke at komme, fordi det var grænseoverskridende og 
havde nerver. Det er slet ikke fordi det skal ændres. Det er bare rigtig overskridende. 
Den første gang er det jo man skal erkende det overfor sig selv og unge på min egen 
alder. Det er jo bare godt at de har det godt. Det ikke noget der har hindret mig i at 
komme. 
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I: Hvad får du ud af at komme i Ventilen?   
K: En fællesskabsfølelse. Et socialt skud og så bliver jeg ikke helt bims i hovedet hvis 
man ikke har været social i lang tid. 
I: Hvad synes du om aktiviteterne i Ventilen?  
K: Også fint nok. Første gang jeg var her var vi på museum. Været her flere gange om 
onsdagen hvor man spiser og spiller UNO, det er meget stille og roligt. Været med til 
jazz festival. Det virkede lidt uorganiseret. Kommer an på hvad det er. Jeg var med i 
kongens have hvor vi spillede Petang.   
I: Føler du dig stadig ensom, når du er i Ventilen?  
K: Tror jeg har gjort det engang. Hvis du står i en menneskeflok og alle kører i en 
hurtig fart. Der kommer mange drenge, men nogen gange må der gerne være flere 
piger. Det hindrer mig ikke men. Ja, meget lidt.  
I: Hvordan oplever du forholdet imellem de unge i Ventilen? 
K: Godt. Generte men godt sige hej.  
I: Hvordan oplever du fællesskabet i Ventilen? 
K: Godt, rigtig godt.  
I: Hvilken funktion har de frivillige i dine øjne? 
K: En slags pædagoger. Snakke med os og hygge os. Ikke fritidshjems pædagoger. 
Mere venskabeligt pædagog. Er der til for at få os til at blive bedre. Nej det ikke sådan 
at de kommer ind med en trøje hvor de står jeg er frivillig. 
I: Føler du, at dine sociale kompetencer er blevet styrket efter at have været i 
Ventilen?  
K: Ja det synes jeg. Jeg er blevet mere rolig i forhold til sociale ting. Jeg tror man får 
et socialt skud, en social sprøjte.  
I: Kan du mærke en forandring i dit liv fra før du kom i Ventilen til nu?  
K: Ja, jeg har også gået til psykolog. Jeg er også startet i skole. Mange andre ting. I 
forhold til mine veninder. 
I: Føler du at Ventilen har været med til at udvide dit sociale netværk? 
K: Ja når jeg er her. Jeg kan godt tage med i biografen men ikke noget jeg har tid. 
Nok nærmere nogle bekendte.  
I: Føler du, at Ventilen er med til udruste dig til den virkelige verden i forhold til de 
krav samfundet sætter?  
K: Nej ikke rigtig. Jeg føler jeg får ud af nogle relationer. Man kommer ud med nogle 
ting. Forskellen er at alle har anerkendt ensomheden. En form for rastløshed. Ja synes 
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jeg, man får det bedre med sig selv. Man får bekræftet at man ikke er alene i verdenen. 
Det er igen det med at man er social og der ikke er forventninger. Man kan godt bare 
sidde og lytte med uden at sige noget.  
I: Har du noget at tilføje, som du ikke synes at vi er kommet ind på i forhold til det vi 
har snakket om? 
K: Nej ikke rigtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	   	  
Bilag 8: Transskribering af interview med Tobias 
 
Interview foretaget i Ventilen København den 2. november 2012. 
 
I = Interviewer 
T = Tobias 
 
I: Jeg vil starte med at fortælle, hvad formålet er med interviewet, og det er høre om 
dine oplevelser som ensom. Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? 
T: Min navn er X. Jeg er 23 år, og studerer på VUC Vestegnen. Jeg bor hjemme og er 
arbejdsløs lige pt. Det er bare opkvalificering jeg er i gang i øjeblikket. Jeg har planer 
om at tage 10. klasse eller tage gymnasiet eller springe 10. over hvis jeg kan og så 
tage HF, og så efter bare universitetet eller tage en uddannelse.  
I: Kan du fortælle mig, hvordan en typisk hverdag ser ud for dig?  
T: Det er ret svært. Jeg har ikke typiske hverdage så meget længere. Men typisk er 
nok bare at tage til VUC og studere derovre til klokken 15.00 eller til klokken 13.00 
nogle få gange, og enten så tager jeg hjem og læser på internettet, læser en bog 
samtidigt med, at jeg hører noget radio på min computer. Ellers ser jeg en serie på 
computer. Ellers tager jeg mange gange til arrangementer med politikken osv. Jeg har 
generelt meget travlt. Jeg spiser ikke så meget med mine forældre længere, fordi jeg 
har travlt. 
I: Hvor havde du hørt om Ventilen? 
T: Min mor hun sendte en mail til mig efter jeg havde et psykisk sammenbrud. Og så 
kunne jeg først komme der i næste uge, fordi den søndag det var, der skulle jeg over 
til en fødselsdag, så det var først ugen efter jeg kunne komme. 
I: Hvad fik dig til at opsøge stedet? 
T: Det var bare min oplevelse med det psykiske sammenbrud. 
I: Hvor længe har du så været her? 
T: Jeg startede februar sidste år. Det er snart 1 år og 9 måneder siden. 
I: Synes du Ventilen har levet op til dine forventninger?  
T: Ja, jeg har ikke noget at brokke mig over.  
I: Hvordan synes du, at det har levet op til dine forventninger? 
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T: Jeg har mødt en del mennesker. Det først nu det her år, at jeg er begyndt at være 
rigtig social med dem uden for Ventilen, fordi før var jeg ikke ligeså begejstret for 
dem alle sammen. 
I: Så du ses også med dem uden for Ventilen? 
T: Ja. Nogen af dem er jeg venner med og nogen er jeg på dårlig fod med. Det 
varierer.  
I: Kan du fortælle mig, om dine oplevelser som ensom? 
T: Det er bare fremmedhed overfor verden. Man mangler noget. Man begynder at få 
dårlige følelser over det, at man mangler noget. Man får en form for kvalme af en art, 
hvis man tænker meget over det. Så finder man bare noget at tage sig af for at undgå 
tanken. Man er ensom hele livet, men der er bare forskellige varianter af det. 
I: Hvor vil du sige, at følelsen af ensomhed fylder i din hverdag? 
T: Ikke meget overhovedet.  
I: Så det er ikke et problem for dig? 
T: Nej overhovedet ikke, ikke længere. Begge dele. På den ene side har jeg fået en hel 
del venner. På den anden side har jeg også lært, at man ikke kan forudsige folk. Der er 
altid en usikkerhed i verdenen. Det er en del af at blive voksen. 
I: Hvordan påvirker ensomheden dig eller påvirker det dig overhovedet?  
T: Ja, det får en til at se lidt negativt på tingene og sådan. Man begynder at hade ting 
og give de andre ting skylden.   
I: Så det er et udadrettet had eller hvordan? 
T: Ja, nogle gange så bliver det er udadrettet had, hvor man rammer alt udefra, eller 
også får man sådan et selvhad og begynder at hade sig selv indefra. Det er sådan en 
variation. Vi lever jo i et samfund, hvor individet selv har et ansvar og udadrettet had. 
Der er ikke længere barrierer, altså vi lever i et samfund, et postmoderne rettere sagt, 
hvor du er din egen lykkes smed.  
I: Så du føler, at du selv har et ansvar i forhold til dit ensomhedsproblem? 
T: Ja, ja sådan har det været i lang tid.  
I: Føler du at din ensomhedsfølelse har nogle konsekvenser for dig i din dagligdag? 
T: Ikke længere nej. Jeg har accepteret, at der altid vil være noget ensomhed. Men jeg 
ved udmærket, at jeg ikke er ensom længere i en særlig høj grad, overhovedet.  
I: Hvor ofte tænker du så på ensomheden? Er det noget, du tænker på hver dag eller er 
det sjældent? 
T: Ja en gang om dagen sådan cirka.  
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I: Hvad tænker du så der? 
T: Jeg tænker bare at det er naturligt, at folk føler ensomhed eller fremmedhed. Det er 
en del af livet. 
I: Hvordan ville du så definere ensomhed? 
T: Det er bare, at man ikke har nogen at gå til. Man synes at alt er fremmed, altså ikke 
en del af en. Altså at have venner, det er at man har nogen, som er en del af en på en 
måde. Ensomhed er nok bare en følelse af, at man er ligeglad med hvad der er sket, og 
så får man en følelse af ligegyldighed til ting. Og til sidst får man sådan en 
kvalmefornemmelse af, at der ikke er noget særligt i livet generelt, som har nogen 
betydning.  
I: Hvilke udfordringer føler du, at du står overfor som ensom? Eller føler du 
overhovedet, at der er nogle udfordringer? 
T: Ja altså jeg står overfor den udfordring, at jeg skal finde nogen at være sammen 
med. Jeg er jo i 20’erne, og jeg ved at når man kommer op i 30’erne, så er der ikke 
mange der har tid til at være sammen med en på grund af, at de har fået familie eller 
også er i gang med at få en, og så får de ikke så meget tid. Så er det der, hvor man 
som den eneste i 30’erne ikke har gjort så meget, så der ikke så mange at hænge ud 
med. Ja så er der også det med, at alt sammen er ens eget ansvar. Jeg har ikke noget 
imod idéen med ansvar, men det fører også til en byrde. 
I: Hvordan det? 
T: Du får et pres på skulderen. 
I: Og hvilken betydning har det for dig? 
T: Det fører bare til, at nogle personer ikke kan klare det i sidste ende. Jeg kan godt 
nu. Men der er en del der ikke kan, og som bryder sammen.  
I: Du sagde tidligere, at du fik et psykisk sammenbrud på et tidspunkt. Kan du 
fortælle lidt mere om, hvad der udløste det? 
T: Det var bare fordi jeg var sammen med nogen før og prøvede på at være med i alle 
mulige organisationer, men jeg følte ikke at jeg havde nogen forbindelser til folk, 
fordi jeg ikke rigtig snakkede med folk. Jeg fik snakket med folk, men synes ikke det 
gik så godt, som jeg havde forestillet mig.  
I: Så det var ikke kun ensomhedsfølelsen i sig selv, der udløste dit psykiske 
sammenbrud? 
T: Jo, men der var også en form for forventninger. Mine forventninger var alt for høje 
i forhold til, hvordan det forholder sig.  
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I: Hvordan har det så været for dig at indrømme og anerkende ensomheden – både 
overfor dig selv og dine omgivelser? 
T: Det har været fint nok. Det var måske lidt hårdt i starten. Jeg hader at vise følelser, 
sådan er det jo. Men ellers synes jeg, at det er gået fint. Jeg har ikke noget imod det 
længere. 
I: Hvordan tog dine omgivelser så imod det? 
T: Min mor var chokeret. Min far var ikke så overrasket. Min bror fik ikke noget at 
vide selvfølgelig. De fleste af mine venner, de opdagede ikke noget særligt. Dem har 
jeg ikke sagt så meget til, fordi det er jo en ret privat information.  
I: Har din familie støttet dig? 
T: Ja, det vil jeg sige på en måde. 
I: Så vil jeg spørge lidt ind til Ventilen. Hvordan er det at komme i her? 
T: Det er faktisk meget fint. Jeg har selvfølgelig en overensstemmelse med en person 
her. Vi snakker bare ikke så meget sammen. Men udover det er det meget hyggeligt. 
Man møder nogle forskellige mennesker.  
I: Synes du, at det er en god eller dårlig ting? 
T: Det varierer. På den ene side så er det positivt på grund af, at man møder andre 
sider, som ikke er så polariserede så jeg også kender andre typer mennesker. På den 
anden side så kan det også være sjældent, at man ikke er ligeså tæt på dem alle, fordi 
man er dybt uenige på nogle områder, hvor man nok ville sige at man nok ville have 
det bedre, hvis man var sammen med nogen som havde samme holdninger. Jeg vil 
sige, at det er mere godt end det er dårligt. 
I: Okay. Er der noget du føler, der kunne være bedre eller anderledes i Ventilen? 
T: Ja, jeg synes mobiltelefoner skal forbydes generelt. Det skal kun være i 
nødstilfælde at man må bruge mobiltelefonen.  
I: Hvordan kan det være, at du synes det? 
T: Fordi det fører til asocial opførsel. Altså folk de vænner sig bare til, at de kan 
isolere sig fra omverdenen ved at tage deres telefon frem. Det skal kun være i 
nødstilfælde, hvis f.eks. en person har en jobsamtale over telefonen eller andet 
ekstremt, ellers nej, fordi for det første fører det til asocial opførsel og når personen 
keder sig, kan personen bare tage sin mobiltelefon frem, og så kan personen bare 
isolere sig i en sådan bubbelverden, og det er ikke særlig godt.  
I: Så du synes, at man skal være på hele tiden? 
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T: Nej, men man skal bare ikke kunne hive telefonen op og bare ignorere omverdenen, 
fordi det gør altså ikke personer særlig sociale, hvis de når de keder sig og bare kan 
tage telefonen frem og sms’e. Det hjælper også mod personers kedsomhed, men det er 
en del af livet.  
I: Hvad får du ud af at komme i Ventilen? 
T: Det gik meget godt. Det var meget hyggeligt. Dem der var der den gang er der ikke 
mere. De fortalte bare om ventilen. De unge tog imod mig lidt forskellige. Nogle 
bedre end andre.  
I: Hvad får du ud af at komme i Ventilen?   
T: Jeg får brugt tiden på en god måde, jeg får mødt en masse mennesker. Det er sjovt 
og godt.  
I: Hvad synes du om aktiviteterne i Ventilen?  
T: Nogle er dødssyge, som motion, men museer er meget sjovt.  
I: Føler du dig stadig ensom, når du er i Ventilen?  
T: Ja jeg kan godt føle mig ensom, der vil altid være en usikkerhed mellem personer.  
I: Hvordan oplever du fællesskabet i Ventilen? 
T: De konklifter der er bliver løst generelt.  
I: Hvilken funktion har de frivillige i dine øjne? 
T: De prøver at engagementer sig, og lave nogle aktiviteter, og snakke med folk.  
I: Hvordan oplever du forholdet mellem de frivillige og de unge? 
T: Blandet, der er nogen der ikke går så godt. Nogle er venskabelige og nogle lidt 
professionelt. Nogle er bedre til at snakke med folk end andre. Det er meget 
individuelt.  
I: Føler du, at dine sociale kompetencer er blevet styrket efter at have været i 
Ventilen?  
T: Ja de er blevet styrket. Jeg har ikke et problem med ar snakke med nogen. Der er 
nogle ting der er ubehageligt at sige. En uge siden sagde jeg til en person, hvor jeg 
sagde at hun vil blive en elendig pige og der vidste jeg at det var upassende. Jeg får af 
vide når jeg går over grænsen. Jeg ser Ventilen som et øverum. Mange mennesker her 
kan godt lide at snakke om sig selv og sin hverdag. Der er ikke mange i klassen jeg 
gider at snakke med derfor sidder jeg og læser i pauserne. Der er en i Ventilen jeg 
ikke gider at snakke med, men jeg kan godt lide at lære personerne at kende og man 
udfordre sine samtaler med folk. 
I: Føler du at Ventilen har været med til at udvide dit sociale netværk? 
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T: Jeg har det bedre end jeg havde det før. Jeg er meget mere selvsikker nu end jeg 
var før. Har det sådan gennem nogle nederlag men også gennem nogle sejre. 
I: Har du noget at tilføje i forhold til det, vi har snakket om? 
T: Nej egentlig ikke. 
I: Nå, men tusind tak fordi du ville stille op til interviewet. 
T: Jamen selv tak.  
